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2.5.6 Fuelwood 
2.5.7 Total stackwood (2.5.5 + 2.5.6) 
2.5.8 Total coniferous rawwood (2.5.4 + 2.5.7) 
2.5.9 Total coniferous wood for industrial use 
(2.5.4 + 2.5.5) 
2.6 Annual removals by non-coniferous wood categories 
2.6.1 Logs 
2.6.2 Pit-props 
2.6.3 Other longwood 
2.6.4 Total longwood (2.6.1 + 2.6.2 + 2.6.3) 
2.6.5 Stackwood for industrial use 
2.6.6 Fuelwood 
2.6.7 Total stackwood (2.6.5 + 2.6.6) 
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b. Pins et mélèzes 
c. Autres conifères 
d. Total des conifères 
1.7.2 Futaies de feuillus 
a. Chênes 
b. Hêtres 
c. Peupliers 
d. Autres feuillus 
e. Total des feuillus 
1.7.3 Total de toutes le 
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1.8 Matériel sur pied, accroissement, possibilités et pro-
gramme d'abattage selon la nature du propriétaire et 
les groupes d'arbres 
1.8.1 Forêts domaniales 
1.8.2 Forêts des autres collectivités de droit public 
1.8.3 Forêts privées 
1.8.4 Toutes les catégories de propriété 
2. Production de bois (Quantités enlevées) 
2.1 Production totale de bois 
2.2 Aperçus sur la production de bois 
2.2.1 Évolution de la production de bois 
2.2.2 Production de bois par hectare 
2.2.3 Part des différents États membres dans la produc-
tion de bois CE 
2.2.4 Part des différents États membres dans la produc-
tion de bois d'oeuvre et d'industrie CE 
2.3 Quantités annuelles enlevées de bois selon la forme de 
propriété 
2.3.1 Forêts domaniales 
2.3.2 Forêts des collectivités 
2.3.3 Forêts privées 
2.3.4 Toutes formes de propriété 
2.4 Quantités annuelles enlevées par catégories de bois 
bruts 
2.4.1 Grumes ou bois d'oeuvre 
2.4.2 Bois de mine 
2.4.3 Autres bois longs 
2.4.4 Total bois long (somme 2.4.1 à 2.4.3) 
2.4.5 Bois d'industrie empilé 
2.4.6 Bois de chauffage 
2.4.7 Total bois empilé (somme de 2.4.5 et 2.4.6) 
2.4.8 Total bois bruts (somme de 2.4.4 et 2.4.7) 
2.4.9 Total bois d'œuvre et d'industrie (somme de 2.4.4 
et 2.4.5) 
2.5 Quantités annuelles enlevées de bois par assortiments 
de conifères 
2.5.1 Grumes ou bois d'œuvre 
2.5.2 Bois de mine 
2.5.3 Autres bois longs 
2.5.4 Total bois long (somme 2.5.1 à 2.5.3) 
2.5.5 Bois d'industrie empilé 
2.5.6 Bois de chauffage 
2.5.7 Total bois empilé (somme de 2.5.5 et 2.5.6) 
2.5.8 Total bois bruts de conifères (somme de 2.5.4 et 
5.5.7) 
2.5.9 Total bois d'œuvre et d'industrie de conifères 
(somme de 2.5.4 et 2.5.5) 
2.6 Quantités annuelles enlevées de bois par assortiments 
de feuillus 
2.6.1 Grumes ou bois d'œuvre 
2.6.2 Bois de mine 
2.6.3 Autres bois longs 
2.6.4 Total bois longs (somme de 2.6.1 à 2.6.3) 
2.6.5 Bois d'industrie empilé 
2.6.6 Bois de chauffage 
2.6.7 Total bois empilé (somme de 2.6.5 et 2.6.6) 
2.6.8 Total non-coniferous rawwood 
(2.6.4 + 2.6.6 + 2.6.7) 
2.6.9 Total non-coniferous wood for industrial use 
(2.6.4 + 2.6.5) 
3. Supply balance-sheets for rawwood 
3.1 Supply balance-sheet for total rawwood 
3.2. Supply balance-sheet for longwood 
3.2.1 Coniferous logs 
3.2.2 Non-coniferous logs 
3.2.3 Pit-props 
3.2.4 Other longwood 
3.2.5 Total longwood (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3 + 3.2.4) 
3.3 Supply balance sheets for stackwood 
3.3.1 Industrial stackwood (round and split), coniferous 
3.3.2 Industrial stackwood (round and split), non-conifer-
ous 
3.3.3 Industrial stackwood (round and split), total conif-
erous and non-coniferous (3.3.1 + 3.3.2) 
3.3.4 Fuelwood 
3.3.5 Total stackwood (3.3.3 + 3.3.4) 
3.4 Supply balance sheets for pulpwood from woodchips, 
particles and wood residues 
3.4.1 Woodchips and particles 
3.4.2 Wood residues (from fellings and wood usage) 
3.4.3 Total woodchips, particles and wood residues 
(3.4.1+3.4.2) 
3.5 Supply balance-sheet for total rawwood, including 
woodchips, particles and wood residues 
4. Supply balance-sheets for the major wood 
products 
4.1 Supply balance-sheet for coniferous sawnwood 
4.2 Supply balance-sheet for non-coniferous sawnwood 
4.2.1 Supply balance sheet for tropical sawnwood 
4.3 Supply balance-sheet for railway sleepers 
4.4 Supply balance-sheet for veneer sheets 
4.5 Supply balance-sheet for veneered wood and plywood 
4.6 Supply balance-sheet for particle board (chipboard) 
4.7 Supply balance-sheet for fibreboard and other building 
boards 
4.8 Supply balance-sheet for woodpulp (mechanical and 
semi-chemical) 
4.9 Supply balance-sheet for chemical woodpulp 
5. Pulpwood consumption by industrial products 
6. Forest fires 
6.1 Number of forest fires and area covered 
6.2 Causes of forest fires 
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2.6.8 Total bois bruts de feuillus (somme de 2.6.4 et 
2.6.7) 
2.6.9 Total bois d'œuvre et d'industrie de feuillus 
(somme de 2.6.4 et 2.6.5) 
3. Bilan d'approvisionnement du bois brut 
3.1 Bilan d'approvisionnement du bois brut total 
3.2 Bilan d'approvisionnement des bois longs 
3.2.1 Grumes de conifères 
3.2.2 Grumes de feuillus 
3.2.3 Bois de mine, longs et courts 
3.2.4 Autres bois longs 
3.2.5 Total bois longs (somme de 3.2.1 à 3.2.4) 
3.3 Bilan d'approvisionnement du bois empilé 
3.3.1 Bois d'industrie empilé de rondins et de quartiers, 
bois de conifères 
3.3.2 Bois d'industrie empilé de rondins et de quartiers, 
bois de feuillus 
3.3.3 Bois d'industrie empilé de rondins et de quartiers, 
total bois de conifères et de feuillus (somme de 
3.3.1 et 3.3.2) 
3.3.4 Bois de chauffage 
3.3.5 Total bois empilé (somme de 3.3.3 et 3.3.4) 
3.4 Bilan d'approvisionnement de bois de trituration à par-
tir de plaquettes, particules et résidus de bois 
3.4.1 Plaquettes et particules 
3.4.2 Résidus de bois (exploitation et traitement) 
3.4.3 Plaquettes, particules et résidus de bois (somme 
de 3.4.1 et 3.4.2) 
3.5 Bilan d'approvisionnement du bois brut total, y compris 
plaquettes, particules et résidus de bois 
4. Bilan d'approvisionnement des principaux produits 
du bois 
4.1 Bilan d'approvisionnement des sciages de conifères 
4.2 Bilan d'approvisionnement des sciages de feuillus 
4.2.1 Bilan d'approvisionnement des sciages tropicaux 
4.3 Bilan d'approvisionnement des traverses pour voies 
ferrées 
4.4 Bilan d'approvisionnement des feuilles de placage 
4.5 Bilan d'approvisionnement du bois plaqué et contre-
plaqué 
4.6 Bilan d'approvisionnement des panneaux de particules 
4.7 Bilan d'approvisionnement des panneaux de fibre et 
autres panneaux pour construction 
4.8 Bilan d'approvisionnement des pâtes de bois (mécani-
ques et mi-chimiques) 
4.9 Bilan d'approvisionnement des pâtes de bois chimiques 
5. Consommation de bois de trituration par produit 
industriel 
6. Incendies de forêts 
6.1 Nombre et superficie des incendies de forêts 
6.2 Causes des incendies de forêts 
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3. Bilanci di approvvigionamento del legname grezzo 
3.1 Bilancio di approvvigionamento del legname grezzo in 
totale 
3.2 Bilancio di approvvigionamento del legname lungo 
3.2.1 Tronchi di conifere 
3.2.2 Tronchi di latifoglie 
3.2.3 Puntelli per miniere 
3.2.4 Altri tipi di legname lungo 
3.2.5 Totale legname lungo (somma voci 3.2.1-3.2.4) 
3.3 Bilanci di approvvigionamento del legname in cataste 
3.3.1 Legname da opera in cataste in tondelli e settori : 
conifere 
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latifoglie 
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voci 3.4.1-3.4.2) 
3.5 Bilancio di approvvigionamento del legname grezzo in 
totale, compresi le placchette, le particelle e i residui 
di legno 
4. Bilanci di approvvigionamento dei principali prodotti del 
legno 
4.1 Bilancio di approvvigionamento del legno segato di 
conifere 
4.2 Bilancio di approvvigionamento del legno segato di lati-
foglie 
4.2.1 Bilancio di approvvigionamento del legno tropicale 
segato 
4.3 Bilancio di approvvigionamento delle traversine ferro-
viarie 
4.4 Bilancio di approvvigionamento dei fogli di impiallaccia-
tura 
4.5 Bilancio di approvvigionamento del legno impiallacciato 
e compensato 
4.6 Bilancio di approvvigionamento dei pannelli di particelle 
4.7 Bilancio di approvvigionamento dei pannelli di fibre di 
legno e altri pannelli per costruzioni 
4.8 Bilancio di approvvigionamento delle paste da legno 
meccaniche e semichimiche 
4.9 Bilancio di approvvigionamento delle paste di legno 
chimiche 
5. Consumo di legno per triturazione ripartito per pro­
dotti industriali 
6. Incendi forestali 
6.1 Numero degli incendi e superfici interessate 
6.2 Cause degli incendi 
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3. Voorzieningsbalansen voor ruwhout 
3.1 Voorzieningsbalans voor ruwhout totaal 
3.2 Voorzieningsbalans voor langhout 
3.2.1 Naaldhoutstammen 
3.2.2 Loofhoutstammen 
3.2.3 Mijnhout 
3.2.4 Ander langhout 
3.2.5 Langhout totaal (som van 3.2.1 t / m 3.2.4) 
3.3 Voorzieningsbalansen voor korthout 
3.3.1 Korthout voor de industrie uit rond- en kloof hout, 
naaldhout 
3.3.2 Korthout voor de industrie uit rond- en kloofhout, 
loofhout 
3.3.3 Korthout voor de industrie uit rond- en kloofhout, 
naald- en loofhout samen (som van 3.3.1 en 3.3.2) 
3.3.4 Brandhout 
3.3.5 Korthout totaal (som van 3.3.3 en 3.3.4) 
3.4 Voorzieningsbalansen voor vezelhout van chips, spa-
nen en houtafval 
3.4.1 Chips en spanen 
3.4.2 Houtafval (kap en verwerking) 
3.4.3 Chips, spanen en houtafval (som van 3.4.1 en 
3.4.2) 
3.5. Voorzieningsbalansen voor ruwhout totaal, inclusief 
chips, spanen en houtafval 
4. Voorzieningsbalansen voor de belangrijkste hout-
produkten 
4.1 Voorzieningsbalans voor gezaagd naaldhout 
4.2 Voorzieningsbalans voor gezaagd loofhout 
4.2.1 Voorzieningsbalans voor gezaagd tropisch hout 
4.3 Voorzieningsbalans voor dwarsliggers 
4.4 Voorzieningsbalans voor fineerblad 
4.5 Voorzieningsbalans voor gefineerd hout en triplex-
multiplex 
4.6 Voorzieningsbalans voor spaanplaten 
4.7 Voorzieningsbalans voor houtvezelplaten en andere 
bouwplaten 
4.8 Voorzieningsbalans voor houtpulp (machinaal en half-
chemisch bereid) 
4.9 Voorzieningsbalans voor houtcellulose 
5. Verbruik van vezelhout per industrieprodukt 
6. Bosbranden 
6.1 Aantal en oppervlakte van de bosbranden 
6.2 Oorzaken voor de bosbranden 
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Indledende bemærkninger 
Det foreliggende hæfte er et led i en række publika-
tioner om skovsbrugstatistik udgivet af Det statistiske 
Kontor for De europæiske Fællesskaber (EUROSTAT). 
Lignende publikationer er tidligere offentliggjort i se-
rien »Landbrugsstatistik« i, hefte nr. 8/1965, 
nr. 8/1966, nr. 2/1968, nr. 11/1968, nr. 6/1969, 
nr. 5/1970, nr. 2 /1972 og nr. 6/1973. 
Nærværende publikation rummer for første gang 
oplysninger for Det forenede Kongerige, Irland og 
Danmark. For de andre medlemsstaters vedkommen-
de er der sket en omarbejdning af tallene for 1970 
og 1971, således at tallene for disse år i et vist om-
fang afviger fra tallene i tidligere publikationer. 
Da det på grund af mangelen på fuldstændige oplys-
ninger endnu ikke i alle tilfælde har været muligt at 
beregne data for De Ni (EUR-9) forekom det hen-
sigtsmæssigt samtidig indtil videre at bibeholde tota-
lerne for De Seks (EUR-6). Disse vil så snart som mu-
ligt udgå i kommende publikationer. 
Også denne publikation har talrige mangler. Det er en 
grundlægende forudsætning for beregningen af 
oplysninger for Fællesskabet, at der i hvert enkelt til-
fælde foreligger tal for alle medlemsstater. Hvor der 
ikke foreligger oplysninger om den pågældende med-
lemsstat, har EUROSTAT, hvor det synes rimeligt, i 
stedet indsat skøn, som i tabellerne er angivet med 
en asterisk. Disse skøn er foretaget på grundlag af of-
ficielle oplysninger fra tidligere år eller andre statistis-
ke kilder, for Forbundsrepublikken Tysklands vedkom-
mende f. eks. på grundlag af oversigterne »Aufkom-
men und Verwendung von Nadelholz und Laubholz 
(Rohholz)« i »Statistisches Jahrbuch über Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten«, udgivet af Bundesland-
wirtschaftsministerium i Bonn. 
Det må understreges, at disse skøn fra EUROSTAT 
kun kan tjene som en omtrentlig angivelse af størrel-
sesforholdet og derfor må tages med forbehold. 
Talmaterialet er stillet til rådighed af følgende instan-
ser: 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, 
Bonn 
— Ministère de l'Agriculture, Service Central des En-
quêtes et Etudes Statistiques, Paris 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Direzione Ge-
nerale per l'Economia Montana e per le Foreste, 
Roma 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbos-
beheer, Utrecht 
— Ministère de l'Agriculture, Administration des Eaux 
et Forêts, Bruxelles 
— Ministère des Affaires Economiques, Administra-
tion de l'Industrie, Bruxelles 
— Ministère de l'Intérieur, Direction des Eaux et 
Forêts, Luxembourg 
— Forestry Commission, Edinburgh 
— Department of Industry, London 
— Central Statistics Office, Dublin 
— Danmarks Statistik, København 
1. SKOVENES STRUKTUR 
Tabeldelens afsnit 1 indeholder de på indeværende 
tidspunkt nyeste disponible data om skovenes struk-
tur. Kilderne er: 
• Forbundsrepublikken Tyskland 
Tabel 4.1 til 4.4 Skovundersøgelsen 1961 
Tabel 4.5 og 4.6 Skovundersøgelsen 1971 
Tabel 4.7 og 4.8 Skovundersøgelsen 1961 
• Frankrig 
Tabel 4.1 til 4.4 1973 
Tabel 4.5 1970 
• Italien 
Tabel 4.1 til 4.4 1975 
Tabel 4.5 og 4.6 1970 
Tabel 4.8 · uden tidsangivelse 
• Nederlandene 1974 
• Belgien Skovundersøgelsen 1970 
• Luxembourg 1973 
• Det forenede Kongerige 
Tabel 4.1 til 4.7 1975 
Tabel 4.8 1970 
• Irland 1975 
• Danmark 
Tabel 4.1 til 4.3 Skovundersøgelsen 1975 
Tabel 4.4 til 4.7 Skovundersøgelsen 1965 
Da de enkelte medlemsstaters oplysninger om skov-
strukturen ikke kommer fra samme undersøgelsesår, 
foringer dette naturligvis tallenes sammenlignelighed. 
Nogle af de anvendte begreber kræver en nærmere 
forklaring. 
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Skovbrug Beregnet areal 
Alle »administrative enheder« anses som »skovbrug«. 
En administrativ enhed omfatter alt skovbevokset 
areal, som udgør et driftsmæssigt og administrativt 
hele, uafhængig af de skovbevoksede arealers belig-
genhed. Ligger disse skovbevoksede arealer i flere 
undersøgelsesdistrikter, henføres alle oplysninger un-
der det undersøgelsesdistrikt, hvor bedriften er belig-
gende. Til bedriftsenheden medregnes i givet fald 
også forpagtede skovbevoksede arealer. 
Som skovbrug regnes kun virksomheder, som ejer 
og/eller driver skovbevoksede arealer, uanset disses 
størrelse, altså også indbefattet små skovbevoksede 
arealer ejet af private. Hugstentreprenørvirksomheder 
regnes ikke som skovbrug. 
Hugstvolumen og hugstplan 
Begreberne »hugstvolumen« og »hugstplan« er alle-
rede blevet drøftet grundigt på møderne i arbejds-
gruppen »Skovbrugsstatistik« under Fællesskabernes 
landbrugsstatistiske udvalg. Arbejdsgruppen kom i 
overensstemmelse med FAO til følgende resultat: 
Hugstvolumen er den samlede mængde rundtømmer, 
som kan fældes om årligt, og så vidt muligt jævnt 
fordelt, udbytte — under hensyntagen til den stående 
vedmasse og dennes sammensætning, tilvæksten, al-
dersklasseforholdet, omdriftstiden og den tilstræbte 
træartfordeling — i overensstemmelse med den lang-
fristede skovbrugspolitik. 
Hugstplanen angiver den samlede mængde rundtøm-
mer, som årligt på et givet tidspunkt kan fældes i 
henhold til hugstvolumen og de øjeblikkelige økono-
miske behov. Ved fastlæggelsen af hugstplanen tages 
der især hensyn til kortfristede synspunkter såsom 
behovet for råtræ, de øjeblikkelige råtræspriser samt 
stormskader, snebrud, skovbrande, skadedyrsangreb 
osv. Hugstplanen kan altså ændres fra år til år. 
Ikke-erhvervsmæssig skov 
Som ikke-erhvervsmæssig skov anses skovbevokse-
de arealer, som ikke regelmæssigt tjener skovbrugs-
mæssige formål, fordi de giver for ringe råtræudbytte 
eller udelukkende tjener som læskov eller rekreativt 
område. 
Eksempel : 
• Forbundsrepublikken Tyskland 
Skov, hvor udbyttet i gavntræ pr. år pr. hektar er un-
der 1 m3 samt krat- og alpinbevoksning. 
• Frankrig 
Kratbevoksede heder. 
• Nederlandene 
Skove, som udelukkende tjener rekreative formål. 
Som »beregnet areal« betegnes et hypotetisk og for 
det meste skønnet areal for enkelte rækker af træer 
langs veje og floder, læbælter, enkelttræer, trægrup-
per og lignende uden for skoven. Disse træer kan bi-
drage betydeligt til produktionen af industritømmer. De 
dækker imidlertid så lille et område, at der ikke afsæt-
tes et bestemt areal til dem i undersøgelserne. 
2. HUGST 
Tabellernes anden del rummer oplysninger om hugst. 
Disse tal er dels indsamlet på selve hugststedet (For-
bundsrepublikken Tyskland, Italien, Luxembourg), dels 
stedet for råtræets anvendelse, altså hos forbrugerne 
eller beregnet på grundlag af de enkelte industrigre-
nes eget forbrug. Råtræhugsten i Forbundsrepublik-
ken Tyskland klassificeres endnu kun i undergrupper-
ne tømmer og rummetertræ. EUROSTAT har ved 
hjælp af oversigterne »Aufkommen und Verwendung 
von Nadelholz und Lauholz (Rohholz)« i Jahrbuch des 
Bundeslandwirtschaftsministerium skønsmæssigt fo-
retaget en yderligere opdeling på de forskellige råtræ-
kategorier. 
I Italien ændrede man fra 1973 til 1974 undersøgel-
sesmetode, idet man ved udarbejdelsen af et skøn 
over produktionen af træ uden for den egentlige skov 
(overvejende løvskov) gik ud fra andre overvejelser 
end hidtil. Denne metodologiske ændring medførste 
en stærk tilbagegang i hugsttallene fra 1973 til 1974 
(metodologisk brud). Desuden gik hugststatistikken fra 
1974 til 1975 over til at regne med kalenderår i ste-
det for hugstår. 
I Irland gik hugststatistikken fra 1973 til 1974 lige-
ledes over til kalenderår i stedet for hugstår. 
Kommuneskove, præstekaldsskove, skove ejet af 
fonds, stiftelser og lignende er i Det forenede Konge-
rige og Irland statistisk set private skove. Offentlig 
skov (ekskl. statsskov) har så ringe betydning i disse 
lande, at de ikke medregnes særskilt. 
Følgende referenceperioder gælder for hugststatistik-
kerne over træforsyningsbalancerne: 
• Forbundsrepublikken Tyskland 1. oktober til 
30. september 
• Frankrig 1. januar til 31 . december 
• Italien, 1974 medregnet 1. april til 31 . marts 
fra 1975 1. januar til 31 . december 
• Nederlandene 1. januar til 31 . december 
• Belgien 1. januar til 31 . december 
• Luxembourg 1. oktober til 30. september 
• Det forenede Kongerige . . . 1. januar til 31 . december 
• Irland, 1973 medregnet 1. april til 31 . marts 
1974 1. april til 31 . december 
fra 1975 1. januar til 31 . december 
• Danmark 1. oktober til 30. september 
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3. FORSYNINGSBALANCER FOR RÅTRÆ 
Tredje del af tabellerne rummer forsyningsbalancer 
for råtræ og de enkelte kategorier råtræ. 
I forsyningsbalanceme under »produktion« har man 
af metodologiske grunde principielt indsat de tilsva-
rende produktionstal fra hugststatistikkerne. Dette 
syntes nødvendigt for at opnå overensstemmelse 
mellem hugststatistikkerne og forsyningsbalanceme. 
Forsyningsbalance 3.5 for »råtræ ¡alt, inkl. savsmuld-
stræ, træfliser og træaffald«, som er udarbejdet som 
supplement til »forsyningsbalance for råtræ i alt« 
(3.1) skal fortolkes med stor forsigtighed af to grun-
de: For det første er datamaterialet for »savsmuld, 
træfliser og træaffald«, ¡sær produktionstallet, meget 
mangelfuldt. Undtagelsesvis har man alligevel opstillet 
totaler for EUR-9 og EUR-6, eftersom savsmuldstræ, 
træfliser og træaffald, som Forbundsrepublikken 
Tysklands eksempel viser, spiller en stigende rolle for 
forsyningen med papirtræ. For det andet sker der 
som følge af, at træffald inddrages under »produk-
tion« en dobbelttælling. Desuden indgår der tilsynela-
dende også delvis træaffald under de anførte produ-
cerede mængder af »savsmuldtræ ag træfliser«. 
Da savsmuldtræ, træfliser og træaffald har stor be-
tydning, forekommer det alligevel principielt rimeligt 
at udarbejde denne balance, selv om den endnu er 
mangelfuld. 
Udenrigshandelsstatistikken for Irland kan på indevæ-
rende tidspunkt endnu ikke omregnes i m3 råtræ uden 
bark. Alle oplysninger om eksport og import er derfor 
angivet i 1 0001. For overhovedet at kunne gå videre 
med disse tal, antages foreløbig, at forholdet mellem 
1 0001 og 1 000 m3 råtræ uden bark er ca. 1:1. 
4. FORSYNINGSBALANCER FOR 
DE VIGTIGSTE TRÆPRODUKTER 
»Udenrigshandel med de vigtigste træprodukter«: 
disse er blevet udvidet, så de nu udgør komplette 
forsyningsbalancer, som hermed offentliggøres for 
første gang. 
5. FORBRUG AF PAPIRTRÆ 
EFTER INDUSTRIPRODUKTER 
Forbruget af papirtræ efter industriprodukter offent-
liggøres som hidtil. 
6. SKOVBRANDE 
Ved udarbejdelse af statistikker over skovbrande be-
reder vurderingen af skadernes omfang ifølge sagens 
natur vanskeligheder. De anførte beløb er beregnet 
efter forskellige kriterier og for det meste er der fo-
retaget et samlet skøn; de skal derfor kun betragtes 
som en henvisning til skadernes omtrentlige omfang. 
Skadesbeløbet er angivet i 1 000 enheder af landets 
valuta, for Italiens vedkommende i millioner lire. 
Arbejdsgruppen »Skovbrugsstatistik« under Fælless-
kabernes landbrugsstatistiske udvalg har anbefalet at 
opgøre skadesbeløbet som summen af følgende tre 
størrelser: 
— Udbytteværdien af det nedbrændte skovområde, 
ved ældre bevoksninger opvækstens handelsvær-
di; 
— samlede udgifter til bekæmpelse af skovbranden, 
sluknings- og oprydningsomkostninger; 
— genplantningsudgifter. 
EUROSTAT har allerede i tidligere publikationer om 
skovbrugsstatistik offentliggjort statistikker over 
Fra dette beløb trækkes det anslåede nettoudbytte 
ved salg af anvendelige trærester. 
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Fællesskabets definition af »Skovbevokset areal«(1) 
SKOVBEVOKSET AREAL 
Skovbevokset areal omfatter alle arealer, der er dæk-
ket med skovtræer eller skovbuske, for så vidt som 
de ikke primært anvendes til landbrugsmæssige eller 
ikke skovbrugsmæssige formål. Det omfatter poppel-
plantager i eller uden for skoven, ægte kastanje- og 
valnøddeplantager hovedsagelig med henblik på 
træproduktion, juletræsplantager og skovplanteskoler 
i skoven til dækning af bedriftens egne behov. 
Områder, som er dækket med skovtræer eller skov-
buske, og som primært har beskyttende eller rekreativ 
funktion medtages også samt læbælter, rækker af 
træer uden for skove og skovkanter, hvis størrelse og 
betydning berettiger hertil. 
Hele det skovbevoksede areal består af to grupper: 
1) skovområder og 2) andet træbevokset areal. 
1. Skovområder 
Skovområder består af: 1a) skovareal og 1b) ubevok-
set skovareal. 
(1a) Skovarealet omfatter egentlige skove: områder 
med plantesamfund, hovedsagelig træer eller 
buske, der producerer træ eller andre skovbrugs-
produkter. 
Minimumsområde: 0,5 ha. 
Minimal kroneprojektion: kroneprojektionen bør 
være tilstrækkelig for det pågældende område. 
Kroneprojektionen, dvs. forholdet mellem det af 
kronernes vertikale projektioner dækkede areal 
og det samlede bevolksningsareal, bør være 
mindst 2 0 % for udvokset bevoksning. Skovareal 
omfatter imidlertid alle områder, hvor kronepro-
jektionen midlertidigt er mindre end 20 %, f. eks. 
områder med renafdrift, kulturer, naturforyngelse, 
områder, som har været udsat for skovbrand, og 
lignende områder. 
(1b) Ubevokset skovareal omfatter områder, som ikke 
i sig selv er produktive, men som er nødvendige 
for produktionen; f. eks. skovveje, brandbælter, 
oplagspladser og små permanent ubevoksede 
områder i skovene, som ikke opgøres separat på 
grund af deres ringe størrelse og betydning, 
f. eks. klipper, sumpe eller bække. Det omfatter 
også skovplanteskoler, (som ligger i skoven og 
dyrker til eget behov), huse til personale ansat i 
forbindelse med skovdriften, deres gårde eller 
haver og bygninger, der har forbindelse med 
skovbrugsdriften. 
2. Andet træbevokset areal 
»Andet træbevokset areal« er al form for træbevoks-
ning under 0,5 ha såvel som åbne skovområder med 
en kroneprojektion på under 20%, områder med 
kratskov, buske og lav bevoksning, juletræsplantager, 
læbælter, afgrænsninger i form af rækker af træer og 
lignende områder, for så vidt som man har tildelt det 
et bestemt areal. 
Det skovbevoksede areal omfatter ikke: 
— Frugttræsplantager 
— Valnødde- og kanstanjetræer (2), som hovedsagelig 
dyrkes på grund af deres frugter, og andre 
beplantninger med ikke skovmæssige træer (2) 
samt pilekrat 
— Arealer med enkeltstående træer (2) 
— Parker, haver, arealer med prydtræer og græsgan-
ge 
— Læbælter, små grupper (2) og enkelte rækker af 
træer (2) f. eks. ved vejkanter eller kanal- og flod-
bredder, hvortil man i undersøgelserne på grund af 
deres begrænsede størrelse og betydning ikke har 
afset bestemte arealer 
Erhvervsmæssige skovplanteskoler 
træplanteskoler uden for skoven 
Hedearealer 
samt andre 
Herved opstår følgende opdeling 
1. Skovområder 
a) Skovareal ha 
b) Ubevokset skovareal ha 
2. Andet træbevokset areal 
3. Samlet skovbevokset areal 
4. Beregnet areal for læbælter, små trægrupper, enkelte 
rækker af træer og anden lignende bevoksning, hvortil 
man ikke har afset et bestemt areal i undersøgelserne 
(f. eks. 200 popler = 1 ha, 1 000 m Ibm = 0,8 ha andre 
omregningsformler) 
ha 
ha 
ha 
ha 
C) Vedtaget af arbejdsgruppen for »Skovbrugsstatistik« på mødet 
i Luxembourg den 29. og 30. september 1975. 
(2) Træets anvendelse berettiger ikke til, at de her klassificeres som 
»andet træbevokset areal«. Eftersom disse træer kan bidrage 
betydeligt til produktionen af industritømmer, afses der hertil 
specielt »beregnet areal« (sædvanligvis et skønnet hypotetisk 
areal) (se punkt 4) udover det »samlede skovbevoksede areal«. 
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Fortegnelse over fodnoter 
1. Skovstruktur 
(1) Definitioner: se side 19. 
(2) Indeholdt i »privat skov«. 
(3) Inklusive »offentlige skove (eksklusive statsskove)«. 
(4) Definitioner: se de indledende bemærkninger. 
(5) Kun bedrifter med 1 ha skovbevokset areal eller derover samt 
bedrifter med under 1 ha skovbevokset areal, hvis de omfatter 
1 ha eller derover areal til landbrugsfomål, eller hvis deres land-
brugsmarkedsproduktion beløber sig til 4 0 0 0 DM eller derover 
pr. år. 
(6) Landbrugs- og skovbrugsbedrifternes skovbevoksede areal. 
(7) Kun kommuneskove. 
(8) Indeholdt i »statsskov«. 
(9) Uden »kastanjer til frugtproduktion«. 
(10) Inklusive plukhugstskov, ædelkastanjeskove, der overvejende 
bruges til træproduktion, og poppelskove. Plukhugstskov og 
højskov med blandet alder er fordelt proportionalt på alders-
klasserne. 
(11) Nybeplantninger og midlertidige renafdrifter. 
(12) Vurdering af træarternes gennemsnitlige omdrrftstid, dvs. i hvil-
ken alder disse træarter hovedsagelig fældes. Ejerforholdet har 
betydelig indflydelse på omdriftstiden. 
(4) Hovedsagelig papirtræ. 
(5) Opmærksomheden henledes på forbeholdet i indledende be-
mærkninger siderne 15 til 17. 
4. Forsyningsbalancer for de vigtigste træprodukter 
(1) Faktiske mængder, ikke omregnet i råtræ. 
(2) EUR 9. 
<3) 1000 t. 
(4) 1000 m3. 
5. Forbruget af papirtræ efter industriprodukter 
C) Indeholdt i »kemisk træmasse for papir og karton«. 
(2) Inklusive forbruget af papirtræ for »mekanisk træmasse«, 
»halvkemisk træmasse«, »opløsig træmasse« og »træfibers-
plader«. 
(3) Tallet er underlagt den statistiske fortrolighed, da det kun o m -
fatter en enkelt virksomhed. 
(4) Uden træfiberplader. 
6. Skovbrande 
2. Hugst (årligt fjernede mængder) 
i1) Fra 1.4.1974 til 31.12.1974. 
(2) Uden Forbundsrepublikken Tyskland. 
(3) Indeholdt i »andre løvtræer«. 
(4) Inklusive »popler«. 
(5) Indeholdt i »privat skov«. 
(6) Inklusive »offentlige skove (eksklusive statsskove)«. 
(7) Tømmer til opskæring, finertræ, svellekævler. 
(8) Hovedsagelig piloteringspæle, master samt lægter og stager. 
(9) Hovedsagelig papirtræ. 
3. Forsyningsbalancer for råtræ 
I1) EUR 9. 
(2) Tømmer til opskæring, finertræ, svellekævler. 
(3) Hovedsagelig piloteringspæle, master samt stænger og lægter. 
(1) Skadesomkostningerne angives i 1 0 0 0 enheder i den nationale 
valuta, for Italiens vedkommende i mio. lire. 
(2) Vurdering af udbytteværdien: det svarer ca. til nyvækstens 
værdi plus genplantningsomkostninger. 
(3) Skadesopgørelse over de ødelagte bestande på basis af vær-
dien ved salg på rod. 
(4) Normalt beregnes for ældre bestandes vedkommende handels-
værdien på det tidspunkt, ødelæggelsen fandt sted; i forbindel-
se med ungskov beregnes omkostningerne til genplantning. 
(5) Skaderne fastsættes for ældre højskoves vedkommende på 
basis af handelsværdien, for ungskoves vedkommende på ba-
sis af den kapitaliserede værdi af det fremtidige udbytte. 
(6) For ældre højskov beregnes handelsværdien på tidspunktet for 
hugtsperioden, reduceret med salgsværdien af de eventuelt 
ikke forbrændte stammer. Der tages hensyn til brandbekæm-
pelsesomkostningerne. For ungskoves vedkommende fastsæt-
tes skaderne på basis af de kapitaliserede beplantningsomkost-
ninger. 
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Vorbemerkungen 
Mit dem vorliegenden Heft setzt das Statistische Amt 
der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) seine 
Veröffentlichungen über Forststatistik fort. Frühere 
Veröffentlichungen dieser Art sind in der Reihe „Agrar-
statistik" in den Heften Nr. 8/1965, Nr. 8/1966, 
Nr. 2/1968, Nr. 11/1968, Nr. 6/1969, Nr. 5/1970, 
Nr. 2 /1972 und Nr. 6 /1973 erschienen. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält erstmals 
auch Angaben für das Vereinigte Königreich, für Ir-
land und Dänemark. Für die anderen Mitgliedstaaten 
wurden die Daten der Jahre 1970 und 1971 über-
arbeitet, so daß sich für diese Jahre gegenüber frü-
heren Veröffentlichungen gewisse Abweichungen er-
geben. 
Da es mangels vollständiger Daten noch nicht in allen 
Fällen möglich ist, Daten für die Gemeinschaft der 
neun Länder (EUR 9) zu errechnen, erschien es 
zweckmäßig, gleichzeitig die Summenbildung für die 
Gemeinschaft der sechs Länder (EUR 6) zunächst ein-
mal beizubehalten. Letztere soll in zukünftigen Veröf-
fentlichungen so bald wie möglich entfallen. 
Auch diese Veröffentlichung weist noch zahlreiche 
Lücken auf. Voraussetzung für die Errechnung von 
Angaben für die Gemeinschaft ¡st jedoch grundsätz-
lich, daß in jedem Einzelfall Zahlen für jeden Mitglied-
staat verfügbar sind. Wo immer es vertretbar erschien, 
wurden daher dort, wo vom betreffenden Mitglied-
staat keine Angaben gemacht worden waren, Schät-
zungen des EUROSTAT eingesetzt, in den Tabellen 
mit einem Stern als solche gekennzeichnet. Diese 
Schätzungen erfolgten auf der Grundlage von offiziel-
len Angaben früherer Jahre oder auf der Grundlage 
anderer statistischer Quellen, z.B. im Falle der 
BR Deutschland auf der Grundlage der Übersichten 
„Aufkommen und Verwendung von Nadelholz und 
Laubholz (Rohholz)" im „Statistischen Jahrbuch über 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten", herausgege-
ben vom Bundeslandwirtschaftsministerium in Bonn. 
Es muß betont werden, daß diese Schätzungen des. 
EUROSTAT nur Größenordnungen angeben können 
und insofern mit Vorbehalten zu betrachten sind. 
Das Zahlenmaterial wurde von folgenden Dienststel-
len zur Verfügung gestellt: 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, 
Bonn 
— Ministère de l'Agriculture, Service Central des En-
quêtes et Études Statistiques, Paris 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Direzione Ge-
nerale per l'Economia Montana e per le Foreste, 
Roma 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbosbe-
heer, Utrecht 
— Ministère de l'Agriculture, Administration des Eaux 
et Forêts, Bruxelles 
— Ministère des Affaires Economiques, Administra-
tion de l'Industrie, Bruxelles 
— Ministère de l'intérieur, Direction des Eaux et Fo-
rêts, Luxembourg 
— Forestry Commission, Edinburgh 
— Department of Industry, London 
— Central Statistics Office, Dublin 
— Danmarks Statistik, Kopenhagen 
1. STRUKTUR DER FORSTEN 
Der Abschnitt 1 des Tabellenteils enthält die neuesten 
zur Zeit verfügbaren Daten über die Struktur der For-
sten. Die Angaben wurden zusammengestellt nach 
dem Stand von: 
• BR Deutschland 
Tabellen 4.1 bis 4.4 Forsterhebung 1961 
Tabellen 4.5 und 4.6 Forsterhebung 1971 
Tabellen 4.7 und 4.8 Forsterhebung 1961 
• Frankreich 
Tabellen 4.1 bis 4.4 1973 
Tabelle 4.5 1970 
• Italien 
Tabellen 4.1 bis 4.4 1975 
Tabellen 4.5 und 4.6 1970 
Tabelle 4.8 ohne Angabe 
• Niederlande 1974 
• Belgien Forsterhebung 1970 
• Luxemburg 1973 
• Vereinigtes Königreich 
Tabellen 4.1 bis 4.7 1975 
Tabelle 4.8 1970 
• Irland 1975 
• Dänemark 
Tabellen 4.1 bis 4.3 Forsterhebung 1975 
Tabellen 4.4 bis 4.7 Forsterhebung 1965 
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Da die Angaben über die Struktur der Forsten bei den 
einzelnen Mitgliedstaaten aus verschiedenen Erhe­
bungsjahren stammen, ist die Vergleichbarkeit natur­
gemäß beeinträchtigt. 
Einige der verwendeten Begriffe bedürfen einer Erläu­
terung. 
Forstbetrieb 
Als „Forstbetrieb" ist die „Bewirtschaftungseinheit" 
anzusehen. Eine Bewirtschaftungseinheit umfaßt alle 
Forstflächen, die in bezug auf die Bewirtschaftung 
und Verwaltung ein Ganzes bilden, unabhängig da­
von, wo die einzelnen Forstflächen gelegen sind. Lie­
gen diese Forstflächen in mehreren Erhebungsbezir­
ken, so werden alle Angaben dem Erhebungsbezirk 
zugeordnet, in dem der Betriebssitz liegt. Zur Wirt­
schaftseinheit gehören gegebenenfalls auch alle ge­
pachteten Forstflächen. 
Als Forstbetriebe sind nur solche Betriebe anzusehen, 
welche Forstflächen besitzen und /oder bewirtschaf­
ten, unabhängig von der Größe der Forstflächen, also 
auch kleine Forstflächen von Privatpersonen. Holzein­
schlagsunternehmen sind nicht als Forstbetriebe an­
zusehen. 
schaftlichen Bewirtschaftung unterliegen, weil sie zu 
geringe Rohholzerträge ergeben oder weil sie aus­
schließlich eine Funktion als Schutzwald oder Erho­
lungsraum haben. 
Beispiele: 
":· BR Deutschland 
Wald, der unter 1 m3 Derbholz je Jahr und Hektar er­
zeugt, sowie Krüppel­ und Alpenwaldungen 
• Frankreich 
ι Garrigues 
• Niederlande 
Wälder, die ausschließlich Erholungszwecken dienen 
Ideelle Fläche 
Als „ideelle Fläche" wird die theoretische, meist ge­
schätzte Fläche für einzelne Baumreihen entlang von 
Wegen und Flüssen, Windschutzstreifen, Einzelbäu­
me, Baumgruppen und ähnliches außerhalb des Wal­
des bezeichnet. Diese Bäume können einen nennens­
werten Beitrag zur Nutzholzerzeugung leisten. Die 
von ihnen bestandene Fläche ist jedoch jeweils so 
klein, daß sie bei Erhebungen nicht als eigene Holz­
fläche ausgeschieden wird. 
Hiebsatz und Einschlagsprogramm 
Die Begriffe „Hiebsatz" und „Einschlagsprogramm" 
sind bereits in den Sitzungen der Arbeitsgruppe 
„Forststatistik" des Agrarstatistischen Ausschusses 
der Gemeinschaft eingehend diskutiert worden. Dabei 
kam die Arbeitsgruppe in Übereinstimmung mit der 
FAO zu etwa folgendem Ergebnis: 
Der Hiebsatz ist die Gesamtmenge Rundholz, die 
jährlich als möglichst nachhaltiger Ertrag — unter Be­
rücksichtigung des Holzvorrats und seiner Zusam­
mensetzung, des Zuwachses, des Altersklassenverhält­
nisses, der Umtriebszeit und der angestrebten Baum­
artenanteile — im Einklang mit der langfristigen 
Forstpolitik geschlagen werden kann. 
Das Einschlagsprogramm gibt diejenige Gesamtmen­
ge Rundholz an, die jährlich unter Berücksichtigung 
des Hiebsatzes und der augenblicklichen wirtschaftli­
chen Erfordernisse zum gegebenen Zeitpunkt ge­
schlagen werden soll. Bei der Festsetzung des Ein­
schlagsprogramms wird insbesondere kurzfristigen 
Gesichtspunkten wie dem Bedarf an Rohholz, den au­
genblicklichen Rohholzpreisen sowie Schäden durch 
Sturm, Schneebruch, Waldbrände, Schädlingsbefall 
usw. Rechnung getragen. Das Einschlagsprogramm 
kann sich also von Jahr zu Jahr ändern. 
Nichtwirtschaf tswald 
Als Nichtwirtschaftswald werden Holzbodenflächen 
angesehen, die nicht einer regelmäßigen forstwirt­
2. HOLZEINSCHLAG 
Teil 2 des Tabellenteils enthält die Angaben über den 
Holzeinschlag. Diese Zahlen wurden teils am Ort des 
Holzeinschlags erhoben (BR Deutschland, Italien, Lu­
xemburg), teils wurden sie am Ort der tatsächlichen 
Rohholzverwendung ermittelt, also bei den Holzver­
brauchern, oder sie wurden auf der Grundlage des 
Holzverbrauchs der einzelnen Industriezweige errech­
net. In der BR Deutschland wird der Rohholzeinschlag 
nur noch in der Unterteilung nach Langholz und 
Schichtholz erhoben. Die weitere Unterteilung in die 
verschiedenen Rohholzsortimente wurde von EURO­
STAT anhand der Übersichten „Aufkommen und 
Verwendung von Nadelholz und Laubholz (Rohholz)" 
im Jahrbuch des Bundeslandwirtschafsministeriums 
geschätzt. 
In Italien wurde von 1973 auf 1974 die Erhebungs­
methode geändert, und zwar insofern, als bei der 
Schätzung der Holzerzeugung außerhalb des eigent­
lichen Waldes (überwiegend Laubholz) von anderen 
Überlegungen ausgegangen wurde als bisher. Diese 
methodische Änderung hatte einen starken Rückgang 
der Holzeinschlagszahlen von 1973 auf 1974 zur 
Folge (methodologischer Bruch). Außerdem wurde die 
Holzeinschlagsstatistik von 1974 auf 1975 vom 
Forstwirtschaftsjahr auf das Kalenderjahr umgestellt. 
In Irland wurde die Holzeinschlagsstatistik von 1973 
auf 1974 ebenfalls vom Forstwirtschaftsjahr auf das 
Kalenderjahr umgestellt. 
Forsten von Gemeinden, Kirchengemeinden und ähn­
lichen Kollektiven gelten im Vereinigten Königreich 
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und in Irland statistisch gesehen als Privatwald. 
Körperschaftswälder haben in diesen Ländern eine 
so geringe Bedeutung, daß sie nicht gesondert erfaßt 
werden. 
Für die Holzeinschlagsstatistiken und für die Rohholz-
versorgungsbilanzen gelten folgende Bezugszeiträu-
me: 
• BR Deutschland 1. Oktober bis 30. September 
• Frankreich 1. Januar bis 31 . Dezember 
• Italien, bis 1974 einschließlich .. 1. April bis 31 . März 
ab 1975 1. Januar bis 31 . Dezember 
• Niederlande 1 Januar bis 31 . Dezember 
• Belgien 1. Januar bis 31 . Dezember 
• Luxemburg 1. Oktober bis 30. September 
• Vereinigtes Königreich... 1. Januar bis 31. Dezember 
• Irland, bis 1973 einschließlich... 1. April bis 31. März 
1974 1. April bis 31 . Dezember 
ab 1975 1. Januar bis 31 . Dezember 
• Dänemark 1. Oktober bis 30. September 
3. VERSORGUNGSBILANZEN FÜR ROHHOLZ 
Teil 3 des Tabellenteils enthält Versorgungsbilanzen 
für Rohholz und die einzelnen Rohholzsortimente. 
Aus methodologischen Gründen wurden in den Roh-
holzbilanzen unter dem Posten „Erzeugung" grund-
sätzlich die entsprechenden Erzeugungszahlen aus 
den Holzeinschlagsstatistiken eingesetzt. Dies er-
schien notwendig, um eine Übereinstimmung zwi-
schen Holzeinschlagsstatistiken und Versorgungsbi-
lanzen herbeizuführen. 
Die zusätzlich zur „Versorgungsbilanz für Rohholz 
insgesamt" (3.1) aufgestellte Versorgungsbilanz 3.5 
für „Rohholz insgesamt, einschließlich Spänen, Hack-
schnitzeln und Holzabfällen" ist mit großen Vorbehal-
ten zu interpretieren, und zwar aus zwei Gründen : Er-
stens ist das Datenmaterial über „Späne, Hackschnit-
zel und Holzabfälle", insbesondere was die Erzeugung 
anbetrifft, sehr lückenhaft. EUR 9- und EUR 6-Sum-
men wurden aber hier ausnahmsweise trotzdem ge-
bildet, da Späne, Hackschnitzel und Holzabfälle, wie 
das Beispiel der BR Deutschland zeigt, für die Versor-
gung mit Faserholz zunehmend an Bedeutung gewin-
nen. Zweitens hat die Einbeziehung von Holzabfällen 
im Posten „Erzeugung" eine Doppelzählung zur Fol-
ge. Außerdem enthalten die unter „Späne und Hack-
schnitzel" angegebenen erzeugten Mengen anschei-
nend teilweise auch Holzabfälle. Die Aufstellung die-
ser noch mit Mängeln behafteten Bilanz erscheint je-
doch angesichts der großen Bedeutung von Spänen, 
Holzschnitzeln und Holzabfällen grundsätzlich berech-
tigt. 
Die Außenhandelszahlen für Irland können zur Zeit 
noch nicht in JTI3 Rohholz ohne Rinde umgerechnet 
werden. Alle Angaben über Einfuhren und Ausfuhren 
sind daher in 1 0001 angegeben. Um mit diesen Zah-
len überhaupt arbeiten zu können, wird vorläufig un-
terstellt, daß das Verhältnis von 1 0001 zu 1 000 m3 
Rohholz ohne Rinde etwa 1:1 beträgt. 
4. VERSORGUNGSBILANZEN FÜR 
DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
Frühere Veröffentlichungen des EUROSTAT über 
Forststatistik enthielten bereits Statistiken über den 
„Außenhandel mit den wichtigsten Holzerzeugnis-
sen": diese wurden zu vollständigen Versorgungsbi-
lanzen erweitert, welche hiermit erstmalig veröffent-
licht werden. 
Bezugszeitraum ist immer das Kalenderjahr. 
5. FASERHOLZVERBRAUCH NACH 
INDUSTRIEERZEUGNISSEN 
Die Angaben über den Faserholzverbrauch nach Indu-
strieerzeugnissen werden in der gleichen Darstellung 
wie bisher veröffentlicht. 
6. WALDBRANDE 
Bei der Aufstellung von Statistiken über die Wald-
brände bereitet die Schadensbewertung naturgemäß 
Schwierigkeiten. Die angegebenen Beträge sind nach 
unterschiedlichen Kriterien zustande gekommen und 
meistens pauschal geschätzt worden; sie sind daher 
nur als Hinweis auf die Größenordnung des Schadens 
zu betrachten. 
Der Betrag der Schäden wird in 1 000 Einheiten der 
Landeswährung angegeben, bei Italien in Millionen 
Lire. 
Die Arbeitsgruppe „Forststatistik" des Agrarstatisti-
schen Ausschusses der Gemeinschaft hat empfohlen, 
den Schadensbetrag als Summe folgender drei Posi-
tionen zu ermitteln: 
— Ertragswert des verbrannten Waldteiles, bei älte-
ren Beständen Handelswert des Aufwuchses 
— pauschalierte Kosten der Waldbrandbekämpfung, 
Löschkosten und Aufräumungskosten 
— Kulturkosten für die Wiederaufforstung 
Von diesem Betrag abzuziehen wäre ein etwaiger 
Reinerlös aus verwertbaren Holzresten. 
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Gemeinschaftliche Definition der „Forstfläche"(1) 
FORSTFLACHE 
Die Forstfläche umfaßt alle Flächen, die mit forstli-
chen Bäumen oder forstlichen Sträuchern bestanden 
sind, sofern sie nicht überwiegend landwirtschaftli-
chen oder anderen nichtforstlichen Zwecken dienen, 
einschließlich Pappelanlagen innerhalb oder außerhalb 
des Waldes, überwiegend der Holzerzeugung dienen-
de Edelkastanien- und Walnußbaumflächen, Weih-
nachtsbaumkulturen sowie forstliche Pflanzgärten in-
nerhalb des Waldes für den Eigenbedarf des Betrie-
bes. 
Zur Forstfläche gehören auch Flächen mit forstlichen 
Bäumen oder Sträuchern, die überwiegend eine 
Schutz- und/oder Erholungsfunktion ausüben, sowie 
Windschutzanlagen, Baumstreifen außerhalb des 
Waldes und bewaldete Grenzstreifen, deren Einbezie-
hung in die Forstfläche, gemessen an ihrer Größe und 
ihrer Bedeutung, sinnvoll erscheint. 
Die Forstfläche setzt sich zusammen aus der Wald-
fläche (1) und den sonstigen Holzflächen (2). 
1. Waldfläche 
Bei der Waldfläche sind zu unterscheiden die forstli-
che Holzbodenfläche (1a) und die forstliche Nichtholz-
bodenfläche (1b). 
(1a) Die forstliche Holzbodenfläche besteht aus den 
eigentlichen Forsten: Flächen, die mit Pflanzen-
gesellschaften bedeckt sind, in denen Bäume 
oder Sträucher vorherrschen, welche Holz oder 
andere Forsterzeugnisse abgeben. 
Mindestgröße: 0,5 ha. 
Mindestbestandsdichte: die Dichte müßte als ge-
nügend angesehen werden für den betreffenden 
Standort. Die Beschirmung, d.h. das Verhältnis 
der durch senkrechte Projektion der Baumkronen 
bedeckten Bodenfläche zu der Gesamtfläche, 
muß bei einem erwachsenen Bestand minde-
stens 20 % betragen. Zur forstlichen Holzboden-
fläche gehören jedoch alle Flächen, die nur vor-
übergehend eine Beschirmung aufweisen, die 
weniger als 20 % beträgt, z. B. Kahlschläge, Kul-
turen (Pflanzungen), Flächen mit Naturverjün-
gung, Waldbrandflächen und ähnliches. 
(1b) Die forstliche Nichtholzbodenfläche umfaßt un-
produktive, aber zur Produktion notwendige Flä-
chen wie Forststraßen, Feuerschutzstreifen, 
Holzlagerplätze sowie kleine, dauernd unbestock-
te Flächen, die innerhalb des Waldes liegen und 
die wegen ihrer geringen Größe und Bedeutung 
nicht getrennt erfaßt werden, wie z. B. Felsgelän-
de, Sumpfgelände oder Bäche. Ferner gehören 
dazu Forstbaumschulen (Pflanzenerzeugung für 
den eigenen Bedarf und Lage innerhalb des Wal-
des) sowie die Haus- und Hofräume des Forst-
personals und die Wirtschaftsgebäude des 
Forstbetriebes. 
2. Sonstige Holzflächen 
Zu den sonstigen Holzflächen gehören Gehölze aller 
Art, deren Größe unter 0,5 ha liegt, sowie offene 
Holzflächen mit einer Beschirmung von weniger als 
20%, Busch- und Strauchflächen, Krüppelwälder, 
Weihnachtsbaumkulturen, Windschutzanlagen, be-
waldete Grenzstreifen und ähnliches, soweit für diese 
eine eigene Fläche ausgeschieden wurde. 
Nicht zur Forstfläche zählen: 
— Obstbaumanlagen 
— Walnuß- und Edelkastanienbäume (2), die überwie-
gend für'die Fruchterzeugung bestimmt sind, und 
andere nichtforstliche Baumanlagen (2) sowie Wei-
denanlagen 
— Flächen mit einzelnen Bäumen (2) 
— Parks, Gärten, Zieranlagen und Viehweiden 
— Windschutzstreifen, kleine Baumgruppen (2) und 
einzelne Baumreihen (2), z. B. entlang von Landstra-
ßen, Kanälen und Flüssen, für die bei den Erhe-
bungen wegen zu geringer Größe und Bedeu-
tung keine eigene Fläche ausgeschieden wurde 
— gewerbliche Forstbaumschulen sowie sonstige 
Baumschulen außerhalb des Waldes 
— Heideflächen 
Somit ergibt sich folgende Gliederung : 
1. Waldfläche 
a) Forstliche Holzbodenfläche ha 
b) Forstliche Nichtholzbodenfläche ha 
2. Sonstige Holzflächen 
3. Gesamte Forstfläche 
4. Ideelle Fläche für Windschutzstreifen, kleine Baum-
gruppen, einzelne Baumreihen und ähnliches, für die bei 
den Erhebungen keine eigene Fläche ausgeschieden 
wurde (z. B.: 200 Pappeln = 1 ha; 1 000 lfd m = 0,8 ha 
oder entsprechend) 
ha 
. ha 
ha 
ha 
I1) Von der Arbeitsgruppe „Forststatistik" auf ihrer Sitzung am 29. 
und 30. September 1975 in Luxemburg vereinbarte Fassung. 
(2) Die Nutzung des anfallenden Holzes allein rechtfertigt die Ein-
stufung in die Rubrik „Sonstige Holzflächen" nicht. Da diese 
Bäume einen nennenswerten Beitrag zur Nutzholzerzeugung lei-
sten können, wird neben der „gesamten Forstfläche" für diese 
Bäume eine besondere „ideelle Fläche" (theoretische, meist ge-
schätzte Fläche) ausgeschieden (siehe Ziffer 4). 
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Verzeichnis der Fußnoten 
1. Struktur der Forsten 
(1) Definitionen: siehe Seite 25. 
(2) In „Privatwald" enthalten. 
(3) Einschließlich „Körperschaftswald". 
(4) Definitionen: siehe Vorbemerkungen. 
(5) Nur Betriebe mit 1 und mehr ha Forstfläche sowie Betriebe 
mit weniger als 1 ha Forstfläche, wenn sie 1 und mehr ha 
landwirtschaftlich genutzte Fläche besaßen oder wenn ihre 
landwirtschaftliche Markterzeugung 4 000 und mehr D-Mark 
jährlich betrug. 
(6) Forstfläche der landwirtschaftlich-forstwirtschaftlichen Betrie-
be. 
(7) Nur Gemeindewald. 
(8) In „Staatswald" enthalten. 
(9) Ohne „Kastanien zur Fruchterzeugung". 
(10) Einschließlich Plenterwald, Edelkastanienwäldern, die überwie-
gend der Holzerzeugung dienen, und Pappelwäldern. Plenter-
wald und Hochwald gemischten Alters sind proportional auf 
die Altersklassen verteilt. 
(11) Neupflanzungen und vorübergehend kahle Flächen. 
(12) Schätzung der durchschnittlichen Umtriebszeit der Baumarten, 
d. h. des Alters, in welchem diese Baumarten meistens geschla-
gen werden. Die Besitzart hat erheblichen.Einfluß auf die Um-
triebszeit. 
(4) Größtenteils Faserholz. 
(5) Bitte Vorbehalte in den Vorbemerkungen auf Seite 21 bis 23 
beachten. 
4. Versorgungsbilanzen für 
die wichtigsten Holzerzeugnisse 
t1) Tatsächliche, nicht in Rohholz umgerechnete Mengen. 
(2) EUR 9. 
(3) 1000 t. 
(4) 1 000 m3. 
5. Faserholzverbrauch nach Industrieerzeugnissen 
t1) 
(2) 
(3) 
<4) 
Unter „Zellstoff" enthalten. 
Einschließlich Faserholzverbrauch für „Holzschliff", halbchemi-
schen Zellstoff", „Edelkunstfaserzellstoff" und „Holzfaserplat-
ten". 
Zahl unterliegt der statistischen Geheimhaltung, da sie nur ei-
nen Betrieb betrifft. 
Ohne Holzfaserplatten. 
3. Waldbrände 
2. Holzeinschlag (jährlich entnommene Mengen) 
(M Vom 1.4.1974 bis 31.12.1974. 
(2) Ohne BR Deutschland. 
(3) In „Andere Laubbäume" enthalten. 
(4) Einschließlich „Pappeln". 
(5) In „Privatwald" enthalten. 
(6) Einschließlich „Körperschaftswald". 
(7) Sägerundhorz, Furnierholz, Schwellenholz. 
(8) Hauptsächlich Rammpfähle, Masten und Stangen. 
(9) Größtenteils Faserholz. 
3. Versorgungsbilanzen für Rohholz 
(!) EUR 9. 
(2) Sägerundholz, Furnierholz, Schwellenholz. 
(3) Hauptsächlich Rammpfähle, Masten und Stangen. 
(1) Der Betrag der Schäden wird in 1 000 Einheiten der Landes-
währung angegeben, bei Italien in Mill. Lire. 
(2) Schätzung des Ertragswertes: Das entspricht etwa dem Wert 
des Aufwuchses zuzüglich Kosten der Wiederaufforstung. 
(3) Schadensermittlung der zerstörten Bestände anhand des Han-
delswertes beim Verkauf auf dem Stock. 
(4) Im allgemeinen wird bei älteren Beständen der Handelswert 
zum Zeitpunkt der Zerstörung zugrunde gelegt; bei Jungholz 
werden die Kosten für die Wiederaufforstung berechnet. 
(5) Der Schaden wird bei älterem Hochwald unter Zugrundele-
gung des Handelswertes, bei Jungholz auf der Grundlage des 
kapitalisierten zukünftigen Wertes festgestellt. 
(6) Bei älterem Hochwald wird der Handelswert zum Zeitpunkt 
der Hiebreife zugrunde gelegt, vermindert um den Verkaufs-
wert der eventuell nicht verbrannten Stämme. Die Kosten der 
Brandbekämpfung werden berücksichtigt. Bei Jungholz wird 
der Schaden auf der Grundlage der kapitalisierten Kulturkosten 
festgestellt. 
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Preliminary remarks 
In the present issue the Statistical Office of the Eu-
ropean Communities (EUROSTAT) continues its pub-
lications on forestry statistics. Previous publications 
of the same type have appeared in the series 'Agri-
cultural Statistics', issues 8/1965, 8/1966, 2/1968, 
11/1968, 6/1969, 5/1970, 2 /1972 and 6/1973. 
The present publication is the first to contain data for 
the United Kingdom, Ireland and Denmark. The 1970 
and 1971 data for the other Member States have 
been revised with the result that there are certain 
discrepancies between the data for these years and 
previous publications. 
As complete data are not always available, and it is 
consequently not yet possible in all cases to calculate 
data for the Community of Nine (EUR 9), it was deci-
ded that the totals for the Community of Six (EUR 6) 
should be provisionally retained. These totals will be 
eliminated as soon as possible from future publica-
tions. 
There are still many gaps in this publication. In prin-
ciple, data for the Community can be calculated only 
if figures are available in every case for each Member 
State. Wherever it seemed justified, estimates by EU-
ROSTAT were therefore used where no returns had 
been made by the Member State in question, such 
estimates being marked with an asterisk in the tables. 
These estimates were based on official data for ear-
lier years or on other statistical sources, e.g. in the 
case of the FR of Germany the section 'Aufkommen 
und Verwendung von Nadelholz und Laubholz (Roh-
holz)' in the Statistisches Jahrbuch über Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, published by the Federal 
Ministry of Agriculture in Bonn. 
It must be emphasized that these EUROSTAT esti-
mates can be considered only as orders of magnitude 
and must thus be treated with caution. 
The necessary data were supplied by the following 
administrative departments: 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, 
Bonn; 
— Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris; 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Direzione 
Generale per l'Economia Montana e per le Foreste, 
Rome; 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbosbe-
heer, Utrecht; 
— Ministère de l'Agriculture, Administration des Eaux 
et Forêts, Brussels; 
— Ministère des Affaires Economiques, Administra-
tion de l'Industrie, Bruxelles; 
— Ministère de l'Intérieur, Direction des Eaux et 
Forêts, Luxembourg; 
— Forestry Commission, Edinburgh; 
— Department of Industry, London; 
— Central Statistics Office, Dublin; 
— Danmarks Statistik, Copenhagen. 
1. STRUCTURE OF FORESTS 
Part 1 of the tables section contains the most recent 
data currently available on the structure of forests. 
These relate to the situation at the following dates: 
• FR of Germany 
Tables 4.1 to 4.4 forest survey 1961 
Tables 4.5 and 4.6 forest survey 1971 
Tables 4.7 and 4.8 forest survey 1961 
• France 
Tables 4.1 to 4.4 1973 
Table 4.5 1970 
• Italy 
Tables 4.1 to 4.4 1975 
Tables 4.5 and 4.6 1970 
Table 4.8 not specified 
• Netherlands 1974 
• Belgium forest survey 1970 
• Luxembourg 1973 
• United Kingdom 
Tables 4.1 to 4.7 1975 
Table 4.8 1970 
• Ireland 1975 
• Denmark 
Tables 4.1 to 4.3 forest survey 1975 
Tables 4.4 to 4.7 forest survey 1965 
As the forest structure data from the various Member 
States are derived from surveys conducted in differ-
ent years, their comparability is naturally impaired. 
Certain of the concepts employed require explanation. 
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Forest holdings 
The term 'forest holding' means 'management unit'. 
A management unit covers all wooded areas forming 
a whole for the purposes of management and admin-
istration, regardless of the location of the various 
wooded areas. If the wooded areas are situated in 
several surveying districts, all the data are attributed 
to the area in which the headquarters of the holding 
is found. Where applicable, all rented wooded areas 
are also regarded as belonging to the management 
unit. 
Only holdings possessing and/or managing wooded 
areas are regarded as forest holdings, irrespective of 
the size of the wooded areas, i.e. including small, pri-
vately-owned areas. Woodcutting firms, for example, 
are not regarded as forest holdings. 
• France 
Garrigues; 
• Netherlands 
Forests which are used exclusively for recreational 
purposes. 
Calculated area 
The 'calculated area' is the theoretical area, usually 
estimated, for single rows of trees bordering roads 
and rivers, shelter belts, scattered trees, clumps of 
trees, etc. outside forest areas. Such trees may con-
tribute appreciably to the production of industrial tim-
ber. The area which they cover is, however, so small 
that it is not identified as a separate wooded area in 
surveys. 
Allowable cut and planned cut 
The terms 'allowable cut' and 'planned cut' have 
been discussed at length during previous meetings of 
the Forestry Statistics Working Party of the Commu-
nity's Agricultural Statistics Committee. The Working 
Party, in agreement with the FAO, has decided as fol-
lows: 
Allowable cut is the total quantity of round wood 
which can be felled during a year whilst seeking to 
ensure a sustained yield—taking account of the 
standing volume and its composition, increment, age 
group distribution, rotation and desired proportions of 
the various species—according to long-term forestry 
policy. 
The planned cut fixes, for a certain period, the total 
quantity of round wood to be felled during a year, 
taking account of the allowable cut and the immedi-
ate needs of the general economy. When the planned 
cut is established, account is taken essentially of 
short-term factors such as requirements of rawwood, 
the effective price of rawwood, damage caused by 
storms, breakages by snow, forest fires, parasitic at-
tack, etc. The planned cut can therefore vary from 
year to year. 
Forest land not regularly managed 
Forest land not regularly managed is forest land 
which is not subject to regular silvicultural manage-
ment because the timber yield is too slight or be-
cause the forest's sole function is protective or rec-
reational. 
Such areas are for example: 
• FR of Germany 
Forests with an annual production of less than 1 m3 
solid volume per year and hectare, together with for-
ests of stunted trees and Alpine forests; 
2. REMOVALS 
Part 2 of the tables section contains data on remo-
vals. These figures were obtained either at the place 
where felling was carried out (FR of Germany, Italy, 
Luxembourg) or at the place of actual utilization of 
the rawwood, i.e. from wood consumers, or they 
were calculated on the basis of the wood consump-
tion of the various branches of industry. In the FR of 
Germany rawwood fellings are subdivided only into 
longwood and stackwood. The further breakdown 
into the various categories of rawwood was estimat-
ed by EUROSTAT from the section 'Aufkommen und 
Verwendung von Nadelholz und Laubholz (Rohholz)' 
in the yearbook of the Federal Ministry for Agricul-
ture. 
In Italy, the survey method was changed in 1973-74, 
timber production outside the forest proper (i.e. pri-
marily non-coniferous wood) being estimated on a 
new basis. This methodological change resulted in a 
sharp drop in the relevant figures in 1973-74 (break 
in methodological continuity). In addition, the refer-
ence period for removal statistics was changed from 
the silvicultural year to the calendar year in 1974-75. 
In Ireland, the reference period for removal statistics 
was also changed from the silvicultural year to the 
calendar year in 1973-74. 
Forests belonging to municipalities, parishes and simi-
lar corporate bodies are considered for statistical pur-
poses in the United Kingdom and Ireland to be pri-
vately owned forests. Publicly owned forests other 
than State forests are therefore so insignificant that 
no separate entries have been made for them. 
The reference periods for the removal statistics and 
rawwood supply balance-sheets are as follows: 
• FR of Germany 1 October to 30 September 
• France 1 January to 31 December 
• Italy, until 1974 inclusive 1 April to 31 March 
from 1975 1 January to 31 December 
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Netherlands 1 January to 31 December 
Belgium 1 January to 31 December 
Luxembourg 1 October to 30 September 
United Kingdom 1 January to 31 December 
Ireland, until 1973 inclusive 1 April to 31 March 
1974 1 April to 31 December 
from 1975 1 January to 31 December 
Denmark 1 October to 30 September. 
3. SUPPLY BALANCE-SHEETS FOR RAWWOOD 
Part 3 of the tables section contains supply balance-
sheets for rawwood and for the various rawwood 
categories. For methodological reasons the data en-
tered in the rawwood balance-sheet under 'produc-
tion' are in principle the appropriate production 
figures from the removal statistics. This seems neces-
sary to ensure agreement between the removal sta-
tistics and the supply balance-sheets. 
Great caution must be exercised in interpreting the 
supply balance 3.5 for 'total rawwood, including 
woodchips, particles and wood residues', which has 
been drawn up in addition to the 'total rawwood 
supply balance' (3.1). This is necessary for two rea-
sons. Firstly, the data on 'woodchips, particles and 
wood residues' are very incomplete, especially in re-
spect of production. Totals for EUR 9 and EUR 6 
have nevertheless been calculated on this particular 
occasion because woodchips, particles and wood 
residues are of increasing importance in the supply of 
pulpwood, as is clear from the case of the FR of Ger-
many. Secondly, inclusion of wood residues under 
'production' results in double counting. It further ap-
pears that the production figures quoted under 
'woodchips and particles' include certain wood resi-
dues. 
While this balance-sheet is still imperfect, its compi-
lation is in principle justified by the great importance 
of woodchips, particles and wood residues. The for-
eign trade figures for Ireland cannot as yet be ex-
pressed in m3 of barked rawwood. All import and ex-
port data are therefore given in 1 000 tonnes. It is 
provisionally assumed, so that at least some use can 
be made of the figures, that 1 000 tonnes is roughly 
equivalent to 1 000 m3 of barked rawwood. 
4. SUPPLY BALANCE-SHEETS FOR THE 
MAJOR WOOD PRODUCTS 
Previous EUROSTAT publications on forestry statis-
tics already contain data on 'External and foreign 
trade in the major wood products', these have been 
converted into full supply balance-sheets, .which are 
now published for the first time. 
In all cases, the reference period is the calendar year. 
5. PULPWOOD CONSUMPTION BY 
INDUSTRIAL PRODUCT 
The data on pulpwood consumption by industrial 
product have been published in the same form as hi-
therto. 
6. FOREST FIRES 
In the compilation of statistics on forest fires, there 
are naturally difficulties in assessing damage. The f i -
gures quoted have been arrived at on the basis of 
different criteria and are generally global estimates; 
they must therefore be regarded only as an indication 
of the order of magnitude of the damage. 
The value of damage is given in 1 000 units of the 
currency of the country in question, and in million lire 
in the case of Italy. 
The Forestry Statistics Working Party of the Com-
munity's Agricultural Statistics Committee has recom-
mended that damage should be calculated as the 
sum of the following three items: 
— capitalized value of the yield of the burnt area: for 
older stock, the commercial value of the stock; 
— lump sum costs of preventive measures against 
forest fires, extinguishing and clearance costs; 
— cultivation costs for reafforestation. 
Any net proceeds from usable wood salvaged after 
a fire should be deducted from the above sum. 
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Community definition of 'wooded area'1 
WOODED AREA (woodland) 
Wooded area comprises all areas covered with forest 
trees or forest shrubs in so far as they are not used 
primarily for agricultural or other non-forestry pur-
poses. It includes poplar plantations inside or outside 
forests, sweet chestnut and walnut plantations grown 
primarily for wood production, Christmas-tree planta-
tions and tree nurseries grown in forests for the hold-
ing's own requirements. 
Also included are areas covered with trees or forest 
shrubs primarily with a protective and/or recreational 
function, as well as shelter belts, strips of trees out-
side forests and wooded borders whose size and im-
portance justify inclusion. 
The whole tree-covered area (total wooded area) 
consists of two groups: (1) forest area and (2) other 
wooded area. 
1. Forest area 
The forest area consists of: ( 1 a) forest land and ( 1 b) 
unstocked forest land. 
(1a) Forest land comprises the actual forests: areas 
bearing vegetative associations dominated by 
trees or shrubs capable of producing wood or 
other forest products. 
Minimum area: 0.5 ha. 
Minimum crown density: the density should be 
regarded as sufficient for the site in question. 
The crown density, i.e. the ratio of the area of 
vertical projections of the crowns to the total 
area of the stand should be at least 20% for a 
mature stand. Forest land includes, however, all 
areas, where the crown density is only tempor-
arily less than 20%, e.g. clear cuttings, young 
plantations, areas with natural regeneration, fire-
damaged areas and similar areas. 
(1b) Unstocked forest land includes areas which are 
not themselves productive but are necessary to 
production; such as forest roads, fire breaks and 
dumping places and small, permanently un-
stocked areas within the forest which are not re-
corded separately because of their small size and 
importance, e.g. rocks, swamps or brooks. It also 
includes tree nurseries (situated inside the forest, 
providing for own use), houses of forest person-
nel, their yards or gardens and buildings related 
to forestry activity. 
2. Other wooded area 
'Other wooded areas' are the wooded formations of 
any kind less than 0.5 ha, as well as open woodlands 
having a crown density less than 20%, areas of 
bushwood, of shrubland and stunted trees, Christ-
mas-tree plantations, shelter belts, boundaries marked 
by strips of trees and similar areas, in so far as they 
have been attributed a definite area. 
Wooded area does not include: 
— areas planted with fruit trees; 
— walnut and sweet chestnut trees2 which are 
grown primarily for their fruit and other planta-
tions2 of non-forest crops and osiers; 
— areas with isolated trees;2 
— parks, gardens, areas of ornamental trees and 
pastures; 
— shelter belts, clumps2 and single rows of trees, e.g. 
bordering roads, canals and rivers, for which def-
inite areas have not been provided for in surveys 
on account of their limited size and importance; 
— commercial tree nurseries and other nurseries out-
side forests; 
— heaths. 
Finally, the classification is as follows: 
1. Forest area 
(a) Forest land ha 
(b) Unstocked forest land ha 
2. Other wooded area 
3. Total wooded area 
4. Calculated area for shelter belts, small groups of trees, 
rows of trees and other similar plantations for which 
definite areas have not been provided for in surveys 
(e.g. 200 poplars = 1 ha, 1 000 m row = 0.8 ha, or 
other conversion formulas) 
ha 
ha 
ha 
ha 
1 Agreed by the ' Forestry Statistics' Working Party at its meeting 
in Luxembourg on 29 and 30 September 1975. 
2 The use of wood does not justify their being classified here as 
'other wooded area'. As these trees may contribute appreciably 
to the production of industrial timber a special 'calculated area' 
(a hypothetical area usually estimated) (see point 4) is attributed 
to them, additional to 'total wooded area'. 
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List of footnotes 
1. Structure of forests 
C) Definitions: see page 31. 
(2) Included with 'private forests'. 
(3) Including 'forests in public ownership'. 
(4) Definitions: see preliminary remarks. 
(5) Only holdings of 1 ha or more of wooded area as well as 
holdings of less than 1 ha of wooded area with a used agri-
cultural area of 1 ha or more or where the marketable agricul-
tural production reaches DM 4 000 or more per annum. 
(6) Wooded area of mixed holdings (agricultural and forestry). 
(7) Municipal forests only. 
(8) Included with 'State forests'. 
(9) Excluding 'sweet chestnuts for the production of nuts'. 
(10) Including selection forests, sweet chestnuts intended mainly for 
wood production and poplars as stands. Selection forests and 
high forests of mixed ages are broken down in proportion to 
the age-classes. 
I11) New plantations and temporarily felled areas. 
(12) Estimation of the average rotation period for certain tree spe-
cies, i.e. the age at which these tree species are generally cut 
down. The type of ownership considerably influences the ro-
tation period. 
2. Removals 
(1) From 1.4.1974 to 31.12.1974. 
(2) Excluding FR of Germany. 
(3) Included with 'other non-coniferous species'. 
(4) Including 'poplars'. 
(5) Included with 'private forests'. 
(6) Including 'forests in public ownership'. 
(7) Saw-logs, veneer logs, railway sleepers. 
(8) Mainly piles, poles and stakes/ posts. 
(9) Mainly pulpwood. 
3. Supply balance-sheets for rawwood 
t1) EUR 9. 
(2) Saw-logs, veneer logs, railway sleepers. 
(3) Mainly piles, poles and stakes/posts. 
(4) Mainly pulpwood. 
(5) Please take note of the reservations expressed in the preli-
minary remarks on pages 27 to 29. 
4. Supply balance-sheets for the major wood products 
(1) Actual quantities, not converted into rawwood. 
(2) EUR 9. 
(3) 1 000 tonnes. 
(4) 1000 m3. 
5. Pulpwood consumption by industrial product 
P) 
(2) 
(3) 
(4) 
Included with 'chemical woodpulp for paper and paperboard'. 
Including pulpwood consumption for 'mechanical woodpulp', 
'semi-chemical woodpulp', 'dissolving grades of woodpulp' 
and 'fibreboard'. 
Data covered by statistical secrecy because it relates to a 
single holding. 
Excluding fibreboard. 
6. Forest fires 
(1) The amount of damage is indicated in thousand units of na-
tional currency; for Italy in million lire. 
(2) Estimated capitalized value on the basis of the yield: this corre-
sponds to the value of standing wood, including reafforesta-
tion costs. 
(3) Estimation of destroyed forests based on the selling value of 
standing wood. 
(4) The commercial value at the moment of destruction is gener-
ally taken into account for older stock. For young wood the 
restoration costs are calculated. 
(5) The commercial value is estimated for older high forests, as 
against the future capital value for young stands. 
(6) For older high forests the market value at the age when they 
would normally be cut is estimated, from which the value of 
sold damaged wood is deducted; the costs of fire fighting 
measures are added. For young stands, the plantation costs 
are capitalized. 
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Remarques préliminaires 
Avec le présent fascicule, l'Office statistique des 
Communautés européennes (EUROSTAT) poursuit sa 
série de publications sur les statistiques forestières. 
Antérieurement, diverses publications du même genre 
ont paru dans les fascicules n°8/1965, 8/1966, 
2/1968, 11/1968, 6/1969, 5/1970, 2 /1972 et 
6/1973 de la série «Statistiques agricoles». 
La présente publication contient pour la première fois 
aussi des données relatives au Royaume-Uni, à 
l'Irlande et au Danemark. Pour les autres pays mem-
bres, les données des années 1970 et 1971 ont été 
revues, de sorte que l'on constate pour ces années un 
certain nombre d'écarts par rapport aux publications 
antérieures. 
Comme il n'est pas encore possible dans tous les cas, 
à défaut de données complètes, de calculer les don-
nées concernant la Communauté des Neuf (EUR 9), il 
a paru utile de conserver provisoirement la somma-
tion pour la Communauté des Six (EUR 6). Dans les 
publications futures, ce dernier élément disparaîtra 
dès que possible. 
La présente publication présente encore de nombreu-
ses lacunes. Il faut cependant que, dans chaque cas 
particulier, les chiffres soient en principe disponibles 
pour chaque pays membre pour le calcul des données 
pour la Communauté. Dans tous les cas où cela sem-
blait justifié, on a par conséquent inséré là où le pays 
membre en cause n'a produit aucune donnée, des 
estimations de l'Eurostat, signalées comme telles 
dans les tableaux par un astérisque. Ces estimations 
sont fondées sur des données officielles des années 
précédentes ou sur d'autres sources statistiques, 
p. ex., dans les cas de la RF d'Allemagne, sur les 
tableaux «Ressources et utilisation de bois brut de 
conifères et de feuillus» qui figurent dans le «Statis-
tisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten», publié par le Ministère fédéral de l'agricul-
ture à Bonn. 
Il convient de souligner que ces estimations 
d'EUROSTAT ne peuvent indiquer que des ordres de 
grandeur et doivent à cet égard être considérées sous 
toutes réserves. 
Les données chiffrées ont été fournies par les servi-
ces ci-après : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, 
Bonn 
Ministère de l'agriculture, service central des 
enquêtes et études statistiques, Paris 
Ministem dell'Agricoltura e Foreste, Direzione 
generale per l'Economia Montana e per le Foreste, 
Rome 
Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbos-
beheer, Utrecht 
Ministère de l'agriculture, administration des eaux 
et forêts, Bruxelles 
Ministère des affaires économiques, administration 
de l'industrie, Bruxelles 
Ministère de l'Intérieur, direction des eaux et 
forêts, Luxembourg 
Forestry Commission, Edimbourg 
Department of Industry, Londres 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Copenhague 
1. STRUCTURE DES FORÊTS 
La section 1 des tableaux contient les données les 
plus récentes actuellement disponibles sur la structure 
des forêts. Les chiffres ont été établis d'après les élé-
ments ci-après : 
• RF d'Allemagne 
Tableaux 4.1 à 4.4 Enquête forestière de 1961 
Tableaux 4.5 et 4.6 Enquête forestière de 1971 
Tableaux 4.7 et 4.8 Enquête forestière de 1961 
• France 
Tableaux 4.1 à 4.4 1973 
Tableau 4.5 1970 
• Italie 
Tableaux 4.1 à 4.4 1975 
Tableaux 4.5 et 4.6 1970 
Tableau 4.8 Sans indication 
• Pays-Bas 1974 
• Belgique Enquête forestière de 1970 
• Luxembourg 1973 
• Royaume-Uni-
Tableaux 4.1 à 4.7 1975 
Tableau 4.8 1970 
• Irlande 1975 
• Danemark 
Tableaux 4.1 à 4.3 Enquête forestière de 1975 
Tableaux 4.4 à 4.7 Enquête forestière de 1965 
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Les données relatives à la structure des forêts dans 
les divers pays membres provenant d'années enquê­
tées différentes, la comparabilité en est naturellement 
affectée. 
Quelques­unes des notions utilisées ont besoin d'être 
explicitées. 
Entreprise forestière 
Par «entreprise forestière» on entend Γ«unité de ges­
tion». Cette dernière englobe toutes les superficies 
boisées qui constituent un ensemble eu égard à 
l'exploitation et à la gestion, indépendamment de la 
localisation des diverses superficies boisées. Lorsque 
celles­ci sont situées dans plusieurs circonscriptions 
d'enquêtes, toutes les données sont attribuées à la 
circonscription où se situe le siège de l'entreprise. 
L'unité de gestion comprend, le cas échéant, égale­
ment toutes les superficies boisées affermées. 
Seules doivent être considérées comme entreprises 
forestières les entreprises qui possèdent et exploitent 
des superficies boisées, indépendamment de l'éten­
due de celles­ci, donc également de petites superfi­
cies boisées appartenant à des particuliers. Les entre­
prises d'abattage ne doivent pas être considérées 
comme des entreprises forestières. 
régulière parce que leur rendement en bois brut est 
trop faible ou parce qu'elles ont exclusivement une 
fonction de protection ou de récréation. 
Exemples : 
• RF d'Allemagne 
Forêt produisant moins de 1 m3 de bois fort par an 
et par ha, ainsi que les peuplements rabougris et les 
forêts alpestres. 
• France 
Garrigues. 
• Pays­Bas 
Forêts servant exclusivement à des fins récréatives. 
Superficie calculée 
Est considérée comme «superficie calculée» la super­
ficie théorique, généralement estimée, occupée par les 
rangées d'arbres isolées le long des routes et des 
cours d'eau, les rideaux d'arbres brise­vent, les arbres 
isolés, les groupes d'arbres, etc., en dehors de la 
forêt. Ces arbres peuvent notablement contribuer à la 
production de bois d'œuvre et d'industrie. La super­
ficie qu'ils occupent est cependant, dans chaque cas, 
si faible que les enquêtes ne les font pas figurer à 
part comme superficie boisée propre. 
Possibilité et programme d'abattage 
Les termes «possibilité» et «programme d'abattage» 
ont déjà été discutés en détail dans les réunions du 
groupe de travail «Statistiques forestières» du Comité 
de statistique agricole de la Communauté. Le groupe 
de travail a abouti aux résultats ci­après, qui coïnci­
dent avec les vues de ΓΟΑΑ. 
La possibilité est la quantité totale de bois rond pou­
vant être abattu chaque année, en accord avec la 
politique forestière à long terme, afin d'assurer un 
rendement soutenu le plus longtemps possible, 
compte tenu du matériel sur pied et de sa composi­
tion, de l'accroissement, de la répartition des classes 
d'âge, de la durée de la révolution et des parts sou­
haitées des diverses essences. 
Le programme d'abattage indique pour une certaine 
période la quantité totale de bois rond à abattre 
annuellement, au moment opportun, compte tenu de 
la possibilité et des exigences économiques au 
moment donné. Pour établir le programme d'abattage 
on se fonde notamment sur des considérations à 
court terme comme par exemple les besoins de bois 
brut, les prix du moment du bois brut et les dégâts 
provoqués par la tempête, les bris de neige, les incen­
dies de forêts, les nuisibles, etc. Le programme 
d'abattage peut varier d'une année à l'autre. 
Superficies forestières 
non régulièrement exploitées 
Sont considérées comme telles les superficies fores­
tières boisées ne faisant pas l'objet de l'exploitation 
2. PRODUCTION DE BOIS 
La partie 2 des tableaux comporte des indications sur 
le produit des coupes. Ces chiffres ont été les uns 
relevés sur le lieu de coupe (RF d'Allemagne, Italie, 
Luxembourg), les autres établis au lieu de l'utilisation 
effective du bois brut, donc au niveau des utilisateurs 
de bois, ou bien calculés sur la base de la consom­
mation de bois des diverses branches de l'industrie. 
Dans la RF d'Allemagne, on ne distingue plus, dans le 
produit des coupes de bois brut que les catégories 
bois long et bois empilé. La subdivision plus poussée 
en catégories de bois brut a été estimée par EUROS­
TAT à l'aide des tableaux «Ressources et utilisation 
de bois brut de conifères et de feuillus» figurant dans 
l'annuaire du Ministère fédéral de l'agriculture. 
De 1973 à 1974, l'Italie a modifié sa méthode 
d'enquête dans ce sens que, pour l'estimation de la 
production de bois en dehors de la forêt proprement 
dite (essentiellement des feuillus), les considérations 
retenues étaient différentes de celles du passé. Ce 
changement de méthode a eu pour résultat une 
forte réduction du produit des coupes de 1973 à 
1974 (rupture dé méthode). En outre, de 1974 à 
1975, la période couverte par les statistiques relati­
ves aux produits de coupes qui était encore en 1974 
l'exercice forestier est devenue l'année civile en 1975. 
En Irlande, on a opéré le même changement entre 
1973 et 1974. 
Les forêts des communes, des paroisses et des col­
lectivités analogues sont considérées en statistique 
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comme des forêts privées au Royaume-Uni et en 
Irlande. Dans ces pays, les forêts appartenant aux col-
lectivités de droit public ont une importance tellement 
faible qu'elles ne sont pas recensées séparément. 
Les statistiques relatives aux produits des coupes et 
aux bilans d'approvisionnement en bois brut se rap-
portent aux périodes de référence ci-après : 
• RF d'Allemagne.... du 1er octobre au 30 septembre 
• France du 1er janvier au 31 décembre 
• Italie jusqu'à 1974 inclus — du 1er avril au 31 mars 
à partir de 1975 . . . du 1er janvier au 31 décembre 
• Pays-Bas du 1er janvier au 31 décembre 
• Belgique du 1er janvier au 31 décembre 
• Luxembourg du 1er octobre au 30 septembre 
• Royaume-Uni du 1er janvier au 31 décembre 
• Irlande jusqu'à 1973 inclus 
du 1er janvier au 31 mars 
en 1974 du 1er avril au 31 décembre 
à partir de 1975 . . . du 1er janvier au 31 décembre 
• Danemark du 1er octobre au 30 septembre 
Les chiffres du commerce extérieur pour l'Irlande ne 
peuvent actuellement pas encore être convertis en m3 
de bois brut sans écorce. Toutes les données relatives 
aux importations et aux exportations sont par consé-
quent mentionnées en milliers de tonnes. Pour avoir 
la possibilité d'utiliser ces chiffres, il est provisoire-
ment admis que 1 000 tonnes correspondent 
approximativement à 1 000 m3 de bois brut sans 
écorce. 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
Les publications antérieures d'EUROSTAT sur les sta-
tistiques forestières comportaient déjà des statisti-
ques sur le «commerce extérieur des principaux pro-
duits du bois»: celles-ci ont été élargies pour devenir 
des bilans d'approvisionnement au vrai sens du 
terme, qui sont ainsi publiés pour la première bois. 
La période de référence est toujours l'année civile. 
3. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DU BOIS BRUT 
La partie 3 des tableaux présente les bilans d'appro-
visionnement du bois brut et les diverses catégories 
de bois brut. 
Pour des raisons de méthode, on a, par principe, 
inséré dans les bilans de bois brut, sous le poste 
«production», les chiffres de production correspon-
dants tirés des statistiques relatives aux produits des 
coupes. Cela est apparu nécessaire pour qu'il y ait 
concordance entre les statistiques relatives aux pro-
duits des coupes et les bilans d'approvisionnement. 
Le bilan d'approvisionnement 3.5 «total bois brut», y 
compris «les plaquettes, particules et les résidus de 
bois», établi en complément du «bilan d'approvision-
nement pour du bois brut total» (3.1), doit être inter-
prété avec de grandes réserves et ce pour deux rai-
sons : premièrement, on constate de graves lacunes 
dans les données relatives au poste «plaquettes, par-
ticules et résidus de bois», notamment en ce qui 
concerne la production. Si les totaux EUR 9 et EUR 6 
ont cependant été constitués ici à titre exceptionnel, 
c'est que les plaquettes, les particules et les résidus 
de bois ont de plus en plus d'importance pour 
l'approvisionnement en bois de trituration, comme le 
montre l'exemple de la république fédérale d'Allema-
gne. Deuxièmement, l'incorporation des résidus de 
bois dans le poste «production» a pour résultat un 
double compte. En outre, il semble que les quantités 
indiquées sous «plaquettes et particules» compren-
nent parfois aussi des résidus de bois. 
L'établissement de ce bilan encore entaché de lacunes 
semble cependant justifié dans son principe, étant 
donné la grande importance que revêtent les plaquet-
tes, les particules et les résidus de bois. 
5. CONSOMMATION DE BOIS DE 
TRITURATION PAR PRODUITS INDUSTRIELS 
Les données relatives à la consommation de bois de 
trituration ventilées par produits industriels sont 
publiées sous la même forme que par le passé. 
6. INCENDIES DE FORÊT 
Lors de l'établissement de statistiques relatives aux 
incendies de forêt, l'évaluation des dommages ne se 
fait naturellement pas sans difficultés. Les montants 
indiqués sont le résultat de l'application de divers cri-
tères et ont fait généralement l'objet d'une estimation 
forfaitaire. Il ne convient donc pas de les considérer 
comme une indication de l'ordre de grandeur du 
dommage. 
Le montant des dommages est indiqué en milliers 
d'unités de la monnaie du pays considéré, pour l'Italie 
en millions de lires. 
Le groupe de travail «Statistiques agricoles» du 
comité de statistique agricole de la Communauté a 
recommandé de déterminer le montant des domma-
ges pour l'addition des trois postes ci-après : 
— valeur de rendement des superficies forestières 
sinistrées; dans les peuplements adultes, valeur 
commerciale du bois détruit; 
— coûts forfaitaires pour la lutte contre les incendies 
de forêt, les frais d'extinction de l'incendie et les 
frais de nettoiement; 
— les frais de culture exposés pour le reboisement. 
Il conviendrait de déduire de ce montant les éventuel-
les recettes nettes tirées des restes de bois utilisables. 
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Definition communautaire de la «Superficie boisée»Γ) 
SUPERFICIE BOISEE 
La superficie boisée comprend toutes les superficies 
couvertes d'arbres forestiers ou d'arbustes forestiers, 
pour autant que ces superficies ne soient pas utilisées 
principalement à des fins agricoles ou à d'autres fins 
non forestières. Sont inclus les peupleraies à l'intérieur 
ou à l'extérieur des forêts, les vergers de châtaigniers 
et de noyers destinés principalement à la production 
de bois, les plantations d'arbres de Noël et les pépi­
nières forestières se trouvant en forêt et destinées 
aux besoins propres de l'exploitation. 
Sont inclus également les superficies couvertes 
d'arbres ou d'arbustes forestiers qui exercent princi­
palement une fonction de protection et/ou de récréa­
tion, ainsi que les rideaux brise­vent, les lignes 
d'arbres en dehors des forêts et les limites boisées, 
qu'il semble opportun d'inclure dans la superficie boi­
sée vu leur grandeur et leur importance. 
La superficie boisée se compose de la superficie 
forestière ( 1 ) et des autres superficies boisées (2). 
1. Superficie forestière 
Dans la superficie forestière, il faut distinguer la 
superficie forestière boisée (1a) et la superficie fores­
tière non boisée (1b). 
(1a) La superficie forestière boisée est constituée par 
les forêts proprement dites : superficies couver­
tes d'une association végétale où dominent les 
arbres ou les arbustes pouvant produire du bois 
ou d'autres produits forestiers. 
Superficie minimum : 0,5 ha. 
Densité minimum : la densité devra être jugée 
suffisante pour la station considérée. Le couvert, 
c'est­à­dire la proportion du sol couverte par la 
projection verticale des cimes des arbres, devra 
être d'au moins 2 0 % de la surface totale pour 
un peuplement adulte. Sont toutefois incluses 
dans la superficie forestière boisée toutes les 
superficies, dont le couvert est seulement 
momentanément inférieur à 20 %, p. ex. coupes 
rases, jeunes plantations, superficies à regénéra­
tion naturelle, superficies touchées par les incen­
dies de forêt et surfaces analogues. 
(1b) La superficie forestière non­boisée comprend les 
superficies non productives, mais nécessaires à la 
production notamment les routes forestières, les 
pare­feux, les dépôts de bois ainsi que les petites 
superficies dénudées en permanence qui se trou­
vent en forêt et qui ne sont pas recensées sépa­
rément à cause de leur petite étendue et de leur 
faible importance, par exemple affleurements 
rocheux, marécages ou ruisseaux. D'autre part, 
sont à inclure les pépinières forestières (qui se 
trouvent en forêt et sont destinées aux besoins 
propres de cette forêt) ainsi que les habitations 
du personnel forestier, les terrains qui en dépen­
dent et les bâtiments annexes de l'exploitation 
forestière. 
2. Autres superficies boisées 
Sont à considérer comme autres superficies boisées 
les formations ligneuses de toute nature dont les 
dimensions sont inférieures à 0,5 ha, ainsi que les ter­
rains arborés ouverts, dont le couvert est inférieur à 
20 %, les broussailles et les superficies d'arbustes, les 
peuplements rabougris, les plantations d'arbres de 
Noël, les rideaux brise­vent, les limites boisées et 
autres superficies analogues, pour autant que des 
surfaces propres leurs soient réservées. 
Ne font pas partie de la superficie boisée : 
— vergers à fruits; 
— noyers et châtaigniers (2) qui sont destinés princi­
palement à la production fruitière, autres planta­
tions non forestières (2) ainsi que oseraies; 
— surfaces portant des arbres isolés (2); 
(1) Version agréée par le Groupe de travail «Statistiques forestiè­
res» lors de sa. réunion à Luxembourg en date des 29 et 
30 septembre 1975. 
(2) L'utilisation de bois produit ne justifie pas la classification dans 
cette rubrique «Autres superficies boisées». Puisque ces super­
ficies peuvent contribuer sensiblement à la production de bois 
d'œuvre et d'industrie, il est prévu pour ces arbres à côté de la 
«superficie boisée totale» une position spéciale «superficie cal­
culée» (superficie théorique, la plupart du temps estimée) (voir 
position 4). 
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— parcs, jardins, superficies de plantes ornementales Nous arrivons en définitive au classement suivant: 
et pâturages; . . . . . ... , 1. Superficie forestière ha 
— rideaux brise­vent, petits groupes (1) et rangées a) Superf¡c¡e forestière boisée ha 
d'arbres (M, par exemple le long de routes, canaux b) Superficie forestière non­boisée ha 
et rivières, dont la superficie n'a pas été recensée 2. Autres superficies boisées ha 
séparément en raison de leur trop faible dimension 3. superficie boisée totale ha 
et importance; 4. Superficie calculée pour rideaux brise­vent, petits grou­
— pépinières forestières commerciales et autres Pes d 'arbres­ l ¡9nes d 'a r b r e s e t auîres P|antations a™­, . ., , . „ loques dont la superficie n a pas ete recensée sépare­pépinières hors foret; m « n t (par e x e m p | e : 2 0 0 p e u p l i e r s = λ ^ 
— landes. 1 000 m cvt = 0,8 ha ou formules analogues) ha 
(1) L'utilisation de bois produit ne justifie pas la classification dans 
cette rubrique «Autres superficies boisées». Puisque ces super­
ficies peuvent contribuer sensiblement à la production de bois 
d'œuvre et d'industrie, il est prévu pour ces arbres à côté de la 
«superficie boisée totale» une position spéciale «superficie cal­
culée» (superficie théorique, la plupart du temps estimée) (voir 
position 4). 
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Liste des notes 
1. Structure des forêts 
C) Définitions: voir pages 37 à 38. 
(2) Inclus dans «forêts privées». 
(3) Y compris «forêts de collectivités». 
(4) Définitions : voir remarques préliminaires. 
(5) Seulement les entreprises de 1 ha et plus de superficie boisée 
ainsi que les entreprises de moins d'1 ha de superficie boisée 
qui possèdent une superficie agricole utilisée d'1 ha et plus ou 
dont la production agricole commercialisable atteint annuelle­
ment 4 000 DM et plus. 
(6) Superficie boisée des exploitations agricoles mixtes (agricoles 
et forestières). 
(7) Seulement forêts communales. 
(8) Inclus dans «forêts domaniales». 
(9) Sans «châtaignes pour le production de fruits». 
(10) γ compris futaies jardinées, châtaigneraies destinées principa­
lement à la production de bois, et peupliers en massif. Futaies 
jardinées et futaies d'âge mixte sont réparties proportionnelle­
ment suivant les classes d'âge. 
(11) Nouvelles plantations et superficies temporairement en friche. 
(12) Estimation de la durée moyenne de révolution pour certaines 
essences d'arbres, c'est­à­dire de l'âge auquel ces essences 
d'arbres sont généralement abattues. La nature de la propriété 
a une influence considérable sur la période de révolution. 
(3) Principalement pilots, poteaux et perches. 
(4) En majeure partie bois de trituration. 
(6) Prière de tenir compte des réserves énoncées dans les remar­
ques préliminaires aux pages 33 à 35. 
4. Bilans d'approvisionnement 
des principaux produits du bois 
non converties en bois brut. (1) Quantités réelles, 
(2) EUR 9. 
(3) 1000 t. 
(4) 1 000 m3. 
5. Consommation du bois de trituration 
par produit industriel 
f1) Inclus dans «pâtes chimiques pour papiers et cartons». 
(2) Y compris consommation de bois de trituration pour «pâtes 
mécaniques», «pâtes mi­chimiques», «pâtes à dissoudre» et 
«panneaux de fibre». 
(3) Donnée couverte par le secret statistique, car elle concerne une 
seule exploitation. 
(4) Sans panneaux de fibre. 
2. Production de bois 
(quantités enlevées annuellement) 
6. Incendies de forêt 
(!) Du 1.4.1974 au 31.12.1974. 
(2) Sans la RF d'Allemagne. 
(3) Inclus dans «autres feuillus». 
(4) Y compris «peupliers». 
(5) Inclus dans «forêts privées». 
(6) Y compris «forêts de collectivités». 
(7) Grumes à sciages, grumes à déroulage et tranchage, grumes 
à traverses. 
(8) Principalement pilots, poteaux et perches. 
(9) En majeure partie bois de trituration. 
3. Bilans d'approvisionnement du bois brut 
(1) EUR 9. 
(2) Grumes à sciages, grumes à déroulage et tranchage, grumes 
à traverses. 
(1) Le montant des dégâts pour l'Italie est indiqué en millions de 
lires. 
(2) Estimation de la valeur de rendement: celle­ci correspond à la 
valeur du bois sur pied, y compris les frais de reboisement. 
(3) Estimation du bois détruit sur la base de la valeur à l'acte de 
la vente sur pied. 
(4) Généralement, la valeur commerciale au moment de la des­
truction est prise en considération pour les peuplements adul­
tes. Pour les jeunes bois on calcule les frais de rétablissement. 
(5) La valeur commerciale est considérée pour les futaies adultes, 
la valeur capitalisée future par contre pour les jeunes peuple­
ments. 
(6) Pour les futaies adultes on a considéré la valeur marchande 
correspondant à l'âge d'exploitabilité dont on déduit le prix de 
vente des bois endommagés; à cela sont ajoutés les frais de 
lutte contre les incendies. Pour les jeunes bois, on a capitalisé 
les frais de plantation. 
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Premessa 
L'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROS-
TAT) prosegue con il presente fascicolo le pubblica-
zioni sulle statistiche forestali. Altre pubblicazioni del 
medesimo tipo sono state precedentemente pubbli-
cate nella serie «Statistica agraria» e precisamente nei 
fascicioli n. 8/1965, n. 8/1966, n. 11/1968, 
n. 6/1969, n. 5/1970, n. 2 /1972 e n. 6/1973. 
Nella presente pubblicazione vengono inseriti per la 
prima volta dati relativi al Regno Unito, all'Irlanda e 
alla Danimarca. Per gli altri Stati membri sono stati 
rielaborati i dati relativi agli anni 1970 e 1971, per 
cui, rispetto alle precedenti pubblicazioni, si riscon-
trano per detti anni alcune variazioni. 
Non essendo ancora possibile, per l'assenza di dati 
completi, calcolare sempre per tutte le voci i dati rela-
tivi alla Comunità dei Nove (EUR 9), è parso oppor-
tuno mantenere provvisoriamente i totali relativi alla 
Comunità del Sei (EUR 6), che verranno tuttavia 
quanto prima eliminati nelle prossime pubblicazioni. 
Anche l'attuale pubblicazione presenta ancora nume-
rose lacune. Peraltro, il calcolo dei dati relativi alla 
Comunità presuppone di massima che si disponga 
per ogni singola rubrica dei dati per tutti gli Stati 
membri : si è pertanto provveduto, quando possibile, 
ad inserire al posto dei dati mancanti delle stime a 
cura dell'EUROSTAT, contrassegnate nelle tabelle da 
un asterisco. Tali stime sono state effettuate sulla 
scorta di dati ufficiali per gli anni precedenti ovvero 
sulla base di altre fonti statistiche, ad esempio, per la 
Reppubblica federale di Germania, in base alle tabelle 
«Produzione ed utilizzazione di legname di conifere e 
latifoglie (legname grezzo)», contenute nell' «Annuario 
statistico dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle 
foreste», edito dal Ministero federale dell'agricoltura, 
Bonn. 
Va osservato che dette stime dell'EUROSTAT forni-
scono unicamente degli ordini di grandezza da inter-
pretare quindi con cautela. 
I dati sono stati forniti dagli enti sotto elencati : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten; Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, 
Bonn 
— Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Direzione 
Generale per l'Economia Montana e per le Foreste, 
Roma 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbos-
beheer, Utrecht 
— Ministère de l'Agriculture, Administration des Eaux 
et Forêts, Bruxelles 
— Ministère des Affaires Economiques, Administra-
tion de l'Industrie, Bruxelles 
— Ministère de l'Intérieur, Direction des Eaux et 
Forêts, Luxembourg 
— Forestry Commissiion, Edinburgh 
— Department of Industry, London 
— Central Statistics Officie, Dublin 
— Danmarks Statistik, København. 
1. STRUTTURA DELLE FORESTE 
Il capitolo 1 della sezione riservata alle tabelle contiene 
i dati più recenti disponibili relativi alla struttura delle 
foreste. I dati raggruppati nelle varie tabelle corri-
spondono alla seguente situazione: 
• RF di Germania 
Tabelle 4.1 -4.4 indagine forestale 1961 
Tabelle 4.5-4.6 indagine forestale 1971 
Tabelle 4.7-4.8 indagine forestale 1961 
• Francia 
Tabelle 4.1-4.4 1973 
Tabella 4.5 1970 
• Italia 
Tabelle 4.1-4.4 1975 
Tabelle 4.5-4.6 1970 
Tabella 4.8 nessuna indicazione 
• Paesi Bassi 1974 
• Belgio indagine forestale 1970 
• Lussemburgo 1973 
• Regno Unito 
Tabelle 4.1-4.7 1975 
Tabella 4.8 1970 
• Irlanda 1975 
• Danimarca 
Tabelle 4.1 -4.3 indagine forestale 1975 
Tabelle 4.4-4.7 indagine forestale 1965 
Poiché i dati relativi alla struttura delle foreste per i 
singoli Stati membri provengono da indagini effet-
tuate in anni diversi, la comparabilità dei dati è ovvia-
mente alquanto compromessa. 
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Alcune definizioni utilizzate nella presente pubblica-
zione richiedono una spiegazione. 
Azienda forestale 
Per «azienda forestale» s'intende «l'unità di gestione». 
Quest'ultima comprende tutte le superfici boscate che 
formano, dal punto di vista della gestione e 
dell'amministrazione, un unico complesso, indipenden-
temente dalla dislocazione delle singole superfici 
boscate. Qualora le superfici boscate si trovino in vari 
settori di rilevazione, tutti i dati vengono classificati 
nel settore di rilevazione dove ha sede l'azienda. 
Dell'unità di gestione fanno parte eventualmente 
anche tutte le superfici boscate in affitto. 
Per aziende forestali s'intendono unicamente le 
aziende che possiedono e/o hanno in conduzione 
superfici boscate, indipendentemente dall'estensione 
delle medesime, ivi comprese quindi anche le superfici 
boscate di limitata estensione appartenenti a privati. 
Non si considerano aziende forestali le imprese 
addette all'abbattimento. 
Possibilità di taglio e programma di taglio 
I termini «possibilità di taglio» e «programma di 
taglio» sono già stati ampiamente discussi nelle riu-
nioni del Gruppo di lavoro «statistiche forestali» del 
Comitato di statistica agraria della Comunità. In 
accordo con la FAO il Gruppo di lavoro è pervenuto 
sull'argomento alle seguenti conclusioni : 
Per possibilità di taglio s'intende la quantità globale di 
legname in tronchi che può essere abbattuta annual-
mente in accordo con la politica forestale a lungo ter-
mine, e con l'obiettivo di una produzione il più pos-
sibile regolare, tenuto conto della consistenza del 
patrimonio forestale e della sua composizione, della 
crescita degli alberi, della situazione per classi di età, 
del periodo di rotazione e delle quote di presenza 
delle varie essenze che si intendono realizzare. 
II programma di taglio indica la quantità globale di 
lagname in tronchi da abbattere annualmente, tenuto 
conto delle possibilità di taglio e degli imperativi eco-
nomici validi nel periodo in questione. Il programma 
di taglio viene stabilito suprattutto in base a conside-
razioni a breve termine, quali il fabbisogno di legname 
grezzo, in prezzi correnti del legname e gli eventuali 
danni causati dal maltempo, dall'innevamento, dagli 
incendi, dall'azione di parassiti ecc. Il programma di 
taglio può quindi variare da un anno all'altro. 
Bosco non regolarmente sfruttato 
Per bosco non regolarmente sfruttato si intendono le 
superfici boscate che non formano oggetto di sfrut-
tamento forestale regolare o perché offrono un'insuf-
ficiente produzione di legname grezzo o perché svol-
gono unicamente una funzione protettiva o ricreativa 
Esempi : 
• RF di Germania 
bosco con una produzione di legno forte inferiore a 
1 m3 per anno e per ettaro, boschi di alberi nani e 
zone boschive alpine. 
• Francia 
«Garrigues». 
• Paesi Bassi 
Boschi con sola funzione ricreativa. 
Superficie calcolata 
Per «superficie calcolata» s'intende la superficie teo-
rica, per lo più stimata, coperta da singoli filari d'alberi 
lungo strade e corsi d'acqua da barriere frangivento, 
da alberi isolati, da gruppi di alberi e simili non com-
presi nel bosco. Alberi di questo tipo possono contri-
buire in modo sensibile alla produzione di legname da 
opera e da industria. La superficie interessata da tali 
tipi di alberi è tuttavia troppo esigua per essere rile-
vata distintamente nell'indagine come superficie bo-
scata. 
2. LEGNAME ABBATTUTO 
Nella parte 2 dell'allegato riservato alle tabelle sono 
contenuti i dati relativi all'abbattimento. Tali dati sono 
stati rilevati in parte direttamente sul luogo di abbat-
timento (RF di Germania, Italia, Lussemburgo), in 
parte nei luoghi di utilizzazione effettiva del legname 
grezzo, cioè presso gli utilizzatori, ovvero calcolati in 
base al consumo di legname dei vari settori industriali. 
Nella Repubblica federale di Germania le quantità di 
legname grezzo sono rilevate distinguendo esclusiva-
mente fra legname lungo e legname accatastato. La 
suddivisione più dettagliata nelle varie categorie di 
legname grezzo è stata stimata dall'EUROSTAT sulla 
base delle tabelle «Produzione ed utilizzazione di 
legname di conifere e latifoglie (legname grezzo)» 
contenute nell'annuario del Ministero federale dell'agri-
coltura. 
In Italia si è attuato tra il 1973 e il 1974 un cambia-
mento del metodo di rilevazione, nel senso che la 
stima della produzione di legname al di fuori del 
bosco vero e proprio (prevalentemente legname di 
latifoglio) è stata effettuata in base a nuovi presup-
posti. Come conseguenza di tale modifica metodolo-
gica si è constatata nel 1974 una notevole riduzione, 
rispetto al 1973, delle cifre relative all'abbattimento 
(discontinuità metodologica). Inoltre dal 1974 al 1975 
la statistica dell'abbattimento è passata dall'unità 
«campagna forestale» all'unità anno civile. 
Anche in Irlanda si è attuato tra il 1973 e il 1974 il 
passagio dalla campagna forestale all'anno civile per 
il periodo di riferimento. 
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Nel Regno Unido ed in Irlanda le foreste comunali, 
parrocchiali e simili sono considerate statisticamente 
proprietà private. I boschi appartenenti a tali colletti-
vità hanno in detti paesi un'importanza irrilevante, per 
cui non vengono rilevati separatamente. 
La statistica dell'abbattimento e i bilanci di approvvi-
gionamento di legname grezzo si basano sui seguenti 
periodi di riferimento : 
• RF Germania 1° ottobre - 30 settembre 
• Francia 1° gennaio - 31 dicembre 
• Italia, fino al 1974 compreso 1° aprile - 31 marzo 
dal 1975 1° gennaio - 31 dicembre 
• Paesi Bassi 1° gennaio - 31 dicembre 
• Belgio 1° gennaio - 31 dicembre 
• Lussemburgo 1° ottobre - 30 settembre 
• Regno Unito 1° ottobre - 30 settembre 
• Irlanda, fino al 1973 compreso.. 1° apri le-31 marzo 
1974 1° aprile - 31 dicembre 
dal 1975 i° gennaio - 31 dicembre 
• Danimarca 1° ottobre - 30 settembre 
importanza'dei trucioli, delle particelle e dei residui di 
legname. 
I dati relativi al commercio estero per l'Irlanda non 
possono attualmente essere convertiti in metri cubi di 
legname grezzo scortecciato : Tutti i dati relativi alle 
importazioni e alle esportazioni vengono quindi 
espressi in migliaia di tonnellate. Per poter utilizzare 
queste cifre, si è dovuto ammettere provvisoriamente 
che il rapporto fra 1.000 tonnelate e 1.000 m3 di 
legname grezzo senza corteccia sia all'inarca di 1 :1 . 
4. BILANCI DI APPROVVIGIONAMENTO 
PER I PRINCIPALI PRODOTTI DI LEGNO 
Le precedenti pubblicazioni di statistiche forestali 
edite dall'EUROSTAT contenevano già statistiche sul 
«commercio estero dei principali prodotti di legno» 
ampliate ora in bilanci di approvvigionamento com-
pleti, pubblicati per la prima volta nel presente fasci-
colo. 
Il periodo di riferimento è sempre l'anno civile. 
3. BILANCI DI APPROVVIGIONAMENTO 
DEL LEGNAME GREZZO 
La parte 3 dell'allegato riservato alle tabelle contiene 
i bilanci di approvvigionamento del legname grezzo, 
globalmente e per singole categorie. 
Per ragioni di metodo nei bilanci del legname grezzo 
alla voce «produzione» sono state utilizzate le corri-
spondenti cifre di produzione desunte dalla statistica 
dell'abbattimento. Tale operazione è giustificata dalla 
necessità di far concordare le statistiche dell'abbatti-
mento con i bilanci di approvvigionamento. 
Il bilancio 3.5 relativo al «legname grezzo in totale, ivi 
compresi trucioli, particelle e residui di legname» 
aggiunto al «bilancio di approvvigionamento per il 
legname grezzo in totale» (3.1) va interpretato con 
ampie riserve, e ciò per due ordini di motivi. Innan-
zitutto, i dati relativi ai «trucioli, particelle e residui di 
legname», in particolare per quanto riguarda la pro-
duzione, presentano ampie lacune. Eccezionalmente si 
è tuttavia proceduto al calcolo dei totali EUR-9 e 
EUR-6, dato che, come si può ricavare dalle tabelle 
riportate per la RF di Germania, i trucioli, le particelle 
ed i residui di legno vengono sempre più frequente-
mente utilizzati per l'approvvigionamento di legno per 
triturazione. In secondo luogo, la contabilizzazione dei 
residui alla voce «produzione» comporta un doppio 
computo. Inoltre i valori delle produzione che com-
paiono sotto la voce «trucioli e particelle» conten-
gono a quanto pare in parte anche i residui di legno. 
L'elaborazione di questo bilancio appare tuttavia giu-
stificata, nonostante le sue lacune, data la grande 
5. CONSUMO DI LEGNO DA TRITURAZIONE 
RIPARTITO PER PRODOTTI INDUSTRIALI 
I dati relativi al consumo di legno da triturazione, 
suddiviso per prodotti industriali, sono pubblicati con 
la stessa presentazione che in passato. 
6. INCENDI FORESTALI 
Nell'elaborazione di statistiche sugli incendi forestali la 
valutazione dei danni presenta ovviamente difficoltà. 
Le cifre indicate sono state calcolate in base a criteri 
di diversa natura e per lo più come risultato di stime 
forfettarie; vanno quindi considerate solo come 
un'indicazione dell'ordine di grandezza dei danni. 
L'importo dei danni viene espresso in migliaia di unità 
della moneta del paese a cui si riferiscono, e in milioni 
di lire per l'Italia. 
Secondo le raccomandazioni del gruppo di lavoro 
«Statistiche forestali» del Comitato di statistica agra-
ria della Comunità, l'importo dei danni va calcolato 
quale somma delle seguenti tre voci : 
— valore di rendimento della parte di bosco distrutta 
dall'incendio, in caso di alberi vecchi valore di mer-
cato degli alberi; 
— costi forfettari della lotta antincendio, costi di spe-
gnimento e costi di sgombero; 
— costi delle nuove culture per il rimboschimento. 
Dall'importo suddetto andrebbe detratto un eventuale 
ricavo netto da residui di legname utilizzabile. 
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Definizióne comunitaria della «Superficie boscata»O 
SUPERFICIE BOSCATA 
La superficie boscata comprende tutte le superfici 
coperte da alberi forestali o arbusti forestali, a condi­
zione che non vengano utilizzate principalmente a fini 
agricoli o ad altri fini non forestali. Sono compresi i 
pioppeti dentro o fuori foresta, i castagneti e i noceti 
destinati principalmente alla produzione di legno, le 
piantagioni di alberi di Natale, nonché i vivai forestali 
situati in foresta e destinati al fabbisogno aziendale. 
La superficie boscata si compone della superficie 
forestale (1) e delle altre superfici boscate (2). 
1. Superficie forestale 
La superficie forestale si distingue in : superficie 
forestale boscata (1a) e superficie forestale non bo­
scata (1b). 
(1a) La superficie forestale boscata è costituita dalle 
foreste vere e proprie : superfici coperte da 
un'associazione vegetale in cui prevalgono gli 
alberi o gli arbusti che producono legno o altri 
prodotti forestali. 
Superficie minima : 0,5 ha. 
Densità minima : quella stimata sufficiente per la 
stazione considerata. La copertura cioè la fra­
zione di superficie del suolo coperta dalla proie­
zione verticale delle chiome degli alberi allo stato 
adulto, dev'essere almeno del 20%. Sono tutta­
via incluse nella superficie forestale boscata tutte 
le superfici che solo provvisoriamente abbiano 
una copertura inferiore al 20%, per esempio : 
boschi tagliati a raso, giovani piantagioni, super­
fici a rigenerazione naturale, superfici colpite da 
incendi forestali e superfici analoghe. 
(1b) La superficie forestale non boscata comprende le 
superfici non produttive ma necessarie alla pro­
duzione (quali strade forestali, viali parafuoco, 
depositi del legno) e le piccole superfici denudate 
in permanenza che si trovano in foresta e non 
possano essere rilevate a parte per l'esiguità delle 
dimensioni e la scarsa importanza, per esempio : 
terreni rocciosi o paludosi e ruscelli. Sono inoltre 
compresi i vivai forestali situati in foresta e de­
stinati al fabbisogno proprio, nonché le abitazioni 
del personale forestale con i terreni annessi e le 
relative dipendenze dell'azienda forestale. 
2. Altre superfici boscate 
Rientrano nelle altre superfici boscate i terreni desti­
nati specificamente alle formazioni arboree di ogni 
tipo, ma di superficie interiore a 0,5 ha, le superfici 
boscate aperte con una copertura inferiore al 20%, le 
superfici coperte da cespugli e arbusti o da vegeta­
zione intristita, le piantagioni di alberi di Natale, le 
barriere frangivento, le piantagioni boscose di confine 
e simili, qualora la relativa superficie sia rilevata di­
stintamente. 
Non fanno parte della superficie boscata : 
— i frutteti; 
— i noci e i castagni (2) destinati principalmente alla 
produzione di frutta, le altre piantagioni di alberi 
per la raccolta di prodotti non forestali (2) e i vin­
cheti; 
— le superfici con alberi isolati (2); 
— i parchi e giardini ornamentali e i pascoli; 
— le barriere frangivento, i piccoli gruppi (2) e singoli 
filari (2) di alberi (per esempio lungo strade, canalie 
fiumi), la cui superficie sia troppo piccola e irrile­
vante per essere rilevata distintamente nelle inda­
gini; 
— i vivai forestali commerciali e gli altri vivai fuori 
foresta; 
— le lande o brughiere. 
Si ottiene quindi la seguente classificazione: 
1. Superficie forestale ha 
a) Superficie forestale boscata ha 
b) Superficie forestale non boscata ha 
2. Altre superfici boscate ha 
3. Superficie boscata totale ha 
4. Superficie calcolata delle barriere frangivento, dei pic­
coli gruppi e singoli filari di alberi e simili, la cui super­
ficie non è stata rilevata distintamente nelle indagini 
(per es : 200 pioppi = 1 ha, 1.000 m/lineari = 0,8 ha o 
formule analoghe) ha 
C) Versione approvata dal gruppo di lavoro «Statistiche forestali» 
in occasione della, riunione del 29 e 30 settembre 1975 a Lus­
semburgo. 
(2) L'utilizzazione del legname ottenuto non basta di per sé a giù­ ■ 
stificare la classificazione nella rubrica «altre superfici boscate». 
Tuttavia, siccome questi alberi possono contribuire in modo sen­
sibile alla produzione di legname da opera e da industria, è pre­
vista, oltre alla rubrica «Superficie boscata totale», un'apposita 
rubrica speciale «superficie calcolata» (superficie teorica, per la 
più stimata (vedi rubrica n. 4). 
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Elenco delle note 
1. Struttura delle foreste 
(1 ) Definizioni : vedi pag. 45. 
(2) Compreso nei «boschi privati». 
(3) Compresi i «boschi di proprietà di enti pubblici» (non dema-
niali). 
(4) Definizioni : vedi premessa. 
(5) Solo aziende con almeno 1 ha di superficie boscata, nonché 
aziende con meno di 1 ha di superficie boscata, se le stesse 
possedevano almeno 1 ha di superficie agricola utilizzata o se 
il valore della loro produzione agricola ammontava ad almeno 
4 000 DM annui. 
(6) Superficie boscata delle aziende agricolo-forestali. 
(7) Solo boschi comunali. 
(8) Compreso nei «boschi demaniali». 
(9) Esclusi i «castagni da frutto». 
(10) Compresi i boschi sfoltiti, i castagneti destinati prevalente-
mente alla produzione di legname, e i pioppeti. I boschi sfoltiti 
e le fustaie di diversa età sono ripartiti in proporzione alle classi 
di età. 
(11) Nuovi impianti e superfici provvisoriamente non piantate. 
(12) Stima del periodo medio di rotazione delle essenze arboree, 
cioè dell'età in cui di solito tali essenze vengono abbattute. La 
natura della proprietà incide notevolmente sulla lunghezza del 
periodo di rotazione. 
(5) Si prega di tener conto delle riserve enunziate nelle premessa 
da pag. 41 a pag. 43. 
4. Bilanci di approvvigionamento dei 
principali prodotti del legno 
(1) Quantitativi effettivi, non convertiti in legno grezzo. 
(2) EUR 9. 
(3) 1000t . 
(4) 1000m 3 . 
5. Consumo di legno per triturazione 
per prodotti industriali 
f1) Compresso nelle «paste di legno chimiche per la carta ed il 
cartone ». 
(2) Ivi compreso consumo di legno per triturazione per le «paste 
di legno meccaniche», per le «paste semichemidic», per le 
«paste per cellulosa» e per i «panelli di fibre di legno». 
(3) Cifra soggetta al segreto statistico, poiché riguarda una sola 
azienda. 
(4) Esclusi i pannelli di fibre di legno. 
2. Legname abbattuto (quantità annue prelevate) 
(1) Dal 1°.4.1974 al 31.12.1974. 
(2) Esclusa la Repubblica federale di Germania. 
(3) Compreso nelle «altre latifoglie». 
(4) Compresi i «pioppi». 
0 Compreso nei «boschi privati». 
(6) Compresi i «boschi di proprietà di enti pubblici». 
(7) Tronchi per sega, legno da impiallacciatura, legno per traver-
sine. 
(8) Soprattutto pali per fondazioni, pali e picchetti. 
(9) Prevalentemente legno per triturazione. 
3. Bilanci di approvvigionamento del legno grezzo 
(1) EUR 9. 
(2) Tronchi per sega, legno da impiallacciatura, legno per traver-
sine. 
(3) Soprattutto pali per fondazioni, pali e picchetti. 
(4) Prevalentemente legno per triturazione. 
6. Incendi forestali 
C) L'ammontare dei danni è indicato in 1.000 unità di valuta 
nazionale; per l'Italia in milioni di lire. 
(2) Stima del valore di rendimento : pari circa al valore degli alberi 
più i costi di rimboschimento. 
(3) Rilevamento dei danni arrecati al patrimonio arboreo sulla base 
del valore di mercato per la vendita degli alberi non abbattuti. 
(4) Per il patrimonio arboreo adulto il calcolo viene generalmente 
effettuato sulla base del valore di mercato al momento del 
danno; per i boschi giovani vengono calcolati i costi per il rim-
boschimento. 
(5) Il calcolo dei danni per le fustaie adulte viene effettuato sulla 
base del valore di mercato; per quelle giovani, invece, sulla 
base del valore futuro capitalizzato. 
(6) Per le fustaie adulte il valore di mercato è quello posseduto 
dalle piante al momento della maturità per il taglio, detratto il 
valore commerciale dei tronchi eventualmente non bruciati. Si 
tiene conto dei costi per la lotta antincendio. Per i boschi gio-
vani i danni vengono calcolati sulla base dei costi di coltura 
capitalizzati. 
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Opmerkingen vooraf 
Dit nummer is een vervolg op de publikaties van het 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen-
schappen (EUROSTAT) over bosbouwstatistieken. 
Eerdere soortgelijke publikaties zijn verschenen in de 
serie „Landbouwstatistiek" onder de nummers 
8/1965, 8/1966, 2/1968, 11/1968, 6/1969, 
5/1970, 2 /1972 en 6/1973. 
Deze publikatie bevat voor het eerst ook gegevens 
voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. 
Voor de overige Lid-Staten werden de gegevens van 
1970 en 1971 herzien, zodat er voor deze jaren, ver-
geleken met eerdere publikaties, enkele verschillen 
zijn. 
Daar het bij gebrek aan volledige gegevens nog niet 
in alle gevallen mogelijk is gegevens te berekenen 
voor de negen landen van de Gemeenschap (EUR-9), 
leek het nuttig tevens het totaal van de zes landen 
van de Gemeenschap (EUR-6) voorlopig nog te blij-
ven vermelden. Dit laatste dient in volgende publika-
ties zo spoedig mogelijk te vervallen. 
Ook deze publikatie vertoont nog talrijke leemten. Een 
eerste voorwaarde voor de berekening van gegevens 
voor de Gemeenschap is echter dat er in elk afzon-
derlijk geval voor iedere Lid-Staat cijfers beschikbaar 
zijn. Daarom werd in die gevallen waarin door de be-
trokken Lid-Staat geen gegevens waren verstrekt, 
overal waar dit verantwoord leek, uitgegaan van ra-
mingen van EUROSTAT, welke in de tabellen met 
een sterretje zijn gemerkt. Deze ramingen werden op-
gesteld aan de hand van officiële gegevens van vo-
rige jaren of aan de hand van andere statistische 
bronnen; zo werd in het geval van de Bondsrepubliek 
Duitsland uitgegaan van de overzichten „Aufkommen 
und Verwendung von Nadelholz und Laubholz (Roh-
holz)" in het „Statistisches Jahrbuch über Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten", uitgegeven door het 
Ministerie van Landbouw in Bonn. 
Er zij uitdrukkelijk op gewezen dat de ramingen van 
EUROSTAT slechts ruwe schattingen zijn, die dus 
met het nodige voorbehoud moeten worden gehan-
teerd. 
Het cijfermateriaal werd door de volgende instanties 
ter beschikking gesteld: 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, 
Bonn 
— Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Parijs 
— Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Direzione Ge-
nerale per l'Economia Montana e per le Foreste, 
Rome 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsbos-
beheer, Utrecht 
— Ministerie van Landbouw, Bestuur van Waters en 
Bossen, Brussel 
— Ministerie van Economische Zaken, Administratie 
van de Nijverheid, Brussel 
— Ministère de l'Intérieur, Direction des Eaux et Fo-
rêts, Luxemburg 
— Forestry Commission, Edinburgh 
— Department of Industry, Londen 
— Central Statistics Office, Dublin 
— Danmarks Statistik, København. 
1. STRUCTUUR VAN DE BOSSEN 
Het eerste gedeelte van de tabellen bevat de laatst 
beschikbare gegevens over de structuur van de bos-
sen. De gegevens hebben betrekking op de stand 
van: 
• BR Duitsland 
Tabellen 4.1 t / m 4.4 bosbouwenquête 1961 
Tabellen 4.5 en 4.6 bosbouwenquête 1971 
Tabellen 4.7 en 4.8 bosbouwenquête 1961 
• Frankrijk 
Tabellen 4.1 t / m 4.4 1973 
Tabel 4.5 1970 
• Italië 
Tabellen 4.1 t / m 4.4 1975 
Tabellen 4.5 en 4.6 1970 
Tabel 4.8 niet aangegeven 
• Nederland 1974 
• België bosbouwenquête 1970 
• Luxemburg 1973 
• Verenigd Koninkrijk 
Tabellen 4.1 t / m 4.7 1975 
Tabel 4.8 1970 
• Ierland 1975 
• Denemarken 
Tabellen 4.1 t / m 4.3 bosbouwenquête 1975 
Tabellen 4.4 t / m 4.7 bosbouwenquête 1965 
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Daar de gegevens over de structuur van de bossen 
voor de afzonderlijke Lid-Staten op verschillende ja-
ren betrekking hebben, is een rechtstreekse vergelij-
king uiteraard niet mogelijk. 
Enkele van de gebezigde begrippen vereisen enige 
toelichting. 
Bosbedrijf 
Als „bosbedrijf" moet de „exploitatie-eenheid" wor-
den beschouwd. Een exploitatie-eenheid omvat alle 
bosoppervlakten die met betrekking tot de exploitatie 
en het beheer een geheel vormen, ongeacht de lig-
ging van de afzonderlijke bosoppervlakten. Als deze 
bosoppervlakten in meer dan één door de enquête 
bestreken gebied liggen, worden alle gegevens ge-
rangschikt onder het gebied waar het bedrijf is ge-
vestigd. Tot de exploitatie-eenheid behoren eventueel 
ook alle gepachte bosoppervlakten. 
Als busbedrijven dienen alleen te worden beschouwd 
bedrijven die bosoppervlakten bezitten en /of exploi-
teren, ongeacht de grootte van de bosoppervlakten, 
dus ook kleine bosoppervlakten van particulieren. 
Houtkapbedrijven vallen niet onder busbedrijven. 
ploiteerd, omdat de opbrengst aan ruwhout te gering 
is of omdat deze bosgronden uitsluitend dienen voor 
bescherming of recreatie. 
Voorbeelden : 
• BR Duitsland 
Bos dat per jaar en hectare minder dan 1 m3 hout 
van meer dan 7 cm middellijn opbrengt, alsmede al-
piene en kreupelbossen. 
• Frankrijk 
Garrigues. 
• Nederland 
Bossen uitsluitend voor recreatiedoeleinden. 
Rekenoppervlakte 
Als „rekenoppervlakte" wordt de theoretische, 
meestal geschatte oppervlakte aangeduid voor ver-
spreid staande boomrijen langs wegen en rivieren, 
windsingels, verspreid staande bomen, boomgroepen, 
e.d. buiten het bos. Deze houtopstanden kunnen een 
niet te verwaarlozen bijdrage aan de houtproduktie 
leveren. De oppervlakte die zij beslaan, is echter zo 
klein, dat deze bij enquêtes niet als aparte beboste 
oppervlakte wordt geregistreerd. 
Verantwoorde kap en kapprogramma 
De begrippen „verantwoorde kap" en „kapprogram-
ma" zijn reeds uitvoerig besproken tijdens de verga-
deringen van de werkgroep „Bosbouwstatistiek" van 
het Landbouw Statistisch Comité van de Gemeen-
schap. Hierbij kwam de werkgroep, in overeenstem-
ming met de FAO, in grote trekken tot het volgende 
resultaat: 
De verantwoorde kap is de totale hoeveelheid rond-
hout die jaarlijks als zo constant mogelijke opbrengst 
in overeenstemming met de bospolitiek op lange ter-
mijn kan worden gekapt, rekening houdend met het 
staand hout en de samenstelling daarvan, de aanwas, 
de verhouding van de leeftijdsklassen, de omlooptijd 
en de streefgetallen voor de diverse boomsoorten. 
Het kapprogramma geeft de totale hoeveelheid rond-
hout aan, die jaarlijks op een gegeven moment zal 
worden gekapt, de verantwoorde kap en de econo-
mische omstandigheden van het ogenblik in aanmer-
king genomen. Bij de vaststelling van het kappro-
gramma wordt met name rekening gehouden met 
overwegingen op korte termijn, zoals de behoefte aan 
ruwhout, de op dat moment geldende prijzen voor 
ruwhout, alsmede schade tengevolge van storm, 
sneeuwbreuk, bosbranden, aantasting door schadelij-
ke organismen, enz. Het kapprogramma kan dus van 
jaar tot jaar verschillen. 
Niet regelmatig geëxploiteerd bos 
Als „niet regelmatig geëxploiteerd" bos wordt bos-
grond beschouwd, die niet regelmatig wordt geëx-
2. HOUTPRODUKTIE 
Het tweede gedeelte van de tabellen bevat gegevens 
over de houtproduktie. Dit cijfermateriaal werd deels 
op de plaats van de houtproduktie verzameld (BR 
Duitsland, Italië, Luxemburg), deels op de plaats waar 
het ruwhout feitelijk wordt gebruikt, dus bij de hout-
verbruikers, dan wel verkregen op basis van het hout-
verbruik in de afzonderlijke takken van industrie.*In de 
BR Duitsland wordt de ruwhoutproduktie alleen nog 
geregistreerd in de onderverdeling in langhout en sta-
pelhout. De verdere onderverdeling in de verschillende 
ruwhoutsorteringen werd door EUROSTAT geschat 
aan de hand van de overzichten „Aufkommen und 
Verwendung von Nadelholz und Laubholz (Rohholz)" 
in het jaarboek van het Ministerie van Landbouw in 
Bonn. 
In Italië werd de enquêtemethode met ingang van 
1974 gewijzigd en wel zodanig dat bij de raming van 
de houtproduktie buiten het eigenlijke bos (overwe-
gend loofhout) van andere overwegingen werd uitge-
gaan dan tot dan toe. Deze verandering van methode 
had een sterke daling van de houtproduktiecijfers tus-
sen 1973 en 1974 ten gevolge (methodologische 
breuk). Bovendien werd voor de houtproduktiestatis-
tiek met ingang van 1975 het bosbouwjaar vervan-
gen door het kalenderjaar. 
Dit laatste was ook het geval in Ierland met ingang 
van 1974. 
Bossen van gemeenten, parochies en dergelijke col-
lectiviteiten worden in het Verenigd Koninkrijk en Ier-
land wettelijk als particulier bezit aangemerkt. Bossen 
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van collectiviteiten zijn in deze landen derhalve van zo 
geringe betekenis dat zij niet afzonderlijk worden ge-
registreerd. 
Voor de houtproduktiestatistieken en de voorzie-
ningsbalansen voor ruwhout gelden de volgende re-
ferentieperioden : 
• BR Duitsland 1 oktober tot en met 
30 september 
• Frankrijk 1 januari tot en met 
31 december 
• Italië tot en met 1974 1 april tot en met 
31 maart 
vanaf 1975 1 januari tot en met 
31 december 
• Nederland 1 januari tot en met 31 december 
• België 1 januari tot en met 31 december 
• Luxemburg 1 oktober tot en met 30 september 
• Verenigd Koninkrijk 1 januari tot en met 
31 december 
• Ierland tot en met 1973 1 april tot en met 
31 maart 
1974 1 april tot en met 31 december 
vanaf 1975 1 januari tot en met 
30 september 
3. VOORZIENINGSBALANSEN VOOR RUWHOUT 
Het derde gedeelte van de tabellen bevat voorzie-
ningsbalansen voor ruwhout en de afzonderlijke ruw-
houtsorteringen. 
Om methodologische redenen werden in de ruwhout-
balansen onder de post „produktie" steeds de des-
betreffende produktiecijfers uit de houtproduktiesta-
tistieken vermeld. Dit was nodig om deze statistieken 
te laten overeenstemmen met de voorzieningsbalan-
sen. 
De als aanvulling op de „voorzieningsbalans voor 
ruwhout totaal" (3.1) opgestelde voorzieningsbalans 
3.5 voor „ruwhout totaal, inclusief spaanders, splin-
ters en houtafval" moet om twee redenen met de 
nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In de 
eerste plaats zijn de gegevens over „spaanders, splin-
ters en houtafval" met name wat de produktie be-
treft, zeer onvolledig. Toch werden in dit geval bij wij-
ze van uitzondering de totalen voor EUR 9 en EUR 6 
berekend, aangezien spaanders, splinters en houtafval, 
zoals het voorbeeld van de BR Duitsland aantoont, 
voor de voorziening met brijzelhout steeds meer be-
tekenis krijgen. Ten tweede heeft het feit dat houtaf-
val onder de post „produktie" wordt meegeteld, een 
dubbeltelling tot gevolg. Bovendien omvatten de ge-
produceerde hoeveelheden, vermeld onder „spaan-
ders en splinters", naar het schijnt gedeeltelijk ook 
houtafval. 
De optelling van deze nog zeer gebrekkige balans lijkt 
echter in principe gerechtvaardigd, gezien het grote 
belang van spaanders, splinters en houtafval. 
Voor Ierland kunnen de cijfers voor de buitenlandse 
handel op dit ogenblik nog níet in m3 ruwhout zonder 
schors worden omgerekend. Alle in- en uitvoergege-
vens zijn derhalve in 1 0001 uitgedrukt. Om toch met 
deze cijfers te kunnen werken, wordt er voorlopig van 
uitgegaan dat de verhouding 1 0001 tot 1 000 m3 
ruwhout zonder schors ongeveer 1:1 bedraagt. 
4. VOORZIENINGSBALANSEN VOOR 
DE BELANGRIJKSTE HOUTPRODUKTEN 
In eerdere publikaties van EUROSTAT over bos-
bouwstatistiek waren reeds statistieken opgenomen 
betreffende de „buitenlandse handel in de belangrijk-
ste houtprodukten"; deze statistieken werden uitge-
breid tot volledige voorzieningsbalansen, welke hierbij 
voor de eerste maal worden gepubliceerd. 
Als referentieperiode is steeds het kalenderjaar aan-
gehouden. 
5. VERBRUIK VAN VEZELHOUT 
PER INDUSTRIEPRODUKT 
De gegevens over het verbruik van vezelhout per in-
dustrieprodukt worden op dezelfde manier als tot nu 
toe gepresenteerd. 
6. BOSBRANDEN 
Bij de opstelling van statistieken betreffende bosbran-
den vormt de schaderaming uiteraard een probleem. 
De vermelde bedragen zijn volgens verschillende cri-
teria tot stand gekomen en meestal globaal geschat; 
zij dienen dan ook slechts te worden gezien als indi-
catie van de omvang van de schade. 
Het schadebedrag wordt in 1 000 eenheden van de 
nationale valuta uitgedrukt; voor Italië in miljoenen 
lire. 
De werkgroep „Bosbouwstatistiek" van het Land-
bouw Statistisch Comité van de Gemeenschap heeft 
aanbevolen het schadebedrag vast te stellen door de 
volgende drie posities te totaliseren: 
— gekapitaliseerde waarde van de opbrengst van het 
verbrande bosperceel; bij oudere opstanden de 
handelswaarde van het hout op stam, 
— totale kosten van de bosbrandbestrijding, kosten 
van blussings- en opruimingswerkzaamheden, 
— kosten van herbebossing. 
De eventuele netto-opbrengst van nog bruikbare 
houtresten zou op dit bedrag in mindering moeten 
worden gebracht. 
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Communautaire definitie van de „Beboste oppervlakte"!1) 
BEBOSTE OPPERVLAKTE 
De beboste oppervlakte omvat alle oppervlakten, die 
met bosvormende of struikvormende soorten zijn be-
groeid, voorzover zij niet overwegend agrarische of 
andere functies vervullen, inclusief de in of buiten het 
bos liggende populieraanplantingen, terreinen die be-
groeid zijn met voornamelijk voor de houtproduktie 
bestemde tamme kastanjebomen en notebomen, 
kerstboomcultures en de in het bos liggende bos-
boomkwekerijen voor de eigen behoefte van het be-
drijf. 
Bij de beboste oppervlakte worden ook oppervlakten 
met bosvormende en struikvormende soorten, die 
voornamelijk een beschermings- en/of recreatiefunc-
tie vervullen alsmede windschermen, buiten het bos 
liggende boomrijen en met bomen beplante afschei-
dingen geteld, wanneer het, gezien de omvang en het 
belang ervan, zinvol lijkt deze in de totale beboste op-
pervlakte op te nemen. 
De beboste oppervlakte bestaat uit de bosopper-
vlakten) en de overige beboste oppervlakte (2). 
1. Bosoppervlakte 
Wat betreft de bosoppervlakte wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de bosgrond (1a) en de niet-
bosgrond (1b). 
(1a) De bosgrond omvat de eigenlijke bossen: opper-
vlakten, die met plantengezelschappen zijn be-
dekt, waarin voornamelijk bomen of struiken 
voorkomen, die hout of andere bosprodukten 
opleveren. 
Minimum-oppervlakte: 0,5 ha. 
Minimum-dichtheid: de dichtheid moet als vol-
doende kunnen worden beschouwd voor de des-
betreffende standplaats. De sluiting, d.w.z. het 
aandeel van het door loodrechte projectie van de 
boomkronen bedekte bodemoppervlak moet bij 
een volgroeide opstand ten minste 2 0 % bedra-
gen. Tot de bosgrond behoren echter alle opper-
vlakten, die slechts tijdelijk een sluiting hebben 
van minder dan 20%, zoals bij voorbeeld kap-
vlakten, jonge beplantingen, oppervlakten met 
natuurlijke verjonging, afgebrande bosoppervlak-
ten en soortgelijke oppervlakten. 
(1b) De niet-bosgrond omvat niet-produktieve, doch 
voor het bosbedrijf noodzakelijke terreinen zoals 
boswegen, brandstroken, opslagplaatsen van 
hout, alsmede kleine, blijvende onbeboste vlak-
ten, die binnen het bos zijn gelegen en wegens 
de geringe grootte en het geringe belang hiervan 
niet afzonderlijk worden opgenomen, zoals bij 
voorbeeld rotsachtig terrein, moerassig terrein of 
beken. Verder behoren hiertoe kwekerijen voor 
bosplantsoen voor eigen gebruik binnen het bos 
gelegen, alsmede de ruimten die worden ingeno-
men door huizen en erven van bospersoneel en 
gebouwen van het bosbedrijf. 
2. Overige beboste oppervlakte 
Tot de overige beboste oppervlakte behoren bosop-
standen van allerlei aard, waarvan de oppervlakte 
kleiner is dan 0,5 ha, alsmede bosoppervlakten met 
een sluiting van minder dan 20%, struikgewassen, 
kreupelbossen, kerstboomcultures, windsingels, met 
bomen beplante afscheidingen en soortgelijke opper-
vlakten, voor zover daarvoor een afzonderlijke opper-
vlakte in rekening wordt gebracht. 
Niet tot de beboste oppervlakte worden gerekend: 
— boomgaarden; 
— note- en tamme kastanjebomen (2), die hoofdzake-
lijk voor de noten en kastanjes worden gekweekt 
en andere houtteeltkundig niet belangrijke boom-
beplantingen (2), alsmede grienden; 
— terreinen met verspreid staande bomen (2); 
— parken, tuinen, lusthoven en veeweiden; 
— windsingels, kleine boomgroepen (2) en verspreid 
staande boomrijen (2), bij voorbeeld langs landwe-
gen, kanalen en rivieren, waarvoor bij de statistiek 
(1) De door de Werkgroep „ Bosbouw/statistiek" op haar bijeen-
komst van 29 en 30 september 1975 te Luxemburg goedge-
keurde versie. 
(2) Het oogsten van het geproduceerde hout alleen rechtvaardigt 
niet de opneming in de rubriek „overige beboste oppervlakte". 
Aangezien deze houtopstanden een niet te verwaarlozen bijdra-
ge kunnen leveren aan de houtproduktie, wordt naast de „totale 
beboste oppervlakte" voor deze bomen een afzonderlijke 
„rekenoppervlakte" aangegeven (zie sub 4). 
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wegens te geringe omvang en belang geen afzon­ Op grond hiervan kan de volgende indeling worden 
derlijke oppervlakte in rekening wordt gebracht; gemaakt: 
— handelskwekerijen van bosplantsoen evenals bui­ 1. Bosoppervlakte ha 
ten het bos liggende boomkwekerijen; a' Bosgrond ha 
­ heidegrond. b) Niet­b°s9 rond ··■·■·■; ha 
2. Overige beboste oppervlakte ha 
3. Totale beboste oppervlakte ha 
4. Rekenoppervlakte voor windsingels, kleine boomgroe­
pen, verspreid staande boomrijen en andere soortgelij­
ke beplantingen, waarvoor bij de statistiek geen afzon­
derlijke oppervlakte in rekening wordt gebracht (bij 
voorbeeld: 200 populieren = 1 ha; 1 000 m enkele 
rij = 0,8 ha of overeenkomstige maatstaf) ha 
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Lijst met voetnoten 
1. Bosbouwstructuur 
l1) Definities: zie blz. 51 t / m 52. 
(2) Opgenomen onder „Particulier bos". 
(3) Met inbegrip van „Gemeenschapsbos". 
(4) Definities: Opmerkingen vooraf. 
(5) Alleen bedrijven met 1 of meer ha beboste oppervlakte, als-
mede bedrijven met minder dan 1 ha beboste oppervlakte 
wanneer ze 1 of meer ha cultuurgrond bezaten of als hun 
landbouwproduktie DM 4000,- of meer per jaar bedroeg. 
(6) Beboste oppervlakte van de gemengde landbouw-bosbouw-
bedrijven. 
(7) Alleen gemeentebos. 
(8) Opgenomen onder „Staatsbos". 
(9) Zonder „Kastanjebomen voor het kweken van kastanjes". 
(10) Met inbegrip van plenterbossen, tamme-kastanjebossen die 
voornamelijk voor de houtproduktie zijn bestemd en populie-
renbossen. Plenterbossen en opgaand hout van verschillende 
leeftijden zijn proportioneel over de leeftijdsklassen verdeeld. 
(11) Jonge beplantingen en tijdelijk kale oppervlakten. 
(12) Schatting van de gemiddelde omlooptijd van de boomsoorten, 
d.w.z. van de leeftijd, waarop deze boomsoorten meestal wor-
den gekapt. De bezitsvorm is van grote invloed op de omloop-
tijd. 
(4) Hoofdzakelijk vezelhout. 
(5) Rekening houden met het voorbehoud uitgedrukt in de opmer-
kingen vooraf blz. 47 t / m 49. 
4. Voorzieningsbalansen voor 
belangrijkste houtprodukten 
C) Feitelijke, niet in ruwhout omgerekende massa's. 
(2) EUR 9. 
(3) 1000t . 
(4) 1000m 3 . 
5. Gebruik van vezelhout per industrieprodukt 
C) Opgenomen onder „cellulose voor papier en karton". 
(2) Inclusief verbruik van vezelhout voor „houtslijp", „half-chemi-
sche cellulose", „oplosbare houtpulp" en „houtvezelplaten". 
(3) Statistische geheimhouding op dit cijfer van toepassing, aan-
gezien het slechts één bedrijf betreft. 
(4) Zonder houtvezelplaten. 
6. Bosbranden 
2. Kap (jaarlijks uitgebrachte massa) 
(1) Van 1.4.1974 t / m 31.12.1974. 
(2) Zonder BR Duitsland. 
(3) Opgenomen onder „Andere loofbomen". 
(4) Met inbegrip van „Populieren". 
(5) Opgenomen onder „Particulier bos". 
(6) Met inbegrip van „Gemeenschapsbos". 
(7) Zaagbollen, fineerstammen, hout voor dwarsliggers. 
(8) Hoofdzakelijk heipalen, palen en staken. 
(9) Hoofdzakelijk vezelhout. 
3. Voorzieningsbalansen voor ruwhout 
(1) EUR 9. 
(2) Zaagbollen, fineerstammen, hout voor dwarsliggers. 
(3) Hoofdzakelijk heipalen, palen en staken. 
C) Het schadebedrag wordt in 1 000 eenheden van de nationale 
valuta uitgedrukt, voor Italië ih miljoen lire. 
(2) Schatting van de gekapitaliseerde waarde van de opbrengst: 
deze komt ongeveer overeen met de waarde van het jonge 
hout plus de kosten van de herbebossing. 
(3) Vaststelling van de schade van de verwoeste opstanden aan 
de hand van de handelswaarde bij verkoop op stam. 
(4) In het algemeen wordt bij oudere opstanden uitgegaan van de 
handelswaarde op het moment van de verwoesting, bij jong 
hout worden de kosten voor de herbebossing berekend. 
(5) De schade wordt bij ouder opgaand hout aan de hand van de 
handelswaarde vastgesteld en bij jong hout wordt van de ge-
kapitaliseerde toekomstige waarde uitgegaan. 
(6) Bij ouder opgaand hout gaat men uit van de handelswaarde 
op het moment dat het hout kaprijp is, verminderd met de ver-
koopwaarde van de eventueel niet-verbrande stammen. Er 
wordt rekening gehouden met de kosten van de brandbestrij-
ding. Bij jong hout wordt de schade vastgesteld aan de hand 
van de gekapitaliseerde kosten voor het in cultuur brengen. 
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Fortegnelse over de vigtigste fagudtryk 
Verzeichnis der wichtigsten verwendeten Fachausdrücke 
List of main terms and expressions used 
Dansk Deutsch English 
Aldersklassefordeling 
Associerede lande 
— herunder fra associerede lande 
— herunder til associerede lande 
Eksport/udførsel 
Banesveller 
Trægrupper 
Byggeplader 
Bebyggelse 
Ejerforhold 
Bedriftsform; driftsform 
Bedriftsstørrelse 
Drift; driftledelse 
Lagerbeholdning 
— uden lagerbeholdning 
Ildspåsættelse 
Brænde 
Bøgetræer 
Træarter 
Betegnelse 
Gavntræ/fast træ (over 7 cm i diameter) 
Douglasgran 
Tredjelande 
— fra tredjelande 
— til tredjelande 
Træmasse (opløselig) 
Egetræer 
Hugstplan 
Ægte kastanieskove 
Enkelte rækker af træer 
Opskårne mængder 
Rekreative formål 
Import/indførsel 
Produktion 
Kapitaliseret udbytteværdi 
EØF-lande 
— fra EØF-lande 
— til EØF-lande 
Papirtræ 
Rød gran 
Skovbrugsbedrifter 
Skovbevokset areal 
— samlet skovbevokset areal 
— andre træbevoksede arealer 
Finerplader, finér 
Fineret træ og krydsfinérplader 
Finértræ 
Arealkategori 
Altersklassenverteilung 
Assoziierte Länder 
— darunter aus assoziierten Ländern 
— darunter nach assoziierten Ländern 
Ausfuhr 
Bahnschwellen 
Baumgruppen 
Bauplatten 
Bebauung 
Besitzart 
Betriebsart 
Betriebsgröße 
Bewirtschaftung 
Bestände 
— ohne Bestände 
Brandstiftung 
Brennholz 
Buchen 
Baumarten 
Bezeichnung 
Derbholz (über 7 cm Durchmesser) 
Douglasie 
Drittländer 
— aus Drittländern 
— nach Drittländern 
Edel-Kunstfaserzellstoff 
Eichen 
Einschlagsprogramm 
Edelkastanienwälder 
Einzelne Baumreihen 
Entnommene Mengen 
Erholungszwecke 
Einfuhr 
Erzeugung 
Ertragswert 
EWG-Länder 
— aus EWG-Ländern 
— nach EWG-Ländern 
Faserholz 
Fichten 
Forstbetriebe 
Forstfläche 
— Gesamte Forstfläche 
— Andere Holzflächen 
Furniere 
Furniertes Holz und Sperrholzplatten 
Funierholz 
Flächenart 
Age class distribution 
Associated countries 
— among which from associated coun 
tries 
— among which to associated countrie; 
Exports 
Railway sleepers 
Clumps of trees 
Building boards 
Urbanization 
Type of ownership 
Type of silvicultural treatment 
Size of holdings 
Management 
Stocks 
— without stocks 
Arson 
Fuelwood 
Beeches 
Tree species 
Designation 
Solid volume (diameter more than 7 cm) 
Douglas fir 
Third countries 
— from third countries 
— to third countries 
Woodpulp, dissolving grades 
Oaks 
Planned cut 
Sweet chestnuts as stands 
Single rows of trees 
Quantities removed; removals 
Recreation purposes 
Imports 
Production 
Capitalized yield value 
EEC countries 
— from EEC countries 
— to EEC countries 
Pulpwood 
Spruces 
Forest holdings 
Wooded area 
— Total wooded area 
— Other wooded area 
Veneer sheets 
Veneered wood and plywood 
Veneer logs 
Type of area 
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Liste des principaux termes et expressions utilisés 
Elenco dei principali termini ed espressioni utilizzati 
Lijst van de voornaamste gebezigde termen en uitdrukkingen 
Français Italiano Nederlands 
Répartition selon les classes d'âge 
Pays associés 
— dont provenant de pays associés 
— dont vers pays associés 
Exportations 
Traverses pour voies ferrées 
Groupes d'arbres 
Panneaux pour construction 
Urbanisation 
Nature du propriétaire / Catégorie de 
propriété / Forme de propriété 
Catégorie de traitement sylvicole 
Taille des unités 
Gestion 
Stocks 
— sans stocks 
Incendies volontaires 
Bois de chauffage 
Hêtres 
Essences d'arbres 
Libellé 
Bois fort (diamètre de plus de 7 cm) 
Douglas 
Pays tiers 
— provenant de pays tiers 
— vers pays tiers 
Pâtes à dissoudre 
Chênes 
Programme d'abattage 
Châtaigneraies 
Lignes d'arbres / rangées d'arbres 
Quantités enlevées 
Fins de récréation 
Importations 
Production 
Valeur de rendement capitalisée 
Pays CEE 
— provenant de pays CEE 
— vers pays CEE 
Bois de trituration 
Épicéas 
Entreprises forestières 
Superficie boisée 
— Superficie boisée totale 
— Autres superficies boisées 
Feuilles de placage 
Bois plaqué ou contre-plaqué 
Grumes à déroulage et tranchage 
Catégorie de superficie 
Ripartizione per classi d'età 
Paesi associati 
— di cui dai paesi associati 
— di cui verso i paesi associati 
Esportazioni 
Traversine ferroviarie 
Gruppi di alberi 
Pannelli per costruzione 
Urbanizzazione 
Natura del proprietario, categoria di pro-
prietà 
Forme di trattamento silvicolturale 
Ampiezza dell'azienda 
Gestione, governo 
Scorte 
— senza scorte 
Incendi dolosi 
Legna da ardere 
Faggi 
Essenze legnose 
Designazione 
Legno forte (diametro più di 7 cm) 
Abete odoroso (Pseudotsuga Douglasii) 
Paesi terzi 
— dai paesi terzi 
— verso i paesi terzi 
Paste di leguo chimiche, da dissoluzione 
Querce 
Piano di taglio 
Castagneti 
Filari d'alberi 
Quantità prelevate 
Scopi ricreativi 
Importazioni 
Produzione 
Valore capitalizzato di rendimento 
Paesi CEE 
— dai paesi CEE 
— verso i paesi CEE 
Legno per triturazione 
Abeti rossi 
Aziende forestali 
Superficie boscata 
— superficie boscata totale 
— altre superfici boscate 
Fogli da impiallacciatura 
Legno impiallacciato e pannelli di legno 
compensato 
Tronchi da trancia e da sfoglio 
Categoria di superficie 
Onderverdeling naar leeftijdsklassen 
Geassocieerde landen 
— waaronder uit geassocieerde landen 
— waaronder naar geassocieerde landen 
Uitvoer 
Dwarsliggers 
Boomgroepen 
Bouwplaten 
Bebouwing 
Bezitsvorm, beheersklasse 
Bedrijfsvorm 
Grootte van het bedrijf 
Beheer 
Opstanden 
— zonder opstanden 
Brandstichting 
Brandhout 
Beuken 
Boomsoorten 
Benoeming 
Hout van meer dan 7 cm middellijn 
Douglasspar 
Derde landen 
— uit derde landen 
— naar derde landen 
Rayonpulp 
Eiken 
Kapplan, kapprogramma 
Tamme-kastanjebossen 
Verspreid staande boomrijen 
Uitgebrachte massa, gerealizeerde kap 
Recreatiedoeleinden 
Invoer 
Produktie 
Gekapitaliseerde waarde van 
de opbrengst 
EEG-landen 
— uit EEG-landen 
— naar EEG-landen 
Vezelhout, papierhout, pulphout 
Noorse sparren 
Busbedrijven 
Beboste oppervlakte 
— Totale beboste oppervlakte 
— Overige beboste oppervlakte 
Fineerblad 
Gefineerd hout en triplex-multiplex 
Fineerhout 
Oppervlaktecategorie 
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Dansk 
Kommuneskov 
Uvejr (lynnedslag) 
Arealinddeling 
Grubetræ/minetømmer 
Træflis 
Handelsmæssig værdi 
Hugstvolumen 
Højskov 
Træbevokset areal 
— andre træbevoksede arealer 
Skovareal 
Hugst 
Træaffald (fra hugst og bearbejdning) 
Træmængde 
Træfiberplader 
Træprodukter 
Spånplader 
Træmasse (mekanisk og halvkemisk) 
Stående vedmasse 
Træforbrug 
Kemisk træmasse 
Beregnet areal 
Industritræ (træ til håndværks- og indu-
stribedrifter) 
Indland 
— til rådighed i indlandet 
Rummetertræ til industriel brug 
Industriløvtræ 
Industrinåletræ 
År 
Ungskov 
Deutsch 
Gemeindewald 
Gewitter (Blitzschlag) 
Gliederung der Flächen 
Grubenholz 
Hackschnitzel 
Handelswert 
Hiebsatz 
Hochwald 
Holzfläche 
— Andere Holzflächen 
Holzbodenfläche 
Holzeinschlag 
Holzabfälle (Einschlag und 
Holzmenge 
Holzfaserplatten 
Holzerzeugnisse 
Holzspanplatten 
Holzschliff (mechanisch 
misch aufbereitet) 
Holzvorrat 
Holzverbrauch 
Holzzellstoff 
Ideelle Fläche 
Bearbeitung) 
und halbche-
Industrieholz (Werk- und Industrieholz) 
Inland 
— im Inland verfügbar 
Industrieschichtholz 
Industrie-Laubholz 
Industrie-Nadelholz 
Jahr 
Jungholz 
English 
Municipal forests 
Thunderstorm (Lightning) 
Classification of areas 
Pitprops 
Particles 
Market value 
Allowable cut 
High forest 
Wooded area; woodland 
— Other wooded areas 
Forest land 
Fellings; removals 
Wood residues (from fellings and wood 
usage) 
Wood quantity 
Fibreboard 
Wood products 
Particle board 
Wood pulp (mechanical and semi-chemi-
cal) 
Standing volume 
Wood consumption 
Chemical woodpulp 
Calculated area 
Wood for industrial use (for handicraft 
and industry) 
Inland 
— domestically available 
Stackwood for industrial uses 
Non-coniferous industrial wood 
Coniferous industrial wood 
Year 
Young stands 
Bare områder; renafdriftområder 
Fyrretræer 
Korkeg 
Krat- og alpin bevoksning 
Offentlige skove 
(eksklusive statsskove) 
Land 
National valuta 
Lærketræer 
Tømmer 
Løvtræ 
Løvpapirtræ 
Savskåret løvtræ 
Løvtræskævler 
Løvtræsorti menter 
Løvtræer 
Kahlflächen 
Kiefern 
Korkeiche 
Krüppel- und Alpenwaldungen 
Körperschaftswald 
Land 
Landeswährung 
Lärchen 
Langholz 
Laubholz 
Laubfaserholz 
Laubschnittholz 
Laubstammholz 
Laubholzsortimente 
Laubbäume 
Felled areas 
Pines 
Cork oak 
Forests of stunted trees and Alf 
forests 
Publicly-owned forests 
(other than State forests) 
Country 
National currency 
Larches 
Longwood 
Non-coniferous wood 
Non-coniferous pulpwood 
Non-coniferous sawnwood 
Non-coniferous logs 
Non-coniferous rawwood categories 
Non-coniferous species 
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Forêts communales 
Orages (Foudre) 
Répartition des superficies 
Bois de mine 
Particules 
Valeur marchande 
Possibilité 
Futaie 
Superficie boisée 
— Autres superficies boisées 
Superficie forestière boisée 
Coupes/produit des coupes/production 
de bois 
Résidus de bois (exploitation et traite-
ment) 
Quantité de bois 
Panneaux de fibre 
Produits du bois 
Panneaux de particules 
Pâtes de bois (mécaniques et mi-chimi-
ques) 
Matériel sur pied 
Consommation de bois 
Pâtes de bois chimique 
Superficie calculée 
Bois d'œuvre et d'industrie 
Intérieur 
— Disponibilité à l'intérieur 
Bois d'industrie empilé 
Bois d'œuvre et d'industrie de feuillus 
Bois d'œuvre et d'industrie de conifères 
Bosco comunale 
Temporali (folgore) 
Ripartizione delle superfici 
Puntelli per miniere 
Particelle 
Valore di mercato 
Possibilità di taglio 
Bosco d'alto fusto, fustaia 
Superficie boscata 
— altre superfici boscate 
Superficie forestale boscata 
Tagli; prodotti di taglio; produzione di 
legname 
Residui di legname (del taglio e della 
lavorazione) 
Volume di legname 
Pannelli di fibre di legno 
Prodotti del legno 
Pannelli di particelle 
Paste di legno (meccaniche e semichimi-
che) 
Massa legnosa 
Consumo di legname 
Paste di legno chimiche 
Superficie calcolata 
Legname industriale, legname da opera e 
industriale 
Interno 
— disponibilità interne 
Legname industriale accatastato 
Legname da opera e industriale di latifo-
glie 
Legname da opera e industriale di coni-
fere 
Gemeentebos 
Onweer (Bliksem) 
Verdeling van de oppervlakte 
Mijnhout 
Spanen 
Handelswaarde 
Verantwoorde kap 
Opgaand bos 
Beboste oppervlakte 
— Overige beboste oppervlakte 
Bosgrond 
Kap, houtoogst 
Houtafval (van kap en houtbewerking) 
Houtmassa 
Houtvezelplaten 
Houtprodukten 
Spaanplaten 
Houtpulp (machinaal en half-chemisch 
bereid) 
Staande houtvoorraad 
Houtverbruik 
Houtcellulose 
Rekenoppervlakte 
Industriehout (hout voor handwerk-
industriebedrijven) 
Binnenland 
— in het binnenland voorhanden 
Korthout voor de industrie 
Loofhout voor industrieel gebruik 
Naaldhout voor industrieel gebruik 
en 
Année 
Jeunes bois 
Anno 
Bosco giovane 
Coupes à blanc Superfici tagliate a raso 
Pins Pini 
Chêne-liège Quercia da sughero 
Peuplements rabougris et forêts alpines Boschi degradati e boschi alpini 
Jaar 
Jonge opstanden 
Kapvlakten; kale vlakten 
Dennen 
Kurkeik 
Kreupel- en alpiene bossen 
Forêts de collectivités Boschi di enti pubblici (non demaniali) Gemeenschapsbos 
Pays 
Monnaie nationale 
Mélèzes 
Bois long 
Bois de feuillus 
Bois de trituration de feuillus 
Sciages de feuillus 
Grumes de feuillus 
Assortiments / Catégories de bois brut 
de feuillus 
Feuillus 
Paese 
Moneta nazionale 
Larici 
Legno lungo 
Legno di latifoglie 
Legno di latifoglie per triturazione 
Legno segato di latifoglie 
Tronchi di latifoglie 
Categorie di legname di latifoglie 
Latifoglie 
Land 
Nationale valuta, nationale munt 
Lariksen 
Langhout, stammen 
Loofhout 
Vezelhout van loofbomen 
Gezaagd loofhout 
Loof houtstammen 
Loofhoutsoorten, loofhoutcategorieën 
Loofbomen 
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Dansk Deutsch English 
Master 
Blandet skov 
Mellemskov 
Nåletræer 
Nåletræ 
Nåletræspapirtræ 
Nåletræsortimenter 
Savskåret nåletræ 
Nåletræskævler 
Uagtsomhed 
Ikke erhvervsmæssig skov 
Lavskov 
Ubevokset skovareal 
Offentlig skov (eksklusive statsskove) 
Popler 
Poppellunde 
Privat skov 
Plukhugstskov 
Piloteringspæle 
Bark 
Råtræ 
— råtræ uden bark 
Råtræbalancer 
Råtræsortimenter 
Råtræværdi / råtræækvivalent 
Rundt rummetertræ 
Tømmer til opskæring 
Savskåret træ 
Kodenumre 
Rummetertræ 
Svellekævler 
Flækket rummetertræ 
Træspåner 
Spånet og flis 
Krydsfinérplader 
Statsskov 
Kævler/tømmer 
Lægter og stager 
Grantræer 
Tropisk savskåret træ 
Turister og skovgæster 
— forårsaget af turister og skovgæster 
Kævler af tropisk træ 
Masten 
Mischwald 
Mittelwald 
Nadelbäume 
Nadelholz 
Nadelfaserholz 
Nadelholzsortimente 
Nadelschnittholz 
Nadelstammholz 
Nachlässigkeit 
Nichtwirtschaftswald 
Niederwald 
Nichtholzbodenfläche 
Öffentlich-rechtlicher 
Körperschaftswald 
Pappeln 
Pappelwälder 
Privatwald 
Plenterwald 
Rammpfähle 
Rinde 
Rohholz 
— Rohholz ohne Rinde 
Rohholzbilanzen 
Rohholzsortimente 
Rohholzwert 
Rundlinge 
Sägerundholz 
Schnittholz 
Schlüsselnummern 
Schichtholz 
Schwellenholz 
Spaltstücke 
Späne 
Späne und Hackschnitzel 
Sperrholzplatten 
Staatswald 
Stammholz 
Stangen 
Tannen 
Tropenschnittholz 
Touristen und Spaziergänger 
— darunter auf Touristen und Spazier-
gänger zurückzuführen 
Tropenholz 
Poles 
Mixed forests 
Coppice with standards 
Coniferous species 
Coniferous wood 
Coniferous pulpwood 
Coniferous rawwood categories 
Coniferous sawnwood 
Coniferous logs 
Negligence 
Forest land not regularly managed 
Coppice 
Unstocked forest land 
Forests in public ownership 
(other than State forests) 
Poplars 
Poplars as stands 
Private forests 
Selection forests 
Piles 
Bark 
Rawwood 
— Rawwood without bark 
Rawwood balances 
Rawwood categories 
Rawwood equivalent 
Round stackwood 
Sawlogs 
Sawnwood 
Code numbers 
Stackwood 
Sleepers 
Split stackwood 
Woodchips 
Woodchips and particles 
Plywood 
State forests 
Logs 
Stakes/ Posts 
Firs 
Tropical sawnwood 
Tourists and walkers 
— among which caused by tourists and 
walkers 
Tropical logs 
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Poteaux 
Forêts mixtes 
Taillis sous futaie 
Conifères 
Bois de conifères 
Bois de trituration de conifères 
Assortiments / Catégories de bois brut 
de conifères 
Sciages de conifères 
Grumes de conifères 
Négligence 
Superficie forestière boisée non réguliè-
rement exploitée 
Taillis 
Superficie forestière non boisée 
Forêts des collectivités de droit public 
Peupliers 
Peupliers en massif 
Forêts privées 
Futaie jardinée 
Pilots 
Écorce 
Bois brut 
— Bois brut sans écorce 
Bilans du bois brut 
Assortiments / Catégories de bois brut 
Équivalent de bois brut 
Rondins 
Pali 
Bosco misto 
Bosco ceduo composto 
Conifere 
Legno di conifere 
Legno di conifere per triturazione 
Categorie di legname di conifere 
Legno segato di conifere 
Tronchi di conifere 
Negligenza 
Bosco non regolarmente sfruttato 
Bosco ceduo 
Superficie forestale non boscata 
Bosco di proprietà di un ente di diritto 
pubblico (non demaniale) 
Pioppi 
Pioppeti 
Bosco privato 
Bosco sfoltito 
Pali per fondazioni, palafitte 
Corteccia, scorza 
Legno grezzo 
— legno grezzo scortecciato 
Bilanci del legno grezzo 
Categorie di legname grezzo 
Equivalente legname grezzo 
Tondelli 
Palen 
Gemengd bos 
Middenbos 
Naaldbomen 
Naaldhout 
Vezelhout van naaldbomen 
Naaldhoutsoorten, naaldhoutcategorieën 
Gezaagd naaldhout 
Naaldhoutstammen 
Onachtzaamheid 
Niet regelmatig 
onvolkomen bos 
Hakhout 
Niet-bosgrond 
geëxploiteerd bos, 
Bos van publiekrechtelijke collectiviteiten 
Populieren 
Populierenbossen 
Particuliere bossen 
Plenterbos, uitkapbos 
Heipalen 
Schors 
Ruwhout 
— Ruwhout zonder schors 
Ruwhoutbalansen 
Ruwhoutsoorten, ruwhoutcategorieën 
Ruwhout-equivalent 
Rond korthout 
Grumes à sciages 
Sciages 
Numéros clés 
Bois empilé 
Grumes à traverses 
Quartiers 
Plaquettes, trucioli 
Plaquettes et particules 
Bois contreplaqué 
Forêts domaniales 
Grumes 
Perches 
Tronchi per sega 
Legno segato 
Numeri di codice 
Legname accatastato 
Tronchi per traversine ferroviarie 
Legno spaccato in quarti (settori) 
Placchette, trucioli 
Placchette e particelle 
Pannelli di compensato 
Bosco demaniale 
Tronchi 
Pertiche 
Zaagbollen 
Gezaagd hout 
Codenummers 
Stapelhout, korthout 
Hout voor dwarsliggers 
Kloofhout 
Chips 
Chips en spanen 
Triplex-multiplex 
Staatsbios 
Stamhout 
Staken 
Sapins 
Sciages tropicaux 
Touristes et promeneurs 
— dont attribuables aux touristes et 
promeneurs 
Grumes tropicales 
Abeti 
Legno tropicale segato 
Turisti e gitanti 
— di cui attribuibili a turisti e gitanti 
Tronchi di legname tropicale 
Zilverdennen, abies-soorten 
Gezaagd tropisch hout 
Toeristen en wandelaars 
— waaronder aan toeristen en wande-
laars toe te schrijven 
Tropisch stamhout 
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Dansk 
Omlægning 
Omdriftstid 
— gennemsnitlig omdriftstid 
Omregningsfaktor 
Årsag 
— kendte årsager 
— ukendte årsager 
Forsyningsbalance 
Skov 
Skovareal 
Skovbrandsstatistik 
Genplantning 
Genplantningsomkostninger 
Bedriftsenhed 
Skovejendom 
— skov-ejerforhold 
Erhvervsmæssig skov 
Til- og afgang 
Tilvækst 
Kemisk træmasse 
Deutsch 
Umwandlung 
Umtriebszeit 
— durchschnittliche Umtriebszeit 
Umrechnungsschlüssel 
Ursache 
— bekannte Ursachen 
— unbekannte Ursachen 
Versorgungsbilanz 
Wald 
Waldfläche 
Waldbrandstatistik 
Wiederaufforstung 
Wiederaufforstungskosten 
Wirtschaftseinheit 
Waldeigentum 
— Art des Waldeigentums 
Wirtschaftswald 
Zu- und Abgänge 
Zuwachs 
Zellstoff 
English 
Conversion 
Rotation 
— average rotation 
Conversion factor 
Cause 
— known causes 
— unknown causes 
Supply balance sheet 
Forest 
Forest area 
Forest fire statistics 
Reafforestation 
Reafforestation costs 
Management unit 
Ownership of forests 
— Type of forest ownership 
Forest land regularly managed 
Losses and additions 
Increment 
Chemical woodpulp 
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Conversion Conversione 
Temps de rotation / Période de révolu- Periodo di rotazione / turno 
tion 
— durée moyenne de la révolution — durata media del turno 
Taux de conversion Tasso di conversione 
Cause Causa 
— causes connues — causa nota 
— causes inconnues — causa sconosciuta 
Conversie 
Omlooptijd 
— gemiddelde omlooptijd 
Omrekeningsfactor 
Oorzaak 
— bekende oorzaken 
— onbekende oorzaken 
Bilan d'approvisionnement 
Forêt 
Superficie forestière 
Statistiques des incendies de forêts 
Reboisement 
Frais de reboisement 
Unité de gestion 
Propriété forestière 
— Forme de la propriété forestière 
Superficie forestière régulièrement 
exploitée 
Bilancio di approvvigionamento 
Bosco, foresta 
Superficie forestale 
Statistica degli incendi forestali 
Rimboschimento 
Costi di rimboschimento 
Unità di gestione 
Proprietà forestale 
— Forme della proprietà forestale 
Superficie forestale regolarmente sfrut-
tata 
Voorzieningsbalans 
Bos 
Bosoppervlakte 
Bosbrandstatistiek 
Herbebossing 
Kosten voor herbebossing 
Exploitatie-eenheid, beheerseenheid 
Bosbezit 
— Aard van het bosbezit 
Regelmatig geëxploiteerd bos, produktie-
bos 
Diminutions et augmentations 
Accroissement 
Pâtes de bois chimiques 
Aumenti e diminuzioni 
Incremento, crescita 
Paste di legno chimiche, da dissoluzione 
Aanwinsten en verliezen 
Bijgroei 
houtcellulose 
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Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen 
und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andetsteds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Europæisk regningsenhed 
Tyske mark 
Franske francs 
Lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
Irske pund 
Danske kroner 
US­dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsiusgrader 
Motor­hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur­enhed 
Kreatur­enhed 
Trækkraft­enhed 
Årlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisationen for økonomisk Samarbejde og 
Udvikling 
FN's Fødevare­ og Landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
— 
0 
φ 
prov. /ρ 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/Ø 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
_L 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des EUROSTAT 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europäische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Internationaler Währungsfonds 
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Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data ¡less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
European Unit of Account 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
US obliar 
Million 
1 000 million 
Tonnes 
Million tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectare 
Million hectares 
Multimètre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock­unit 
Livestock­unit 
Traction unit 
Annual work urait 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
Overseas 'Départements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
— 
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$ 
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Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou révisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de Compte Européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office statistique des Communautés 
européennes 
Communautés européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
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Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponible 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Comunità europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo Eco­
nomico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
* 
prov./ρ 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M / 0 
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ERE/EUA/UCE 
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FF 
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HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Europese rekeneenheid 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
US Dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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1. STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORÊTS 
Flächenart 
Waldfläche 
davon : Holzbodenfläche 
Nichtholzbodenfläche 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche 
Ideelle Fläche 
Waldfläche 
davon: Holzbodenfläche 
Nichtholzbodenfläche 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche 
ideelle Fläche 
{Verhältnis zu der gesamten Forstfläche) 
Waldfläche 
davon: Holzbodenfläche 
Nichtholzbodenfläche 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche 
Ideelle Fläche 
Staatswald 
Wald sonstiger öffentlich­rechtlicher Kör­
perschaften 
Privatwald 
Zusammen 
Staatswald 
Wald sonstiger öffentlich­rechtlicher Kör­
perschaften 
Privatwald 
Zusammen 
Staatswald 
Wald sonstiger öffentlich­rechtlicher Kör­
perschaften 
Privatwald 
Zusammen 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France 
1.1 Aufteilung der Forstfläche') 
1.1.1 In 1000ha 
3 0 6 6 2 28 112 
30 013 27 651 
649 461 
1 484 1 173 
32 146 29 285 
426* 2 1 1 * 
1.1.2 In Prozent 
95/4 96.0 
93.4 94/4 
2 β 1.6 
4.6 4.0 
100 100 
1,3 0,7 
1.1.3 In Prozent 
100 91,7 
100 92.1 
100 71,0 
100 79.0 
100 91.1 
100 49,7 
7 157 
6 938 
219 
50 
7 207 
50 
13 785 
13 645 
140 
980 
14 765 
50 
Italia 
6 191* 
6 106 ' 
8 5 · 
115« 
6 306 
5 0 · 
gesamte Forstfläche = 100 
99,3 
96,3 
3,0 
0,7 
100 
0,7 
93,4 
92,4 
1,0 
6,6 
100 
0.3 
EUR 9 insgesamt 
23,3 
23,1 
33,7 
3,4 
22,4 
11,7 
44,9 
45,4 
21,5 
66,0 
4 5 3 
11,7 
98,2 
96,8 
1,4 
1,8 
100 
0,8 
= 100 
20,2 
20,3 
13,1 
7,7 
19,6 
11,7 
1.2 Gliederung der gesamten Forstfläche 
nach Besitzarten 
1.2.1 In 1000 ha 
5 467 4 183 
7 052 6 995 
19 627 18107 
3 2 1 4 6 29 285 
1.2.2 In Prozent 
17.0 14.3 
2 1 3 23,9 
61.1 6 1 3 
100 100 
1.2.3 In Prozent 
100 7 6 3 
100 9 9 2 
100 9 2 3 
100 91,1 
2 239 
1811 
3 157 
7 207 
1425 
2 730 
10610 
14 765 
353 
2 156 
3 797 
6 306 
gesamt Forstfläche = 100 
31,1 
25,1 
43,8 
100 
9.7 
18,5 
71,8 
100 
EUR 9 insgesamt 
40.9 
25,7 
16,2 
22.4 
26,0 
38,7 
54,1 
4 6 3 
5,6 
34,2 
60,2 
100 
= 100 
6.5 
30,6 
19.3 
19.6 
Neder­
land 
294 
293 
1 
14 
308 
47* 
Belgique/ 
België 
1.1 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Répartition de la superficie boisée ' 
1.1.1 En 1000ha 
604 
588 
16 
12 
616 
14 
81 
81 
0 
2 
83 
— 
1.1.2 En pourcentage; su 
95,5 
95,2 
0,3 
4,5 
100 
15.3 
1,0 
1,0 
0,2 
1,0 
1,0 
11.1 
85 
49 
174 
308 
98,1 
95.5 
2,6 
1,9 
100 
2,3 
1.1.3 
2.0 
2.0 
2,5 
0,8 
1,9 
3 3 
97,6 
97,6 
0,0 
2,4 
100 
— 
1 710* 342 
1620* 329 
90* 13 
310* ­
2 020* 342 
215* ­
498 
413 
85 
1 
499 
— 
perfide boisée totale = 100 
84,7 100 
80,2 96,2 
4,5 3,8 
15,3 — 
100 100 
10,6 — 
99,8 
82,8 
17,0 
0,2 
100 
— 
En pourcentage; total EUR 9 = 100 
0,3 
0,3 
0,0 
0,1 
0,3 
— 
5,6 1,1 
5,4 1,1 
13,9 2,0 
20,9 — 
6.2 1.1 
5 0 3 — 
1,6 
1.4 
13,1 
0,1 
1 3 
— 
1.2 Répartition de la superficie boisée totale 
selon la forme de propriété 
75 
218 
323 
616 
6 
31 
46 
83 
1.2.2 En pourcentage; su 
27,6 
15,9 
56,5 
100 
1,6 
0.7 
0.9 
1,0 
12,2 
35,4 
52.4 
100 
7.3 
37,3 
56,4 
100 
1.2.1 En 
875 260 
:·2) 2 
1 145 ' 3 ) 80 
2 0 2 0 ' 342 
1000 ha 
149 
55 
295 
499 
Derf ¡cie boisée totale = 100 
43,3 76,0 
—2) 0,6 
56,7') 23,4 
100 100 
29,9 
11,0 
59,1 
100 
1.2.3 En pourcentage; total EUR 9 = 100 
1,4 
3,1 
1.6 
1.9 
0.1 
0,4 
0,2 
0 3 
16,0 4,8 
—2) 0.0 
5,8 ') 0,4 
6 3 1.1 
2,7 
0,8 
1,5 
1,5 
Catégorie de superficie 
Superficie forestière 
sott: superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée totale 
Superficie calculée 
Superficie forestière 
soit : superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée totale 
Superficie calculée 
(relation avec la superficie boisée totale) 
Superficie forestière 
soit : superficie forestière boisée 
superficie forestière non boisée 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée totale 
Superficie calculée 
Forêts domaniales 
Forêts des autres collectivités de droit pu­
blic 
Forêts privées 
Somme 
Forêts domaniales 
Forêts des autres collectivités de droit pu­
blic 
Forêts privées 
Somme 
Forêts domaniales 
Forêts des autres collectivités de droit pu­
blic 
Forêts privées 
Somme 
Berichtsperioden und Anmerkungen: siehe Vorbemerkungen. 
Fußnoten: siehe Seite 26. 
Périodes de référence et remarques: voir remarques préliminaires. 
Notes: voir page 39. 
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1, STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORÊTS 
Flächenart EUR 9 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Catégorie de superficie 
Wirtschaftswald 
davon: Hochwald 
Mittelwald 
Niederwald 
Nichtwirtschaftswald 4Í 
Holzbodenfläche 
Hochwald 
Mittelwald 
Niederwald 
Wirtschafts wa Id 
Wirtschaftswald 
Nichtwirtschaftswald 4) 
Holzbodenfläche 
Wirtschaftswald 
davon: Hochwald 
Mittelwald 
Niederwald 
Nichtwirtschaftswald 4) 
Holzbodenfläche 
1.3 Gliederung der Holzbodenfläche 
nach Betriebsarten 
1.3.1 In 1000 ha 
26 153 23 894 6 787 10 245* 5 951* 
17365 15139 6 394 5 535# 2515* 
,8788 8755 ? 8 * — 7 6 0 # 
1.3. Repartition de la superficie forestière boisée 
selon le traitement sylvicole 
,ÎÏ j*™ 315 ƒ 2 6 7 6 · 
3 860 3 757 151 3 400· 155' 
30 013 27 651 6 938 13 645 6 106* 
1.3.2 In Prozent; Wirtschaftswald = 100 
1.3.1 
242 
215 
4 
23 
51 
293 
En 1 000 ha 
588 
414 
119 
55 
-
588 
81 
66 
— 
15 
-
81 
1 555' 
1 525* 
10* 
20* 
65* 
1620' 
295 
295 
— 
— 
34 
329 
409 
406 
— 
3 
4 
413 
66.4 
33,6 
100 
63,4 
36,6 
100 
94,2 
0.1 
4,7 
54,0 
\ 46,0 
42,3 
12,8 
44,9 
88,8 
1.7 
9.5 
70,4 
20,2 
9,3 
81,5 
— 
18,5 
98,1 
0,6 
1,3 
100 
— 
— 
1.3.2 En pourcentage; 
superficie forestière exploitée = 100 
99,3 
0,7 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1.3.3 In Prozent; Holzbodenfläche = 100 1.3.3 En pourcentage; superficie forestière boisée = 100 
87,1 86,4 97,8 75,1 97,5 82,6 100 100 96,0 90,0 99,0 
123 13,6 0,2 24,9 2,5 17,4 — — 4,0 10,0 1,0 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1.3.4 In Prozent; EUR 9 insgesamt = 100 1.3.4 En pourcentage; total EUR 9 = 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
91,3 
873 
J99.7 
973 
92.1 
26,0 
36,8 
4,5 
3,9 
23.1 
39,2 
31,9 
53,6 
88,1 
45,4 
22,7 
14,5 
39,1 
4,0 
20.3 
0,9 
1.2 
0,3 
1,3 
1,0 
2,2 
2,4 
2,0 
-
2.0 
0,3 
0,4 
0,2 
-
' 03 
6,0 
8.8 
0,3 
1,7 
5,4 
1,1 
1,7 
-
0,9 
1,1 
1,6 
2,3 
0,0 
0,1 
1,4 
Superficie forestière régulièrement exploitée 
soit : futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière non régulièrement 
exploitée *) 
Superficie forestière boisée 
Futaie 
Taillis sous futaie 
Taillis 
Superficie forestière régulièrement 
exploitée 
Superficie forestière régulièrement exploitée 
Superficie forestière non régulièrement 
exploitée 4) 
Superficie forestière boisée 
Superficie forestière régulièrement exploitée 
soit: futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière non régulièrement 
exploitée 4) 
Superficie forestière boisée 
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1. STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORETS 
Flächenart 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
Wirtschaftswald 
davon: Hochwald 
Mittelwald 
Niederwald 
Nichtwirtschaftswald 
Holzbodenfläche (a+b) 
Nichtholzbodenfläche 
Waldfläche (c + d) 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche (e+f) 
Ideelle Fläche4) 
Wirtschaftswald 
davon: Hochwald 
Mittelwald 
Niederwald 
Nichtwirtschaftswald 
Holzbodenflache (a+b) 
Nichtholzbodenfläche 
Waldfläche (c+d) 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche (e+f) 
Ideelle Fläche4) 
Wirtschaftswald 
davon: Hochwald 
Mittelwald 
Niederwald 
Nichtwirtschaftswald 
Holzbodenfläche (a + b) 
Nichtholzbodenfläche 
Waldfläche (c+d) 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche (e+f) 
Ideelle Fläche4) 
Wirtschaftswald 
davon: Hochwald 
Mittelwald 
Niederwald 
Nichtwirtschaftswald 
Holzbodenfläche (a+b) 
Nichtholzbodenfläche 
Waldfläche (c+d) 
Sonstige Holzflächen 
Gesamte Forstfläche (e+f) 
ideelle Fläche4) 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch-
land 
France 
1.4 Gesamte Forstflache1) nach 
Besitz- und Betriebsarten 
(in 1000 ha) 
1.4.1 
5 0 3 : 
4 45E 
1 57¿ 
Staatswald 
3 874 
3 300 
| 574 
100 99 
5 13: 3 973 
260 171 
5 39 : 
5£ 
5 45Î 
4 144 
39 
4 182 
2 043 
2 029 
11 J 
80 
2 123 
116 
2 239 
— 
2 239 
1 3 5 5 · 
9 7 5 ' 
3 8 0 ' 
— 
1355* 
4 0 ' 
1395 
30 * 
1425 
1.4.2 Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher 
1.4.3 
15 62 ! 
891 t 
} 6 7i: 
2 67f 
18 30E 
26 : 
18 56E 
1052 
19 62C 
1.4.4 t 
26 14E 
17 357 
J 8 78S 
3 86C 
30 00E 
631 
30636 
1483 
32 11S 
426 
Körperschafter 
5 438 
3 937 
I 1 501 
1084 
6 522 
101 
6 623 
372 
6 995 
'rivatwald 
) 14 582 
> 7 902 
} 6 680 
2 574 
17 156 
189 
17 345 
762 
18 107 
Ule Besitzarten 
23 894 
15 139 
| 8 755 
3 757 
27 651 
461 
28 112 
1 173 
29 285 
* 2 1 1 * 
1738 
1613 
3 1 1 
94 ƒ 
26 
1764 
47 
1 811 
— 
1 811 
3 006 
2 752 
4 4 1 
210 ƒ 
45 
3051 
56 
3 107 
50 
3 157 
1 3 7 0 · 
1 0 0 0 · 
370 · 
1 0 0 0 · 
2 370* 
20* 
2 390 
340* 
2 730 
7 520* 
3 560* 
3 960* 
2 400 
9 920* 
80 * 
10000 
610 
10610 
zusammen 
6 787 
6 394 
78 1 
315 J 
151 
6 938 
219 
7 157 
*" 50 
7 207 
50 
1 0 2 4 5 · 
5 535 · 
4 7 1 0 
3 400 · 
13 645 
140 
13 785 
980 
14 765 
50 
Italia 
333 · 
170· 
2 5 · 
138* 
5* 
338 · 
10* 
3 4 8 ' 
5 ' 
353 
2 046 
1 115· 
2 0 0 ' 
7 3 1 · 
5 0 · 
2 096* 
30 * 
2 126 
3 0 · 
2 156 
3 5 7 2 · 
1 2 3 0 · 
535 · 
1 8 0 7 · 
100· 
3 6 7 2 · 
4 5 ' 
3 7 1 7 · 
8 0 ' 
3 797 
5 9 5 1 * 
2 5 1 5 * 
760 · 
2 676* 
155* 
6 106* 
85* 
6 1 9 1 * 
115* 
6 306 
50 * 
Neder-
land 
67* 
60* 
1* 
6* 
14* 
8 1 * 
0* 
8 1 * 
4» 
85 
5 ' 
39* 
34* 
1* 
4* 
8* 
47* 
0 ' 
4 7 ' 
2 ' 
49 
2 0 ' 
136» 
121* 
2» 
13* 
29* 
165* 
1* 
166* 
8 ' 
174 
22* 
242 
215 
4 
23 
51 
293 
1 
294 
14 
308 
47* 
Belgique/ 
België 
70 
61 
7 
2 
— 
70 
5 
75 
— 
75 
1 
214 
145 
52 
17 
— 
214 
4 
218 
0 
218 
1 
304 
208 
60 
36 
— 
304 
7 
311 
12 
323 
12 
588 
414 
119 
55 
— 
588 
16 
604 
12 
616 
14 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1.4 Superficie boisée totale') selon la 
nature du propriétaire et le 
traitement sylvicole (en 1 000 ha) 
6 
5 
1 
— 
6 
0 
6 
— 
6 
— 
1.4.1 
810 
810 
— 
— 
810 
45 
855 
20 
875 
— 
Forêts domaniales 
246 
246 
— 
1 
247 
13 
260 
— 
260 
— 
103 
103 
— 
— 
103 
31 
134 
— 
134 
— 
1.4.2 Forêts des autres collectivités 
31 
30 
— 
1 
— 
31 
0 
31 
0 
31 
— 
44 
31 
13 
— 
44 
0 
44 
2 
46 
— 
de droit public 
:2) 
2) 2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
745* 3 
715»3 
10* 3 
20* 3 
65* 3 
8 1 0 * 3 
4 5 ' 3 
855* 3 
290* 3 
1 1 4 5 ' 3 
2 1 5 * 3 
2 
2 
— 
— 
0 
2 
— 
2 
— 
2 
— 
43 
43 
— 
— 
— 
43 
7 
50 
— 
50 
— 
.4.3 Forêts privées 
I 47 
) 47 
) — 
) -
) 33 
) 80 
) — 
) 80 
) -
) 80 
) — 
1.4.4 Toutes catégories de 
81 
66 
15 
— 
81 
0 
81 
2 
83 
1 5 5 5 ' 
1525* 
10* 
20* 
65* 
1620* 
90* 
1 7 1 0 ' 
3 1 0 ' 
2 0 2 0 ' 
215* 
295 
295 
— 
34 
329 
13 
342 
— 
342 
255 
252 
3 
4 
259 
29 
288 
— 
288 
— 
propriété 
401 
398 
3 
4 
405 
67 
472 
— 
472 
Catégorie de superficie 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g· 
h. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g· 
h. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
Superficie forestière boisée 
régulièrement exploitée 
soit: futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière boisée 
non régulièrement exploitée 
Superficie forestière boisée (a + b) 
Superficie forestière non boisée 
Superficie forestière (c + d) 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée totale (e + f) 
Superficie calculée4) 
Superficie forestière boisée 
régulièrement exploitée 
soit: futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière boisée 
non régulièrement exploitée 
Superficie forestière boisée (a + b) 
Superficie forestière non boisée 
Superficie forestière (c+d) 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée totale (e + f) 
Superficie calculée4) 
Superficie forestière boisée 
régulièrement exploitée 
soit: futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière boisée 
non régulièrement exploitée 
Superficie forestière boisée (a + b) 
Superficie forestière non boisée 
Superficie forestière (c + d) 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée totale (e+f) 
Superficie calculée4) 
Superficie forestiere boisée 
régulièrement exploitée 
soit: futaie 
taillis sous futaie 
taillis 
Superficie forestière boisée 
non régulièrement exploitée 
Superficie forestière boisée (a + b) 
Superficie forestière non boisée 
Superficie forestière (c+d) 
Autres superficies boisées 
Superficie boisée totale (e + f) 
Superficie calculée4) 
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1. STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORÊTS 
Forstfläche 
von . . . . bis 
unter ha 
EUR 9 EUR β 
BR 
Deutsch­
land») 
France Italia') Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Superficie forestiere 
de é moins 
de ha 
Insgesamt 
2 ­
5 ­
10­
2 0 ­
5 0 ­
100­
5 0 0 ­
^ 
<2ha 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000 ha 
1000 ha 
Insgesamt 
2 ­
5 ­
10­
2 0 ­
5 0 ­
100-
< 2 h a 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
5 0 0 ­ 1 0 0 0 h a 
> 1000 ha 
Insgesamt 
1.5 Zahl der Forstbetriebe4) 
nach Besitzarten und Betriebsgrößenklassen 
<2ha 
2 ­ 5ha 
5 ­ 10he 
10­ 20 ha 
2 0 ­ 50 ha 
5 0 ­ 100 ha 
100­ 500 ha 
5 0 0 ­ 1 0 0 0 ha 
£ 1000 ha 
1.5.1 Staatswald 
117 1 
92 > 
57 J 
67 
52 
46 
136 
141 
706 
414 
46 
22 
101 
109 
533 
288 
387 
1486 1081E 
} 
1 
J 
3) 
100* 
160* 
30* 
50* 
40* 
20* 
400* 
8 ' 
5* 
12* 
25* 
19* 
34* 
5 5 ' 
15* 
15* 
188 ' 
2 
3 
3 
0 
13 
11 
13 
1 
1 
47 
— — — 
1 
— — 
2 
30 
223 
256 
— — — — — — 
9 
90 
136 
235 
1.5.2 Wald sonstiger öffentlich­rechtlicher 
Körperschaften 
1.5 Nombre d'entreprises forestières4) 
selon la nature du propriétaire et la 
classe de taille des unités 
1.5.1 Forêts domaniales 
3 
14 
9 
10 
9 
2 
35 
82 
1.5.2 Forêts des autres collectivités 
de droit public 
2 
5 
10 
20 
50 
100 
500 
<2ha 
6 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000 ha 
Ss 1000 ha 
Total 
1995 I 
2 983 | 
2 320 J 
2 083 
2 420 
1 966 
3 669 
464 
193 
1513' ) 
1300') 
2 775') 
2 611') 
4 987') 
697') 
271') 
00* 
9 0 ' 
50* 
90* 
15* 
8* 
1 282 
323 
194 
110 
128 
129 
348 
102 
29 
18093 14 154') 
1.5.3 Privatwald 
41 1 
14 ƒ 
299 909 
130 258 
580  
27 8 
12 130 
3 020 
2 268 
239 
195 
533 874 
1.5.4 Alle Besitzarten zusammen 
250 000 
25 000 
9000 
7000 
1053* 
18 000» 
1850* 
190» 
170' 
25* 
8» 
2 645 
86 757 
10 082 
3 686 
2 103 
1411 
599 
396 
26* 
6» 
52 
26 
17 
7 
7 
152) 
79 2) 
132) 
216 
7 930 
2 340 
1020 
510 
260 
50 
30 
1 
1 
2 -
5 -
10-
2 0 -
5 0 -
100-
5 0 0 -
J: 
<2ha 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000 ha 
1000 ha 
302 021 
133 333 
60 418 
29 964 
14 602 
5 032 
6 073 
844 
1094 
553 381 
182 1 
409 ƒ 
28 000 
11700 
14 100 
260 
259 
160459 
89 053 
43 709 
11839 
12 568 
837 219 
18 800» 
2 200* 
270* 
310* 
80* 
36* 
88 047* 
10 407» 
3 892» 
2 238* 
1 558» 
762* 
799* 
143* 
50* 
21696' 107 896 
7 984 
2 369 
1040 
517 
280 
76 
122 
15 
2 
12405 
'Ì 
'Ì 
') 
') 
') 
') 
') 
l) 
') 
: 2) 
2 
19 
76 
117 
3 68 
6 56 
4 80 
10 
8 
2 -
5 -
10 -
2 0 -
5 0 -
100-
5 0 0 -
^ 
<2ha 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000 ha 
1000 ha 
13* 436 Total 
1.5.3 Forêts privées 
14 500* 3) 
10 000* 3) 
9 000»3) 
7 400* 3) 
6200* 3) 
2 535*3) 
1605*3) 
150* 3) 
50* 3) 
120* 
61» 
52 
3 
8 923 
16 776 
2 988 
2 094 
547 
295 
320 
58 
29 
2-
5-
10-
20-
50-
100-
<2ha 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
500 - 1 000 ha 
2 1000 ha 
826 401 20 243* 105 066 12 142 514403) 236* 3 ) 32 030 
1.5.4 Toutes les categories 
de propriété 
14 500* 
10000* 
9000* 
7 400' 
6 200* 
2 535» 
1605* 
180» 
275» 
51 6 9 5 ' 
123» 
67 
65 
93 
136 
8 925 
16 795 
3 067 
2 225 
624 
361 
409 
70 
72. 
2 -
5 -
10 -
2 0 -
5 0 -
100-
< 2 h a 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
4 8 4 ' 32 548 
500 - 1 000 ha 
£ 1 0 0 0 ha 
Total 
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1. STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORÊTS 
Forstfläche 
von bis 
unter ha 
EUR 9 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia") Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Dan mark 
Superficie forestière 
de à moins 
de ha 
2 -
5 -
1 0 -
2 0 -
5 0 -
100-
5 0 0 -
5; 
< 2 h a 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000 ha 
1000ha 
Insgesamt 
2 -
5 -
10-
2 0 -
5 0 -
100-
5 0 0 -
^ 
<2ha 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000ha 
1 000 ha 
Insgesamt 
2 -
5 -
10-
2 0 -
5 0 -
100-
5 0 0 -
$·. 
< 2 h a 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000 ha 
1000 ha 
Insgesamt 
2 -
5 -
10-
2 0 -
5 0 -
100-
5 0 0 -
Ss 
< 2 h a 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1 000 ha 
1000ha 
Insgesamt 
1.6 Forstfläche nach Besitzarten 
und Betriebsgrößenklassen (1 000 ha) 
1.6.1 Staatswald 
0,1 
0,3 
0,4 
1,0 
1,6 
3.2 
38,4 
108,1 
1 995,3 
2148,4 2 381,4 3) 
3092,6 
1.6.4 Alle Besitzarten zusammen 
248,0 
413,9 
414,7 
405,9 
436,1 
353,5 
1 294,5 
589,9 
2 844,7 
7 0 0 1 3 
1.6.2 Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften 
1.6.3 Privatwald 
2,6 
9,7 
16,6 
29,7 
78,9 
142,6 
793,9 
316,1 
370,0 
1 760,1 
245,2 
403,9 
397,7 
375,2 
355,6 
207,7 
462,2 
165,7 
479,4 
30233 
115,9 
287,4 
366.4 
431,0 
513,9 
329.9 
3 360,1 
5 404,6 
49 
308 
1.6 Superficie boisée selon la nature 
du propriétaire et la classe de taille 
des unités (1000 ha) 
1.6.1 Forêts domaniales 
0 * 
2 * 
3* 
1 1 * 
43* 
26* 
0» 
0» 
0* 
0* 
1* 
3* 
15* 
1 1 * 
45* 
— 
— 
— 
— 
0.4 
0,7 
2,6 
0,7 
1.2 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
25 
855 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,0 
70.3 
186.9 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
3 
1 
129 
< 2 h a 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
1 0 - 20 ha 
20 - 50 ha 
5 0 - 100 ha 
100- 500 ha 
500 - 1 000 ha 
ï= 1000 ha 
5.6 880 2 6 0 3 134 Total 
1.6.2 Forêts des autres collectivités de droit public 
1* 
4* 
4 * 
20* 
9* 
1 1 * 
1 
1 
1 
2 
4-
10 
84 
74 
41 
0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
1.3 
21,0 
8,2 
— 
— 
— 
— 
— 
0,1 
0,3 
1,1 
— 
— 
— 
— 
1 
2 
2 
4 
17 
8 
16 
2 -
5 -
10-
2 0 -
5 0 -
100 -
5 0 0 -
^ 
< 2 h a 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000ha 
1000 ha 
218 31,1 1,5 50 
1.6.3 Forêts privées 
) 
1 
1 
62* 
29* 
13* 
33* 
2 1 * 
16* 
45 
31 
26 
30 
45 
43 
75 
17 ' 
11» 
6.0 
6.5 
6,3 
6,8 
7,6 
3,4 
6,6 
0,6 
2,0 
30* 3) ' 
35* 3) 
70* '1 
95*3>J 
160* 3) 
155* 3) 
370* 3) 
135 ' 3 ) 
90* 3) 
60,6 
4,0 
4,0 
9.8 
2.0 
— 
4 
36 
20 
30 
19 
20 
68 
42 
49 
2 -
5 -
1 0 -
2 0 -
5 0 -
100-
5 0 0 -
^ 
< 2 h a 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
500 ha 
1000ha 
1000 ha 
4 5 3 1 1 4 0 ' 80.4 ' 288 
1.6.4 Toutes les catégories de propriété 
[ 63* 
35* 
20 * 
64* 
73* 
53* 
46* 
32* 
27* 
32* 
5 0 ' 
5 6 ' 
174 ' 
102» 
9 7 ' 
6,0 
6,6 
6,4 
6,9 
8,3 
5.4 
30.2 
9,5 
3,2 
3 0 ' 1 
35* 1 
70» [ 
95* J 
160» 
155» 
370* 
160* 
945* 
60,6» 
4 , 1 * 
4,3 
13,9 
72,3 
186,9 
4 
36 
21 
32 
21 
25 
88 
51 
194 
< 2 h a 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
1 0 - 20 ha 
20 - 50 ha 
5 0 - 100 ha 
100- 500 ha 
500 - 1 000 ha 
• 1 000 ha 
616 82.5 2 0 2 0 ' 342.1 472 Total 
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1. STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORETS 
Altersklasse (Jahre) 
1 
21 
41 
61 
81 
101 
121 
> 
0 " ) 
­ 20 
• 40 
• 60 
■ 80 
­100 
120 
■140 
140 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit'2) (Jahre) 
1 
21 
41 
61 
81 
101 ­
121 ­
> 
0 " ) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
140 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit'2) (Jahre) 
1 ­
21 ­
4 1 ­
6 1 ­
81 ­
1 0 1 ­
1 2 1 ­
> 
0 " ) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
140 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit'2) (Jahre) 
1 ­
2 1 ­
41 ­
6 1 ­
8 1 ­
101 ­
1 2 1 ­
> 
0 " ) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
140 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit'2) (Jahre) 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland 
1.7 Hochwaldbestände nach Baumartengruppen 1.7 Superficie des futaies selon les groupes 
Danm 
und Altersklassen '") (1 000 ha) d'essences d'arbres et les classes d'âge '") (1 000 ha 
1.7.1 Nadelhochwald 
a. Fichten, Tannen, Douglasie 
: 59 : — · 5 
708 
591 
584 
358 
218 
104 
49 
12 
2 6 8 3 
80­100 
10» 80 
1 4 ' 47 
4 ' 
0 
0 
' 
56 
0 
0 — 
0 — 
2 8 ' 188 
70 70 
b. Kiefern und Lärchen 
: 62 : 0 * 4 
435 
336 
321 
237 
169 
106 
38 
9 
1713 
100­120 
17» 31 
4 3 * 30 
38* 1 
2 0 ' \ 22 
7' J 
3 ' ­
1 * ­
0 — 
1 2 9 ' 87 
70 60 
c Andere Nadelbäume 
— : : 0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 2 
1 ' 1 
0 Ì 0 } 0 
0 J 
0 — 
0 — 
0 — 
1» 3 
70 60 
d. Nadelbäume insgesamt 
: 121 : 0 * 9 
1 143 
927 
905 
595 
387 
210 
87 
21 
4 3 9 6 
27» 113 
58* 78 
42» 1 
20* > 78 
7' J 
3* ­
1 ' ­
0 — 
1 5 8 ' 278 
0 
12 
5 
3 
1 
0 
— 
— 
— 
21 
50­100 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
— 
— 
— 
5 
80­100 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
14 
6 
4 
2 
0 
— 
— 
— 
26 
1.7. Futaies de conifera 
a. Epicéas, sapins. 
8 · 
4 3 0 ' 
155* 
3 5 ' 
— 
— 
— 
— 
— 
628» 
60» 
7 · 
295* 
155 ' 
60» 
10» 
5 ' 
5 ' 
5* 
— 
5 4 2 ' 
6 0 ' 
o· 
25* 
10* 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
35» 
60» 
t 
15* 
750» 
320» 
95» 
10* 
5* 
5» 
5* 
— 
1 2 0 5 ' 
_ 
117 
25 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
149 
45 
Douglas 
C 
5 ' 
3S 
1Í 
1 
1 
12Î 
b. Pins et mélèze! 
0 
57 
24 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
89 
50» 
c. Autres conifères 
— 
3 
0 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
50 
2 : 
ιε 
κ 
c 
1 
6C 
. Total des conifères 
0 
177 
49 
16 
— 
— 
— 
— 
— 
242 
C 
77 
57 
32 
16 
A 
1 
187 
irk Classe d'âge (ans) 
) 
s 
) 
\ 1 ­
) 2 1 ­
) 4 1 ­
6 1 ­
1 8 1 ­
1 0 1 ­
1 2 1 ­
> 
Total 
Durée 
0 " ) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
140 
moyenne de 
la révolution'2) (ans) 
i 
1 ­
2 1 ­
4 1 ­
6 1 ­
8 1 ­
1 0 1 ­
1 2 1 ­
> 
Total 
Durée 
0 " ) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
140 
moyenne de 
la révolution'2) (ans) 
1 ­
2 1 ­
4 1 ­
6 1 ­
8 1 ­
1 0 1 ­
1 2 1 ­
> 
Total 
Durée 
0 " ) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
140 
moyenne de 
la révolution'2) (ans) 
1 ­
2 1 ­
4 1 ­
6 1 ­
8 1 ­
1 0 1 ­
1 2 1 ­
> 
Total 
Durée 
0 " ) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
­140 
moyenne de 
la révolution '2) (ans) 
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1. STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORÊTS 
Altersklasse (Jahre) 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
101­120 
121­140 
> 1 4 0 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit'2) (Jahre) 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
101­120 
121 ­140 
> 1 4 0 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit12) (Jahre) 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
101 ­120 
121 ­140 
> 1 4 0 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit ) (Jahre) 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
101 ­120 
121­140 
> 1 4 0 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit'2) (Jahre) 
EUR 9 EUR β 
1.7.2 Laubhochwald 
a. Eichen 
b. Buchen 
c. Pappeln 
d. Andere Laubbäun 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
5 
39 
39 
69 
94 
74 
65 
54 
34 
473 
140­180 
0 * 
6» 
4 ' 
6» 
4 * 
2 ' 
1« 
1» 
0 
2 4 ' 
120 
14 0 
144 
150 
139 
151 
149 
167 
138 
65 
1 117 
120­140 
3* 
1 * 
1 ' 
1 ' 
0 
1 ' 
1 ' 
0 
8 * 
100 
1 
18 
3 
1 
1 
0 
1 0 
j 24 
40­60 
0 · 
6» 
5* 
1 ' 
0 
— — — — 1 2 ' 
30 
ne 
9 : : 0 · 
87 
70 
55 
36 
22 
\ 40 
J 
319 
80­100 
2* 
2» 
1* 
0 
0 
0 
0 
0 
5 ' 
90 
Belgique/ 
België 
ι ƒ 
} 
ì 
J 
ì 
} 
ι 
J 
) ι 
ì 
i 
3* 
5» 
2 0 ' 
28 
180 
9 ' 
15» 
53» 
77» 
150 
22 
4 
— — — — — — 26 
30 
1» 
1 ' 
3 ' 
5 ' 
100 
Luxem­
bourg 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
4 
— 9 
160 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
14 
— 30 
140 
— 
— — — — — — — — — — 
Ζ 
— — — 
— — — 
United 
Kingdom 
2 · — 10 ' 
10» 
25* 
45» 
25» 
35* 
— 152» 
120* 
1 · 
10 ' 
10* 
— 5* 
10* 
10* 
15* 
— 6 1 * 
120* 
0 ' 
5* 
— — — — — — — 5» 
35* 
2 · 
20» 
15» 
20» 
2 0 ' 
5 ' 
15 ' 
5 ' 
— 102» 
100» 
Ireland Danmt 
.7.2 Futaies feuillues 
a 
1 
1 
9 
— — — — — 11 
90 
2 
2 
9 
— — — — — 13 
100 
c. 
— — — — — — — — — — 
. Chênes 
7 
3 
A 
2 
1 
1 
1 
2C 
D. Hêtres 
9 
8 
8 
13 
13 
7 
6 
3 
67 
Peupliers 
d. Autres feuillus 
_ 
6 
6 
12 
— — 
— 24 
100 
e 
i 
1 
21 
rk Classe d'âge (ans) 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
101 ­120 
121 ­140 
> 140 
Total 
Durée moyenne de 
la révolution'2) (ans) 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
1 0 1 ­ 1 2 0 
121 ­ 1 4 0 
> 1 4 0 
Total 
Durée moyenne de 
la révolution '2) (ans) 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
1 0 1 ­ 1 2 0 
121 ­140 
> 1 4 0 
Total 
Durée moyenne de 
la révolution'2) (ans) 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
i 4 1 ­ 6 0 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
1 0 1 ­ 1 2 0 
1 2 1 ­ 1 4 0 
> 1 4 0 
Total 
Durée moyenne de 
la révolution'2) (ans) 
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1. STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORETS 
Altersklasse (Jahre) EUR 9 EUR β 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Classe d'âge (ans) 
e. Laubbäume insgesamt 
O") 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
101­120 
121 ­140 
> 1 4 0 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit12) (Jahre) 
1 ■ 
2 1 ­
4 1 ­
61 ­
8 1 ­
0 " ) 
20 
40 
60 
80 
100 
101 ­120 
121 ­ 140 
> 1 4 0 
Insgesamt 
Durchschnittliche 
Umtriebszeit '2) (Jahre) 
29 
288 
262 
264 
282 
245 
563 
1933 
39» 
21» 
76* 
136 
2 
1 
1 
2 
1 
14 
18 
— 
39 
5 · 
35* 
35* 
30* 
50* 
60* 
50* 
55* 
— 
320* 
e. Total des feuillus 
9 
9 
30 
— — — — — 
48 
23 
17 
16 
18 
15 
8 
7 
4 
108 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
101 ­ 120 
1 2 1 ­ 1 4 0 
> 1 4 0 
Total 
Durée moyenne de 
la révolution'2) (ans) 
1.7.3 Alle Baumarten insgesamt 
150 
1431 
1 189 
1 169 
877 
632 
881 
1.7.3 Total de toutes les essences d'arbres 
8» 
44» 
70* 
5 1 * 
25* 
9* 
5» 
3* 
0 
207 
} 
! 
1 
J 
9 
230 
99 
76 
414 
0 
16 
7 
5 
4 
1 
14 
18 
0 
65 
20* 
785* 
355* 
125* 
60» 
65* 
55* 
60* 
0 
1525* 
0 
186 
58 
46 
— — — — 
— 
290 
0 
100 
74 
48 
34 
19 
9 
7 
4 
295 
0 " ) 
1 ­ 20 
2 1 ­ 40 
4 1 ­ 60 
6 1 ­ 80 
8 1 ­ 1 0 0 
1 0 1 ­ 1 2 0 
1 2 1 ­ 1 4 0 
> 1 4 0 
Total 
Durée moyenne de 
la révolution12) (ans) 
74 
1. STRUKTUR DER FORSTEN 1. STRUCTURE DES FORÊTS 
Bezeichnung 
Nadelholz 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Laubholz 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Zusammen 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Nadelholz 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Laubholz 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Zusammen 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Nadelholz 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Laubholz 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Zusammen 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Nadelholz 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Laubholz 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
Zusammen 
Holzvorrat 
Zuwachs 
Hiebssatz 
Einschlagsprogramm 
EUR 9 EUR β 
BR 
Deutscl 
land 
France Italia 
1.8 Holzvorrat, Zuwachs, Hiebssatz und 
Einschlagsprogramm nach Besitzarten 
und Baumarten (1000 m3 Derbholz mit Rinde) 
1.8.1 Staatswald 
1.8.2 Wald sonstiger öffentlich­r 
1.8.3 Privatwald 
1.8.4 Alle Besitzarten zusamme 
645 000 
25 90C 
21965 
273000 
8 100 
9 063 
918000 
34 000 
29 221 
31028 
140 
80 
450 
350 
20 000 
900 
590 
430 
ichtlicher Körperschaften 
680 
408 
2 210 
1800 
86 000 
4 700 
2 890 
2 208 
1 180 
712 
3 840 
3 150 
180 000 
8 400 
5 020 
3 862 
1 
113000 
2 600 
2 0 0 0 
1200 
173 000 
11400 
6 500 
5 300 
286 000 
14000 
8 500 
6 500 
Neder­
land 
5 0 0 0 
400 
210 
200 
2 300 
100 
80 
20 
7 300 
500 
290 
220 
3 100* 
200* 
170 
1000* 
50* 
100 
4 100» 
250* 
270 
10 900* 
750* 
280* 
3 700* 
200* 
230* 
14 600* 
950» 
510* 
19000 
1350 
650» 
7 0 0 0 
350 
350* 
26 000 
1700 
1 0 0 0 ' 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1.8 Matériel sur pied, accroissement, possibilités 
7 202 
5 051 
12 253 
et programme d'abattage selon la nature 
du propriétaire et les essences d'arbres 
(1000m 9 de bois fort 
200* 
10* 
8» 
8 
700* 
1 0 ' 
12 ' 
12 
900* 
20* 
20* 
20* 
avec écorce) 
1.8.1 Forêts domaniales 
32 500 
3050 
1600 
2 0 0 0 
70 
40 
34 500 
3 120 
1640 
13 605 
1637 
421 
285 
561 
28 
24 
9 
14 166 
1665 
445 
294 
1.8.2 Forêts des autres collectivités de droit public 
17 343 
13 187 
30 530 
15710 
12 470 
28 180 
40 255 
30 708 
70963 
800* 
30* 
25* 
25 
6 600» 
120» 
110* 
88 
7 400* 
150 
135* 
113 
1200* 
80 * 
57* 
65* 
3 300* 
80* 
60* 
53» 
4 500* 
160» 
117* 
118* 
35 500» 
1 6 0 0 ' 
750* 
50 000* 
1 0 0 0 ' 
700* 
85 500* 
2 600» 
1450 
58 
3 
— : — 
98 
3 
— : — : 
156 
6 
— : ; 
1.8.3 Forêts privées 
1891 
104 
70 
5415 
128 
28 
7 306 
232 
98 
1.8.4 Toutes les catégories de propriété 
2 200* 
120* 
90» 
98* 
10 600* 
210* 
182* 
153* 
12 800» 
330» 
272» 
2 5 1 ' 
68 000* 
4 6 5 0 ' 
2 3 5 0 * 
52 000* 
1 0 7 0 ' 
740» 
120 000* 
5 720* 
3 090* 
15 554 
1774 
491 
285* 
6 074 
159 ; 
52 
9* : 
21 628 
1 903 
52 
294* 
Désignation 
Conifères 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Feuillus 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Ensemble 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Conifères 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Feuillus 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Ensemble 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Conifères 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Feuillus 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Ensemble 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Conifères 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Feuillus 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
Ensemble 
Matériel sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Programme d'abattage 
75 

Hugst 
Holzeinschlag 
Removals 
Production de bois 
Legname abbattuto 
Kap 

2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
a. Nadel­Rohholz 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Nadelbäume zusammen 
b. Laub­Rohholz 
Eichen 
Buchen 
Pappel 
Andere Laubbäme 
Laubbäume zusammen 
c. Rohholz insgesamt 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
Z I Holzeinschlag insgesamt 
France 
(1 000 m' (r) Rohholz ohne Rinde) 
24 096 
23 967 
23 205 
26 569 
2 4 6 2 7 
21B21 
25 965 
1 6 2 1 8 
15 937 
15 228 
18 863 
20 183 
15 740 
15 589 
40 314 
39 904 
38 433 
45 432 
44 810 
37 261 
4 1 5 5 4 
10 540 
10 387 
9 906 
9 739 
9 088 
8 386 
8 042 
12 624 
12 893 
1 1 2 0 6 
12 516 
12 856 
1 2 1 9 1 
11 406 
22 064 
2 1 9 8 2 
21 102 
24 657 
22 798 
19 631 
23 664 
14 745 
14 458 
13 737 
1 7 4 1 8 
18 769 
14 375 
14 005 
36 809 
36 440 
34 839 
42 075 
4 1 5 6 7 
34 006 
37 669 
9 780 
9 658 
9 238 
9 063 
8 434 
7 748 
7 464 
1 1 6 3 2 
11943 
10316 
1 1 6 4 1 
12 058 
11425 
10 790 
7 3582 ) 7 2 9 2 2 
7 693 2 ) 7 6 2 7 2 
5 458 2 ) 5 3 9 9 2 
5 5 4 3 2 
4 180 2 
3 3 4 4 2 
3 4 7 6 2 
1 1 7 7 9 
1 1 2 5 1 
11 119 
9 7 1 9 
8 2 1 4 
8 081 
7 853 
42 301 
42 224 
37 689 
37 517 
34 338 
32 002 
30 777 
82 615 
82 128 
76 122 
82 949 
79 148 
69 263 
72 331 
5 4 8 4 2 
4 122 2 
3 2 8 7 2 
3 4 2 4 2 
11315 
10 809 
10 693 
9 289 
7 793 
7 673 
7 470 
4 0 0 1 9 
40 037 
35 646 
36 477 
32 407 
30 133 
29 148 
76 828 
76 477 
70 485 
77 552 
73 974 
64 139 
66 817 
14850 5 173* 
14716 
13 44E 
16 657 
15 407 
5 097* 
5 3 0 7 ' 
5 297* 
5 045* 
12 773 4 6 6 6 * 
16 510 4 8 6 4 * 
4 157 
4 22E 
3 386 
6 806 
8 17C 
5 196 
4 796 
19007 
18 942 
16 83C 
23 462 
23 577 
17 96E 
21306 
1756 
1 736 
1226 
1466 
1736 
1557 
1393 
6 926 
7 106 
5 329 
5 359 
6 232 
6118 
5 45C 
508 
477 
372 
391 
477 
459 
455 
9 189 
9318 
6 929 
7218 
8 445 
8 134 
7 298 
28 196 
28 261 
23 762 
30 680 
32 022 
26 103 
28603 
9 3 1 9 * 
8 9 1 8 * 
8 9 2 8 ' 
9 145* 
9 3 3 4 · 
8 176· 
7 9 8 4 · 
14 492 
1 4 0 1 5 ' 
14 235» 
14 4 4 2 · 
14 3 7 9 · 
12 8 4 2 · 
12 8 4 8 · 
5 474* 
5 5 6 8 ' 
5 5 6 1 ' 
5 452* 
5 384 · 
4 9 1 4 · 
4 750* 
2 8 8 1 ' 
2 9 5 2 ' 
* 3 174 ' 
• 4 705« 
• 4 854* 
• 4 336* 
4 3 3 2 ' 
3) 2 250* 
3) 2 176 ' 
3) 2 102* 
3) 2 114· 
') 2 0 4 7 · 
3) 1 6 6 0 ' 
') 1 6 5 2 · 
• 4 ) 5 3 3 5 ' 
• 4 ) 4 8 1 4 ' 
* 4 ) 4 6 2 0 ' 
• 4 ) 4 039* 
• 4 ) 4 5 9 1 * 
* 4 ) 4 0 7 2 · 
• 4 ) 3 8 8 0 ' 
15 940 
15 510* 
15 457* 
1 6 3 1 0 · 
16 876* 
14 9 8 2 ' 
1 4 6 1 4 · 
30 432 
29 525 
29 692 
30 752 
31255 
27 824 
27 462 
Italia 
750 
858 
827 
825 
766 
716 
765 
492 
556 
498 
492 
456 
334 
513 
1242 
1414 
1325 
1317 
1 222 
1050 
1278 
2 141 
1953 
2 062 
1748 
922 
927 
958 
1307 
1365 
1360 
1064 
448 
492 
540 
4 5 1 8 
4 945 
2 792 
2 883 
1626 
1 173 
1297 
5 356 
5 399 
5 581 
4 764 
2 5 9 1 * 
3 010 
2 990 
13 322 
13 662 
11795 
10 459 
5 587 
5 602 
5 785 
14 564 
15 076 
13 120 
11 776 
6 809 
6 652 
7 063 
Neder­
land 
42 
63 
193 
450 
320 
272 
254 
489 
444 
617 
630 
503 
373 
410 
531 
507 
810 
1080 
823 
645 
664 
77 
65 
46 
45 
59 
42 
55 
55 
51 
42 
28 
31 
31 
29 
143 
144 
143 
125 
114 
119 
140 
44 
48 
39 
28 
65 
70 
75 
319 
308 
270 
226 
269 
262 
299 
850 
815 
1080 
1306 
1092 
907 
963 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
2.1 Production totale de bois 
Ireland Denmark 
(1 000 m' (r) de bois brut sans écorce) 
1 180 
1 195 
1270 
1349 
1 183 
1 131 
1 190 
280 
288 
305 
337 
299 
285 
293 
1460 
1483 
1 575 
1686 
1482 
1416 
1483 
302 
306 
318 
317 
301 
272 
282 
353 
363 
338 
382 
400 
348 
358 
381 
362 
362 
362 
335 
335 
335 
68 
67 
78 
65 
66 
60 
68 
1 104 
1098 
1096 
1 126 
1 102 
1015 
1043 
2 564 
2 581 
2 671 
2 8 1 2 
2 584 
2 431 
2 526 
69 
54 
57 
79 
77 
73 
81 
8 
24 
4 
9 
7 
11 
10 
77 
78 
61 
88 
84 
84 
91 
31 
31 
23 
33 
32 
36 
26 
110 
106 
73 
103 
93 
100 
81 
0 
0 
0 
— — — — 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
145 
141 
99 
138 
128 
138 
109 
222 
219 
160 
226 
212 
222 
200 
1046 
1066 
1063 
1088 
1075 
1031 
1 188 
1046 
1064 
1063 
1091 
1077 
1029 
1 187 
2 092 
2 130 
2 126 
2 179 
2 152 
2 060 
2 375 
664 
653 
586 
586 
574 
571 
524 
266 
262 
235 
235 
229 
228 
209 
66 
66 
59 
59 
58 
57 
52 
333 
326 
292 
292 
287 
284 
260 
1329 
1307 
1 172 
1 172 
1 148 
1 140 
1045 
3 421 
3 437 
3 298 
3 3 5 1 
3 300 
3 200 
3 420 
208 
212 
303 
221 
778 
707 
737 
603 
168 ') 586 
209 
340 
68 
71 
101 
74 
6 3 ' 
83 
115 
276 
283 
404 
295 
2 3 Γ 
292 
455 
11 
14 
9 
15 
5 ' 
4 
6 
15 
15 
1 
1 
5 1 
6 
8 
— 
— — — " — — — 
4 
4 
8 
10 
650 
773 
359 
344 
327 
280 
) 274 
253 
282 
1 137 
1051 
1064 
883 
) 860 
903 
1055 
85 
62 
73 
75 
) 75 
63 
48 
711 
673 
654 
639 
) 564 
532 
399 
_ 
— — — — — — 
127 
112 
126 
128 
2 1 l 132 
2 
10 
30 
33 
18 
26 
122 
113 
923 
847 
853 
842 
121) 771 
12 
24 
306 
316 
422 
321 
243 1 
304 
479 
717 
560 
2 060 
1898 
1917 
1725 
1631 
1620 
1615 
Essences forestières 
a. Bois bruts de conifères 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
Somme des conifères 
b. Bois bruts de feuillus 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme des feuillus 
c. Total bois bruts 
Berichtsperioden und Anmerkungen: siehe Vorbemerkungen. 
Fußnoten: siehe Seite 26. 
Périodes de référence et remarques: voir remarques préliminaires. 
Notes: voir page 39. 79 
2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
Jahr 
Année 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Essences forestières 
2.2.1. Entwicklung des 
Holzeinschlages 
1970=100 
2.2.2. Holzeinschlag 
je Hektar 
m" Rohholz ohne 
Rinde je Jahr 
2.2.3. Anteil der 
Mitgliedstaaten 
am Holzeinschlag 
der EG 
EUR9=100 
2.2.4. Anteil der 
Mitgliedstaaten 
am Industrie­
holzeinschlag 
der EG 
EUR 9 = 100 
Nadelholz 
Laubholz 
Insgesamt 
1970 
1071 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2.2 Übersichten zum Holzeinschlag 
100 
99 
92 
100 
96 
84 
88 
2,5 
2.5 
2.3 
2.5 
2,4 
2,1 
2,2 
100 
loo 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
92 
ιοί 
96 
83 
87 
2.6 
2.6 
2.4 
2.6 
2,5 
2,2 
2,3 
93.0 
93.1 
92.6 
93,4 
93.4 
92.6 
92.4 
92,5 
92.7 
92,0 
93,1 
93.3 
92.3 
92.0 
100 
100 
84 
109 
114 
93 
101 
3,9 
3,9 
3,3 
4,2 
4,4 
3,6 
3,9 
34,1 
34,4 
31,2 
36.9 
40,4 
37,7 
39,5 
36,2 
37,2 
34,1 
39.6 
42,4 
40,0 
42,0 
100 
97 
98 
101 
103 
91 
90 
2,1 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
1,9 
1,9 
36.8 
36.0 
39.0 
37.1 
39,5 
40,2 
38.0 
41,1 
39,6 
42.9 
39,8 
41,0 
42,1 
39,6 
2.3 Jährlich entnommene Holzmengen 
(Holzeinschlag) nach Besitzarten 
(1 000 m1 (r) Rohholz ohne Rinde) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2.3.1 Staatswald 
7 472 
7 141 
6 900 
10286 
8 841 
6 876 
8 589 
3 301 
3 341 
2 553 
2 599 
3 146 
2 987 
2 575 
10 773 
10482 
9 453 
12 885 
11987 
9 863 
11 164 
100 
104 
90 
8J 
47 
46 
48 
2,3 
2,4 
2,1 
Li 
1.1 
1,0 
1,1 
17,6 
18,4 
17,3 
14,2 
8,6 
9,6 
9,8 
10,4 
11,1 
9.4 M 
5,0 
5,0 
5,2 
100 
96 
127 
154 
128 
107 
113 
2,4 
2,3 
3,0 
3,7 
3,1 
2,6 
2,7 
1,0 
0,9 
1,4 
1,6 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,0 
1,6 
1,7 
1,4 
1,4 
1,4 
2.2 Aperçus sur la production de bois 
100 
101 
104 
110 
101 
95 
99 
4,1 
4,1 
4,2 
4,5 
4,1 
3,9 
4,0 
3,1 
3,1 
3,5 
3,4 
3,3 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
3,8 
3,5 
3,2 
3,5 
3,6 
100 
99 
72 
102 
95 
100 
90 
2,7 
2,6 
1,9 
2,7 
2,6 
2,7 
2,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0.3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
100 
100 
96 
98 
96 
94 
100 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1,5 
4,2 
4,2 
4,3 
4,0 
4,2 
4,6 
4,7 
4,3 
4,4 
4,7 
4,3 
4,3 
4,8 
4,9 
100 
103 
138 
105 
79 
99 
157 
0,9 
0,9 
1,2 
0 9 
0,7 
0,9 
1,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0 4 
0,3 
0,5 
0,7 
0,4 
0,4 
0,6 
0 4 
0,3 
0,5 
0,7 
100 
92 
93 
84 
79 
79 
78 
4,1 
3,8 
3,8 
3,5 
3,3 
3,2 
3,2 
2,5 
2,3 
2,5 
2,1 
2,0 
2,3 
2,2 
2.7 
2.6 
2,7 
2,2 
2,1 
2,4 
2,3 
2.3 Quantités annuelles enlevées de 
bois brut selon la forme de propriété 
(1 000 m' (r) bois brut sans écorce) 
2.3.1 Forêts domaniales 
120 
132 
107 
104 
72 
73 
70 
251 
203 
189 
165 
88 
89 
90 
371 
335 
296 
269 
160 
162 
160 
144 
153 
175 
439 
336 
191 
239 
9 
14 
18 
21 
19 
18 
23 
153 
167 
193 
460 
355 
209 
262 
146 
141 
188 
207 
139 
159 
168 
81 
87 
88 
94 
101 
70 
78 
227 
228 
276 
301 
240 
229 
246 
4 
9 
6 
7 
7 
7 
8 
12 
11 
8 
11 
10 
11 
8 
16 
20 
14 
18 
17 
18 
16 
1310 
1350 
1374 
1393 
1407 
1334 
1662 
70 
50 
35 
35 
39 
44 
39 
1380 
1400 
1409 
1428 
1446 
1378 
1701 
259 
265 
383 
283 
2161) 
260 
433 
13 
21 
7 
11 
61) 
5 
8 
272 
286 
390 
294 
222 ') 
265 
441 
249 
243 
244 
248 
219 
222 
292 
149 
149 
158 
168 
156 
143 
118 
398 
392 
402 
416 
375 
365 
410 
2.2.1. Évolution de la 
production de bois 
1970=100 
2.2.2. Production de 
bois par hectare 
m3 bois brut sans 
écorce par an 
2.2.3. Part des différents 
États membres dans la 
production de bois CE 
EUR 9 = 1 0 0 
2.2.4. Part des différents 
États membres dans 
la production de 
bois d'œuvre et 
d'industrie CE 
EUR 9 = 1 0 0 
Conifères 
Feuillus 
Total 
80 
2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Erzeugnis 
Nadelholz 
Laubholz 
Insgesamt 
Nadelholz 
Laubholz 
Insgesamt 
Nadelholz 
Laubholz 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1091 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR β 
BR 
Deutsch­
land 
2.3.2 Körperschaftswald 
2.3.3 Privatwald 
2.3.4 Alle Besitzan 
40 314 36 809 
39 904 36 440 
3 8 4 3 3 34 839 
45 432 4 2 0 7 5 
44 810 4 1 5 6 7 
37 261 34 006 
41 554 37 669 
42 301 4 0 0 1 9 
42 224 4 0 0 3 7 
37 689 3 5 6 4 6 
37 517 35 477 
34 338 32 407 
3 2 0 0 2 3 0 1 3 3 
30 777 29 148 
4 9 1 2 
5 133 
4 508 
5 169 
5 469 
4601 
5 447 
3 408 
3 464 
2 522 
2 737 
3 209 
3 121 
2 809 
8 320 
8 597 
7 030 
7 906 
8 6 7 8 
7 722 
8 256 
6 623 
6 669 
5 425 
8 007 
9 267 
6 492 
7 269 
2 480 
2 5 1 3 
1854 
1882 
2 090 
2 026 
1914 
9 103 
9 182 
7 279 
9 889 
11357 
8 5 1 8 
9 183 
en insgesamt 
19007 
18943 
16 833 
23 462 
23 577 
17 969 
21305 
9 189 
9 3 1 8 
6 9 2 9 
7 2 1 8 
8 445 
8 134 
7 298 
France 
14492 
14015 
14235 
14442 
14 379 
12 842 
12 848 
15940 
15510 
15 457 
16310 
16 876 
14982 
14614 
Italia 
714 
742 
678 
710 
661 
605 
640 
2813 
2 744 
2 636 
2 188 
1 172 
1230 
1435 
3 527 
3 486 
3 3 1 4 
2 898 
1833 
1835 
2 075 
408 
540 
540 
503 
489 
372 
568 
10 258 
10715 
8 970 
8 106 
4 327 
4 283 
4 260 
10666 
11255 
9 5 1 0 
8 609 
4 8 1 6 
4 655 
4 828 
1242 
1414 
1325 
1317 
1222 
1050 
1278 
13 322 
13 662 
11795 
10459 
5 587 
5 602 
5 785 
Neder­
land 
149 
135 
261 
140 
112 
105* 
96 
103 
103 
54 
36 
72 
70* 
80 
252 
238 
315 
176 
184 
175 
176 
238* 
219* 
374* 
5 0 1 * 
374» 
349* 
329 
2 0 7 ' 
1 9 1 ' 
198 ' 
169 ' 
179 ' 
174* 
196 
445* 
410» 
5 7 2 ' 
670» 
553» 
523 
525 
531 
507 
810 
1080 
823 
645* 
664 
319 
308 
270 
226 
269 
2 6 2 ' 
299 
Belgique/ 
België 
413 
441 
478 
540 
448 
477 
503 
304 
326 
338 
355 
339 
276 
285 
717 
767 
816 
895 
787 
753 
788 
9 0 1 * 
9 0 1 * 
907* 
939* 
895* 
780* 
812* 
719* 
6 8 5 ' 
6 7 2 ' 
677» 
6 6 2 ' 
669« 
6 8 0 ' 
1620* 
1586* 
1579» 
1 6 1 6 ' 
1557* 
1449* 
1492» 
1460 
1483 
1575 
1686 
1482 
1 4 1 6 ' 
1483 
1 104 
1098 
1096 
1 126 
1 102 
1 0 1 5 ' 
1043 
Luxem­
bourg 
22 
25 
22 
23 
20 
24 
24 
93 
90 
70 
79 
82 
92 
72 
115 
115 
92 
102 
102 
116 
96 
51 
44 
33 
58 
57 
53 
59 
40 
40 
21 
48 
36 
35 
29 
91 
84 
54 
106 
93 
88 
88 
United 
Kingdom Ireland Denmark 
2.3.2 Forêts des collectivités 
") 
"I 
") 
"I 
") 
"1 
"1 
') 
·) •I 
") ■) 
') ') 
■) 
') ') ■) 
") ■) 
") 
') 34 
■) 33 
") 34 
") 34 
·) 30 
') 35 
"1 32 
») 19 
•l 19 
") 20 
") 22 
') 20 
') 20 
·) 16 
"1 53 
') 52 
') 54 
"1 56 
") 50 
") 55 
") 48 
2.3.3 Forêts privées 
782*1 17") 854 
780'1 18 e) 775 
752") 21") 786 
786 "I 122. 6 0 1 
745") 151)·) 611 
726") 32") 646 
713") 22") 731 
1 259") 17") 755 
1257") 12') 679 
1137") 11") 675 
1 137') 15J1 652 
.1 109') 61) · ) 595 
1096") 7") 554 
2 0 0 6 ' ) 16') 426 
2 041") 34") 1608 
2 037' ) 30") 1454 
1889") 32") 1461 
1 923*1 2 2 2 . 1 253 
1854") 2 Γ ) ' ) 1206 
1822") 39") 1200 
1 719") 38") 1 157 
2.3.4 Toutes formes de propriété 
77 
78 
61 
88 
84 
84 
91 
145 
141 
99 
■ 138 
128 
138 
109 
2 092 276 1 137 
2 1 3 0 283 1051 
2 126 404 1064 
2 179 235. 883 
2 152 2 3 Γ ) 860 
2 060 292 903 
2 375 455 1055 
1329 30 923 
1307 33 847 
1 172 18 853 
1 172 26. 842 
1 148 121) 771 
1 140 12 717 
1045 24 560 
Produit 
Conifères 
Feuillus 
Total 
Conifères 
Feuillus 
Total 
Conifères 
Feuillus 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOI! 
Erzeugnis 
Insgesamt 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia 
2.3.4 Alle Besitzarten insgesamt (Fortsetzung) 
8 2 6 1 4 7 6 8 2 8 28 196 30432 
82 128 76 477 28 261 29 525 
76 122 70 485 23 762 29 692 
82 949 77 552 30 680 30 752 
79 148 73 974 32 022 31255 
69 263 64 139 26 103 27 824 
72 331 66 817 28 603 27 462 
2.4 Jährlich entnommene Holzmengen 
14 564 
15 076 
13 120 
11776 
6 809 
6 652 
7 063 
(Holzeinschlag) nach Rohholzsortimenten 
Nadel- und Laubholz zusammen 
(1 OOOm'(r) Rohholz ohne Rinde) 
2.4.1 Stammholz') 
43 389 40 183 16 063* 18 701 
4 3 3 1 4 4 0 2 7 6 15640* 18854 
4 1 5 0 3 3 8 2 2 1 14053* 19442 
49 061 45 913 20 844 20 260 
4 4 5 3 2 4 1 7 0 4 18706* 19538 
35 853 33 098 13 455* 16 651 
40 381 37 498 17 336* 16 771 
2.4.2 Grubenholz 
2 814 2 617 1480 722 
2 256 2 012 930* 681 
1 737 1 548 720* 475 
1 532 1 322 600* 432 
1458 1 2 9 4 600* 417 
1 458 1 320 550* 503 
1287 1 151 500* 406 
2.4.3 Anderes Langholz") 
4 660 4 254 1080* 973 
4 721 4 339 1050* 908 
4 755 4 284 900* 881 
4 707 4 2 7 2 900* 818 
3 630 3 248 900* 834 
3 338 2 962 800* 763 
3 400 3 048 850* 809 
2.4.4 Langholz insgesamt 
50 863 47 054 18 623 20 396 
50 291 46 627 17 620 20 443 
47 995 44 053 15 673 20 798 
55 300 5 1 5 0 4 22 344 2 1 5 1 0 
49 620 46 2*43 20206 20 789 
40 649 37 380 14 805 17 917 
4 5 0 6 8 4 1 6 9 7 18686 17986 
2.4.5 Industrieschichtholz ·) 
19 266 17 816 6 746* 8 472 
20 741 19 197 8 8 4 1 * 7 686 
18 507 17 064 6 989* 7 740 
19 351 17 982 7 236* 8 214 
24 046 22 492 11016* 9 401 
2 2 8 7 8 2 1 2 3 2 10598* 8 8 1 4 
2 1 4 8 8 19 549 9 267* 8 397 
3 748 
4 129 
3 069 
2 999 
1930 
1583 
1853 
34 
34 
40 
37 
22 
23 
21 
1868 
2 009 
2 156 
2 132 
1 169 
1 116 
1071 
5 650 
6 172 
5 265 
5 168 
3 121 
2 722 
2 945 
1623 
1695 
981 
924 
564 
450 
515 
Neder­
land 
850 
815 
1080 
1306 
1092 
907 
963 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark. 
2.3.4 Toutes formes de propriété (suite) 
2 564 222 3 421 306 2 059 
2 581 219 3 4 3 7 316 1898 
2 671 160 3 298 422 1917 
2 812 226 3 351 321 1725 
2 584 212 3 300 2431) 1631 
2 4 3 1 * 222 3 200 304 1620 
2 526 200 3 420 479 1615 
2.4 Quantités annuelles enlevées 
par catégories de bois bruts 
Total conifères et feuillus 
(1 OOOmMr) bois brut sans écorce) 
258 
228 
180 
223 
158 
110 
223 
124 
98 
72 
64 
46 
48 
25 
117 
117 
131 
195 
142 
51 
110 
499 
443 
383 
482 
346 
209 
358 
319 
343 
657 
784 
710 
658 
581 
2.4.1 Grumes ou bois d'œuvre 7) 
1328 85 1813 73 1320 
1 350 75 1 773 85 1 180 
1415 62 1852 155 1275 
1477 110 1897 138 1113 
1263 109 1714 1121) 1002 
1 178 121 1 740 179 836 
1 237 78 1 855 235 793 
2.4.2 Bois de mine 
242 15 188 — 9 
248 21 235 — 9 
226 15 180 — 9 
181 8 201 =_ 9 
202 7 155 — 9 
189 7 130 — 8 
180 19 130 — 6 
2.4.3 Autres bois longs") 
180 36 24 13 369 
225 30 25 7 350 
205 11 127 15 329 
180 44 122 13 303 
144 56 122 01) 263 
180 52 120 3 253 
180 28 135 8 209 
2.4.4 Total bois long 
1750 136 2 0 2 5 86 1698 
1823 126 2 033 92 1539 
1846 88 2 159 170 1613 
1838 162 2 220 151 1425 
1609 172 1991 1121) 1274 
1 547 180 1990 182 1097 
1597 125 2 120 243 1008 
2.4.5 Bois d'industrie empilé') 
616 40 1004 209 237 
571 61 1074 216 254 
640 57 990 243 210 
774 50 986 162 221 
774 27 1 164 1261) 264 
684 28 1075 115 456 
730 59 1 165 229 545 
Produit 
Total 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
i 
ι 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France 
2.4.6 Brennholz 
12 486 1 1 9 5 8 2 827 1564 
1 1 0 9 6 10 663 1 8 0 0 * 1 396 
9 620 9 368 1 100* 1 154 
8 298 8 066 1 100* 1028 
5 482 5 239 800* 1065 
5 736 5 527 7 0 0 ' 1093 
5 775 5 571 6 5 0 · 1079 
2.4.7 Schichtholz insgesamt (2.4.5 + 2.4.6) 
3 1 7 5 2 2 9 7 7 4 9 5 7 3 10036 
3 1 8 3 7 2 9 8 5 0 10641 9 0 8 2 
28 127 26 432 8089 8 894 
27 649 26 048 8 336 9 242 
29 528 27 731 11816 10 466 
28 614 26 759 11298 9 907 
27 263 25 120 9 917 9 476 
2.4.8 Rohholz, insgesamt 
8 2 6 1 5 7 6 8 2 8 28 196 30432 
82 128 76 477 28 261 29 525 
76 122 70 485 23 762 29 692 
82949 77 552 30 680 30 752 
79 148 73 974 32 022 31255 
69 263 64 139 26 103 27 824 
72 331 66 817 28 603 27 462 
2.4.9 davon: Industrieholz (2.4.4 + 2.4.5) 
70 129 64 870 25 369 28 868 
7 1 0 3 2 6 5 8 2 4 2 6 4 6 1 * 28 129 
66 502 6 1 1 1 7 22 662* 28 538 
74 651 69 486 29 580* 29 724 
7 3 6 6 6 6 8 7 3 5 3 1 2 2 2 * 30 190 
63 527 58 612 25 403* 26 731 
66 556 6 1 2 4 6 27 953* 26 383 
Italia 
7 291 
7 209 
6 874 
5 684 
3 124 
3 480 
3 603 
8 9 1 4 
8 904 
7 855 
6 6 0 8 
3 688 
3 930 
4 1 1 8 
14 564 
15 076 
13 120 
11776 
6 809 
6 652 
7 063 
7 273 
7 867 
6 246 
6 092 
3 685 
3 172 
3 460 
2.5 Jährlich entnommene Mengen (Holzeinschlag) 
an Nadelholzsortimenten 
(1 OOOm'(r) Rohholz ohne Rinde) 
2.5.1 Stammholz') 
16896 15863 10216* 4 500 
16666 15611 9 9 1 1 * 4 4 6 6 
16791 15633 9 6 2 5 * 4 7 1 2 
19979 18925 12775* 4795 
17 280 16 327 10 7 4 3 · 4 4 4 5 
14 325 13 364 8 2 3 4 · 4 085 
18519 17352 1 1 9 1 9 · 4 3 1 2 
9 264 8 645 2 469* 5 827 
9 093 8 511 2 4 0 9 · 5 708 
8 833 8 1 3 1 1 9 3 6 · 5 850 
12 089 11396 4 8 7 2 ' 6 098 
11390 10774 4 415* 6 014 
7 6 0 8 6 9 3 9 2 0 1 1 · 4 6 8 4 
8 348 7 659 2 4 8 7 · 4 773 
535 
620 
591 
576 
533 
470 
500 
156 
192 
162 
171 
158 
76 
193 
Neder­
land 
32 
29 
40 
40 
36 
40 
24 
351 
372 
697 
824 
746 
698 
605 
850 
815 
1080 
1306 
1092 
907 
963 
818 
786 
1040 
1266 
1056 
867 
939 
8 
9 
36 
63 
27 
8 
45 
72 
67 
41 
83 
51 
35 
71 
Belgique/ 
België 
198 
187 
185 
200 
201 
200 
199 
814 
758 
825 
974 
975 
884 
929 
2 564 
2 581 
2671 
2812 
2 584 
2431 
2 526 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
2.4.6 Bois de chauffage 
46 392 11 125 
32 330 8 105 
15 149 9 94 
14 145 8 79 
13 145 51) 93 
14 135 7 67 
16 135 7 62 
2.4.7 Total bois empilé (2.4.5 + 2.4.6) 
86 1 396 220 362 
93 1404 224 359 
72 1 139 252 304 
64 1 131 170 300 
40 1309 131 ') 357 
42 1 210 122 523 
75 1 300 236 607 
2.4.8 Total bois bruts 
222 3 421 306 2 060 
219 3 437 316 1898 
160 3 298 422 1917 
226 3 351 321 1725 
212 3 300 2431) 1631 
222 3 200 304 1620 
200 3 420 479 1615 
2.4.9 dont: bois d'œuvre et d'industrie (2.4.4+2.4.5) 
2 366 
2 394 
2 486 
2612 
2 383 
2 231 
2 327 
580 
590 
645 
660 
528 
510 
537 
118 
130 
140 
165 
132 
128 
133 
176 3 029 295 1935 
187 3 107 308 1 859 
145 3 149 413 1 823 
212 3 206 313 1646 
199 3 155 2381) 1538 
208 3 065 297 1 553 
184 3 285 472 1553 
2.5 Quantités annuelles de bois enlevées 
assortiments de conifères 
(1 0 0 0 m 1 (r) de bois brut sans écorce)' 
2.5.1 Grumes ou bois d'œuvre') 
24 477 41 515 
15 450 51 454 
24 537 107 514 
56 559 88 407 
51 487 751) 391 
57 480 118 363 
39 585 162 420 
3 477 13 129 
5 450 17 115 
2 537 37 128 
7 560 31_ 102 
4 487 31') 98 
5 480 54 35 
2 585 54 50 
Essences 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
Nadelbäume zusammen 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Nadelbäume zusammen 
Tannen. Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Nadelbäume zusammer 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch-
land 
2.5.1 Stammholz') (Fortsetzung) 
2 6 1 6 0 24 508 
25 659 24122 
25 624 23 764 
3 2 0 6 8 30321 
28 670 27 101 
2 1 8 3 3 20303 
26 867 25 011 
2.5.2 Grubenholz 
1087 986 
1022 897 
801 704 
732 625 
722 638 
668 596 
665 584 
1 279 1 185 
955 838 
719 629 
630 629 
581 503 
582 516 
461 396 
2 366 2 171 
1 977 1 735 
1 520 1 333 
1 362 1 154 
1 303 1 141 
1250 1112 
1 116 980 
12 6 8 5 · 
12 3 2 0 · 
1 1 5 6 1 · 
17 6 4 7 · 
15 158· 
10 2 4 5 · 
14 4 0 6 · 
749 
6 6 0 · 
5 0 0 · 
450 · 
4 5 0 · 
4 2 0 · 
4 0 0 ' 
538 
240* 
200* 
150· 
150· 
130· 
100· 
1287 
9 0 0 · 
7 0 0 · 
6 0 0 · 
6 0 0 · 
5 5 0 · 
5 0 0 ' 
2.5.3 Anderes Langholz") 
1091 915 
1071 910 
989 817 
950 799 
848 713 
826 679 
900 750 
579 438 
658 527 
608 467 
590 465 
582 466 
530 401 
585 480 
1 670 1 353 
1 729 1 437 
1 597 1 284 
1540 1264 
1 430 1 179 
1 356 1 080 
1 485 1 230 
4 5 0 · 
400* 
3 0 0 · 
2 5 0 · 
2 5 0 · 
220* 
2 5 0 ' 
5 0 · 
100· 
100* 
100 · 
100· 
8 0 · 
1 0 0 ' 
5 0 0 · 
5 0 0 · 
4 0 0 · 
3 5 0 · 
350 · 
300* 
3 5 0 ' 
France 
10 327 
10 174 
10 562 
10 893 
10 459 
8 769 
9 085 
70» 
65» 
50» 
5 0 · 
5 0 · 
5 0 · 
5 0 · 
446» 
427» 
293* 
273* 
267* 
297* 
234* 
516 
492 
343 
323 
317 
347 
284 
80» 
80* 
75* 
70* 
75* 
80 * 
8 0 · 
200» 
204* 
186* 
162 ' 
166· 
177· 
179· 
280 
284 
261 
232 
241 
257 
259 
Italia 
691 
812 
753 
747 
691 
546 
693 
2 
18 
12 
13 
13 
9 
8 
8 
19 
13 
14 
14 
10 
9 
10 
181 
200 
201 
221 
193 
204 
218 
86 
101 
87 
78 
101 
76 
100 
267 
301 
288 
299 
294 
280 
318 
Neder-
land 
80 
76 
77 
146 
78 
43 
116 
— 
— 
3 
3 
— 
— 
124 
98 
72 
61 
43 
48 
25 
124 
98 
72 
64 
46 
48 
25 
34 
36 
67 
96 
60 
19 
39 
64 
63 
54 
90 
68 
27 
65 
98 
99 
121 
186 
128 
46 
104 
Belgique/ 
België 
698 
720 
785 
825 
660 
638 
670 
155 
155 
140 
115 
130 
123 
117 
57 
57 
50 
30 
32 
30 
27 
212 
212 
190 
145 
162 
153 
144 
145 
180 
165 
145 
114 
142 
145 
35 
45 
40 
35 
30 
38 
35 
180 
225 
205 
180 
144 
180 
180 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
2.5.1 Grumes ou bois d'œuvre (suite) 
27 
20 
26 
63 
55 
62 
41 
11 
16 
13 
6 
4 
2 
15 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
13 
20 
14 
8 
6 
5 
17 
25 
14 
9 
17 
21 
14 
18 
3 
14 
0 
0 
1 
3 
1 
28 
28 
9 
17 
22 
17 
19 
954 
900 
1074 
1 119 
974 
960 
1 170 
94 
118 
90 
100 
77 
65 
65 
94 
117 
90 
101 
78 
65 
65 
188 
235 
180 
201 
155 
130 
130 
54 
68 
144 
119 
1061) 
172 
216 
644 
569 
642 
509 
489 
398 
470 
2.5.2 Bois de mine 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
— 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
6 
2.5.3 Autres bois longs") 
12 
13 
37 
35 
35 
48 
55 
12 
12 
38 
35 
35 
47 
55 
24 
25 
75 
70 
70 
95 
110 
10 
5 
12 
10 
0 ' ) 
2 
6 
3 
2 
3 
3 
0 ' ) 
1 
2 
13 
7 
15 
13 
0 ' ) 
3 
8 
154 
143 
123 
106 
100 
97 
89 
126 
117 
100 
87 
81 
81 
48 
280 
260 
223 
193 
181 
178 
137 
Essences 
Somme des conifères 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
Somme des conifères 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
Somme des conifères 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Nadelbäume zusammen 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Nadelbäume zusammen 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR β 
BR 
Deutsch­
land 
2.5.4 Langholz insgesamt 
19 074 17 764 
18 659 17 418 
18 582 17154 
2 1 6 6 1 20 349 
18 850 17 678 
16 819 14639 
20074 18 686 
11 122 10 268 
10 706 9 876 
10 159 9 227 
13 309 12 390 
12 653 11743 
8 620 7 856 
9 394 8 535 
3 0 1 9 6 28 032 
29 365 27 294 
28 741 26 381 
34 970 32 739 
3 1 4 0 3 29 421 
2 4 4 3 9 22495 
29 468 27 221 
11415 
10971 
10 425 
13 475 
11443 
8 874 
12 569 
3 057 
2 749 
2 236 
5 122 
4 665 
2 221 
2 687 
14 472 
13 720 
12 661 
18 597 
16 108 
11095 
15 256 
2.5.5 Industrieschichtholz ") 
4 358 3 758 
5 0 4 3 4 4 1 4 
4 4 5 4 3 818 
4 727 4 1 5 8 
5 577 4 9 6 3 
5 525 4 8 3 6 
5 709 4 820 
4 4 0 2 3 8 9 0 
4 6 4 5 4 101 
4 665 4 134 
5 0 9 0 4 5 8 8 
7 219 6 641 
6 743 6 157 
5 789 5 087 
8 7 6 0 7 6 4 8 
9 688 8 515 
9 1 1 9 7 9 5 2 
9 8 1 7 8 746 
12796 11594 
12 268 10 993 
11498 9 9 0 7 
2.5.6 Brennholz 
664 542 
265 150 
169 130 
181 150 
200 167 
177 156 
182 158 
694 587 
586 481 
404 376 
464 440 
411 386 
377 362 
406 383 
2 968 
3 6 7 4 · 
2 9 5 3 ' 
3 112· 
3 8 9 4 · 
3 8 3 9 · 
3 8 8 1 · 
921 
1 4 4 9 · 
1 119· 
1 6 5 3 · 
3 4 7 5 · 
2 9 5 5 ' 
2 0 8 8 · 
3 889 
5 1 2 3 ' 
4 0 7 2 · 
4 7 6 5 ' 
7 3 6 9 · 
6 7 9 4 · 
5 9 6 9 · 
467 
70 * 
70* 
70 * 
70* 
60 * 
60 * 
179 
3 0 * 
3 0 · 
3 0 · 
3 0 ' 
20 * 
20 * 
France 
4 6 5 0 ' 
4 6 1 1 * 
4 837* 
4 9 1 5 * 
4 5 7 0 · 
4 2 1 5 ' 
4 4 4 2 · 
6 473* 
6 3 3 9 · 
6 329* 
6 5 3 3 · 
6 4 4 7 · 
5 158· 
5 186· 
11 123 
10 950 
11 166 
11448 
11017 
9 373 
9 628 
448 
406 
410 
302 
395 
371 
347 
2671 
2 379 
2 484 
2 432 
2 707 
2 838 
2 623 
3119 
2 785 
2 894 
2 734 
3 102 
3 209 
2 970 
75» 
80* 
60* 
8 0 · 
80 * 
8 0 · 
7 5 · 
175 ' 
2 0 0 ' 
115 ' 
180* 
180· 
180* 
175* 
Italia 
717 
821 
793 
798 
727 
675 
720 
260 
305 
262 
262 
268 
160 
301 
977 
1 126 
1055 
1060 
995 
835 
1021 
33 
37 
34 
27 
22 
25 
22 
22 
22 
23 
18 
22 
22 
29 
55 
59 
57 
45 
44 
47 
51 
_ 
— — — 
17 
16 
23 
210 
229 
213 
212 
166 
152 
183 
Neder­
land 
42 
45 
103 
162 
90 
27 
84 
260 
228 
167 
234 
162 
110 
161 
302 
273 
270 
396 
252 
137 
245 
0 
18 
90 
288 
230 
245 
170 
206 
194 
432 
378 
332 
253 
244 
206 
212 
522 
666 
562 
498 
414 
_ 
— — 
0 
0 
— 
0 
23 
22 
18 
18 
9 
10 
5 
Belgique/ 
België 
880 
925 
950 
920 
772 
775 
799 
210 
232 
230 
230 
194 
196 
195 
1090 
1 157 
1 180 
1 150 
966 
971 
994 
300 
270 
320 
429 
411 
356 
391 
70 
56 
75 
107 
105 
89 
98 
370 
326 
395 
536 
516 
445 
489 
_ 
— — — — — — 
— 
— — — — — 
~ 
Luxem­
bourg 
60 
45 
46 
79 
76 
73 
72 
8 
23 
3 
9 
7 
11 
5 
68 
68 
49 
88 
83 
84 
77 
9 
9 
11 
0 
1 
0 
9 
0 
1 
1 
— — — 
5 
9 
10 
12 
0 
1 
0 
14 
_ 
0 
0 
— — — 
0 
— — — — — 
" 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
2.5.4 Total bois longs 
583 51 676 
581 56 604 
665 119 644 
694 98 520 
599 751) 498 
593 120 467 
705 168 515 
583 16 255 
579 19 232 
664 40 228 
696 34 189 
600 3 Γ ) 179 
592 55 117 
705 56 98 
1 166 67 931 
1 160 75 836 
1 329 159 872 
1 390 132 709 
1 199 1061) 677 
1 185 175 584 
1410 224 613 
2.5.5 Bois d'industrie empilé') 
370 155 75 
391 155 83 
381 182 73 
379 122 68 
461 921) 71 
428 87 174 
468 171 250 
370 51 91 
391 51 102 
381 61 89 
379 40 83 
461 31 ') 86 
427 28 131 
467 58 177 
740 206 166 
782 206 185 
762 243 162 
758 162 151 
922 1231) 157 
855 115 305 
935 229 427 
2.5.6 Bois de chauffage 
93 2 27 
94 1 20 
17 2 20 
15 1_ 15 
15 11) 17 
10 2 9 
15 1 8 
93 1 13 
94 1 10 
18 — 10 
16 — 8 
16 11) 9 
10 — 5 
15 1 7 
Essences 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
Somme des conifères 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
Somme des conifères 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
Nadelbäume zusammen 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Nadelbäume zusammen 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Nadelbäume zusammen 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch-
land 
2.5.6 Brennholz (Fortsetzung) 
1358 1 129 646 
851 631 100* 
573 506 100* 
645 590 100* 
611 552 100* 
554 518 8 0 * 
588 541 80 * 
2.5.7 Schichtholz insgesamt 
5 022 4 300 3 435 
5 308 4 564 3 744 
4 6 2 3 3 9 4 8 3023 
4 9 0 8 4 3 0 8 3 182 
5 777 5 120 3 964 
5 702 4 992 3 8 9 9 
5 891 4 978 3 941 
5 096 4 477 1 100 
5 231 4 582 1479 
6 069 4 510 1 149 
5 5 5 4 5028 1683 
7 630 7 026 3 505 
7 120 6 519 2 975 
6 195 5 470 2 108 
10118 8 777 4 535 
10 539 9 146 5 223 
9 6 9 2 8 4 5 8 4 172 
10462 9 3 3 6 4865 
13 407 12146 7 469 
12822 11511 6874 
12 086 10 448 6 049 
2.5.8 Nadel-Rohholz insgesamt 
24 096 22 064 14 850 
23967 2 1 9 8 2 14715 
23 205 2 1 1 0 2 13 448 
26 569 24 657 16 657 
24 627 22 798 15 407 
2 1 5 2 1 19 631 12 773 
25965 23664 16510 
16 218 14 745 4 157 
15 937 14 458 4 228 
15 228 13 737 3 385 
18 863 17 418 6 805 
20183 18 769 8 170 
15 740 14 375 5 196 
15 689 14005 4 795 
40 314 36 809 19 007 
39904 3 6 4 4 0 18943 
38 433 3 4 8 3 9 16 833 
45 432 42075 23 462 
44 810 41567 23 577 
37 261 34006 17 969 
41554 37 669 21305 
France 
250 
280* 
175» 
2 6 0 · 
2 6 0 ' 
2 6 0 ' 
2 5 0 · 
523* 
486* 
470» 
3 8 2 · 
475* 
4 5 1 ' 
4 2 2 · 
2 846* 
2 579* 
2 599* 
2 6 1 2 · 
2 8 8 7 · 
3 0 1 8 · 
2 7 9 8 · 
3 369 
3 065* 
3 0 6 9 ' 
2 994* 
3 362* 
3 4 6 9 * 
3 220* 
5 173* 
5 097* 
5 307» 
5 297* 
5 045* 
4 666* 
4 864* 
9 3 1 9 * 
8 9 1 8 * 
8 928* 
9 145* 
9 334 · 
8 176· 
7 9 8 4 · 
14 492 
14015* 
14 235* 
14 4 4 2 · 
14 3 7 9 · 
12 8 4 2 · 
12 848* 
Italia 
210 
229 
213 
212 
183 
168 
206 
33 
37 
34 
27 
39 
41 
45 
232 
251 
236 
230 
188 
174 
212 
265 
288 
270 
257 
227 
215 
257 
750 
858 
827 
825 
766 
716 
765 
492 
556 
498 
492 
456 
334 
513 
1242 
1414 
1325 
1317 
1222 
1050 
1278 
Neder-
land 
23 
22 
18 
18 
9 
10 
5 
0 
18 
90 
288 
230 
245 
170 
229 
216 
450 
396 
341 
263 
249 
229 
234 
540 
684 
571 
508 
419 
42 
63 
193 
450 
320 
272 
254 
489 
444 
617 
630 
503 
373 
410 
531 
507 
810 
1080 
823 
645 
664 
Belgique/ 
België 
— 
— 
— 
— 
— 
300 
270 
320 
429 
411 
356 
391 
70 
56 
75 
107 
105 
89 
98 
370 
326 
395 
536 
516 
445 
489 
1 180 
1 195 
1270 
1349 
1 183 
1 131 
1 190 
280 
288 
305 
337 
299 
285 
293 
1460 
1483 
1575 
1686 
1482 
1416 
1483 
Luxem-
bourg 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
9 
9 
11 
0 
1 
0 
9 
0 
1 
1 
0 
0 
— 
5 
9 
10 
12 
0 
1 
0 
14 
United 
Kingdom I reland Danmark 
2.5.6 Bois de chauffage (suite) 
186 3 40 
188 2 30 
35 2 30 
31 1_ 23 
31 21) 26 
20 2 14 
30 2 15 
2.5.7 Total bois empilé 
463 157 102 
485 156 103 
398 184 93 
394 123 83 
476 93 ') 88 
438 89 183 
483 172 258 
463 52 104 
485 52 112 
399 61 99 
395 40 91 
477 321) 95 
437 28 136 
482 59 184 
926 209 206 
970 208 215 
797 245 192 
789 163 174 
953 1251) 183 
875 117 319 
965 231 442 
2.5.8 Total bois bruts de conifères 
69 
54 
57 
79 
77 
73 
81 
8 
24 
4 
9 
7 
11 
10 
77 
78 
61 
88 
84 
84 
91 
1046 208 778 
1066 212 707 
1063 303 737 
1088 222 6 0 3 
1075 1681) 586 
1031 209 650 
1 188 340 773 
1046 68 359 
1064 71 344 
1063 101 327 
1091 74 280 
1077 63 ') 274 
1029 83 253 
1187 115 282 
2 092 276 1 137 
2 130 . 283 1051 
2 1 2 6 404 1064 
2 179 295 883 
2 152 2311) 860 
2 060 292 903 
2 375 455 1055 
Essences 
Somme des conifères 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
Somme des conifères 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
Somme des conifères 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
Tannen, Fichten und 
Douglasie 
Andere Nadelbäume 
Nadelbäume zusammen 
Eichen 
Buchen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
! 1972 
' 1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France 
2.5.9 Industrie­Nadelholz, insgesamt 
(Langholz und Industrie­Schichtholz) 
23 432 2 1 5 2 2 14 383 5 098* 
23 702 2 1 8 3 2 14 6 4 5 ' 5 017* 
23 035 20 972 13 378* 5 247* 
2 6 3 8 9 24507 16 587* 5 217 · 
24 427 22 631 15 337* 4 9 6 5 ' 
2 1 3 4 4 19475 12713 4 5 8 6 · 
25 783 23 506 16 450* 4 789· 
15 524 14 158 3 978 9 144 ' 
15351 13977 4 198* 8 7 1 8 ' 
14825 13361 3 3 5 5 * 8 8 1 3 * 
18 398 16 978 6 775* 8 9 6 5 ' 
19 772 18 384 8 140* 9 154· 
15363 14013 5 176* 7 9 9 6 ' 
15 183 13 622 4 775* 7 809« 
38 956 35 680 18 361 14 242 
39 053 35 809 18 843* 13 735 
37 860 34 333 16 733* 14 060 
44 787 41485 23 362* 14 182 
44 199 41015 23 477* 14 119 
3 6 7 0 7 33488 17889* 12582 
4 0 9 6 6 37 128 2 1 2 2 5 * 12598 
2.6 Jährlich entnommene Mengen 
Italia 
750 
858 
827 
825 
749 
700 
742 
282 
327 
285 
280 
290 
182 
330 
1032 
1 185 
1 112 
1 105 
1039 
882 
1072 
(Holzeinschlag) an Laubholzsortimenten 
(1 OOOm'(r) Rohholz ohne Rinde) 
2.6.1 Stammholz') 
5 3 4 5 4 8 4 3 805* 3 6 7 1 
5 537 5 047 766* 3 938 
5 395 4 946 568* 4 050 
5 705 5 249 796* 4 143 
5 599 5 1 7 8 908* 4 034 
5 063 4 633 772* 3 608 
4 759 4 388 698* 3 418 
5 445 4 725 2 355* 1731 
5 540 4 8 4 3 2 357* 1852 
6 069 4 3 8 6 1 7 7 2 * 1994 
5 666 5 011 2 240* 2 255 
5 545 4 984 2 443* 2 204 
4 978 4 468 2 249* 1886 
4 635 4 2 3 5 2 027* 1872 
4 736 4 693 
4 896 4 857 
3 771 3 732 
3 856 3 817 
2 992 2 955 
2 343 2 304 
2 4 4 2 2 4 0 8 
3) 1 950 
3) 1876 
3) 1802 
3) 1814 
3) 1 697 
3) 1 360 
3) 1 352 
1703 1414 218*4 ) 1022 
1677 1407 197·*) 1014 
1644 1393 152·*) 1034 
1766 1515 161·*) 1155 
1726 1486 197· *) 1144 
1636 1390 189·*) 1028 
1678 1456 205* 4 ) 1044 
144 
134 
155 
122 
58 
92 
95 
416 
410 
440 
327 
141 
145 
155 
2 374 
2 628 
1568 
1654 
946 
671 
758 
123 
145 
153 
149 
94 
129 
152 
Neder­
land 
42 
63 
193 
450 
320 
272 
254 
466 
422 
599 
612 
494 
363 
405 
508 
485 
792 
1062 
814 
635 
659 
65 
52 
20 
19 
26 
13 
25 
46 
40 
9 
2 
7 
4 
5 
63 
56 
65 
52 
42 
48 
73 
4 
4 
9 
4 
5 
2 
4 
Belgique/ 
België 
1 180 
1 195 
1270 
1349 
1 183 
1 131 
1 190 
280 
288 
305 
337 
299 
285 
293 
1 460 
1483 
1575 
1686 
1482 
1416 
1483 
144 
144 
144 
157 
139 
135 
144 
135 
144 
144 
153 
149 
139 
148 
306 
297 
297 
297 
270 
225 
225 
45 
45 
45 
45 
45 
41 
50 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
2.5.9 Total bois d'œuvre et d'industrie 
de conifères (Bois longs et bois 
d'industrie empilé) 
69 953 206 751 
54 972 211 687 
57 1045 301 717 
79 1 074 220 588 
77 1 060 167 569 
73 1 021 207 641 
81 1 173 339 765 
8 953 67 346 
24· 970 70 334 
4 1 046 101 317 
9 1074 74 272 
7 1061 62 ') 265 
11 1019 83 248 
10 1 172 114 275 
77 1 906 273 1097 
78 1 942 281 1021 
61 2 091 402 1034 
88 2 148 294 860 
84 2 121 2291) 834 
84 2 040 290 889 
91 2 345 453 1040 
2.6 Quantités annuelles de bois enlevées 
assortiments de feuillus 
(1 000 m'(r) de bois brut sans écorce! 
2.6.1 Grumes ou bois d'œuvre' 
14 429 6 67 
13 436 9 45 
9 389 8* 52 
12 389 14 53 
13 370 21) 49 
13 390 2 38 
8 343 4 24 
42 172 9 539 
40 175 7 515 
27 156 0 · 527 
34 156 0 499 
40 148 31) 410 
45 156 3 351 
28 137 5 258 
0 43 — — 
0 39 — — 
0 39 —* — 
­ 39 — — 
— 37 — 
— 39 — · — 
— 34 — — 
2 215 4 70 
2 218 1 51 
0 194 3 · 54 
1 194 5. 52 
1 186 Γ ) 54 
1 195 2 49 
1 171 10 41 
Essences 
Sapins, épicéas, douglas 
Autres conifères 
Somme des conifères 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Jahr 
Année 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Laubbäume zusammen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Laubbäume zusammen 
Eichen 
2.6.1 Stammholz (Fortsetzung) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2.6.2 Grubenholz 
330 
159 
125 
149 
143 
193 
162 
— — — — 
1 
0 
— — — 
1 
3 
1 
118 
120 
92 
21 
11 
11 
8 
448 
279 
217 
170 
155 
208 
171 
328 
157 
123 
147 
141 
193 
162 
— — — — 
1 
0 
— — — 
1 
3 
1 
118 
120 
92 
21 
11 
11 
8 
446 
277 
215 
168 
153 
208 
171 
193 
30* 
20· 
0· 
0» 
o· o· 
· —* 
— · 
— · — · 
— · 
—* 
» 
—* 
— · —* 
—* 
— · 
—* 
· 
— · 
— · —* 
— · 
—* 
193 
30* 
20* 
0* 
0* 
0* 
0* 
• 103' 
90* 
66* 
109' 
100' 
156* 
122· 
_# 
_# —1 
* 
· 
· 
—* 
_# 
_# —t 
» 
· 
* 
· 
103» 
99» 
66* 
0* 
0· 
0· 
o· 
206 
189 
132 
109 
100 
156 
122 
0 
0 
0 
2 
0 
— 
2 
— 
— — — — — 
0 
— 
— — — 
1 
3 
1 
15 
21 
26 
2λ_ 
11 
11 
8 
15 
21 
26 
23 
12 
14 
11 
2.6.3 Anderes Langholz') 
0 
0 
0 
0 
— — 
30 
36 
36 
36 
40 
36 
36 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
245 
232 
234 
275 
280 
242 
244 
235 
224 
196 
237 
240 
212 
211 
100· 
100· 
80· 
100* 
100' 
80* 
80* 
100» 
90» 
85» 
100* 
100* 
100* 
100· 
26 
26 
26 
28 
24 
20 
26 
7 
8 
5 
4 
9 
3 
3 
2.6.1 Grumes ou bois d'œuvre (suite) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
17 229 
17 650 
15 879 
16 993 
15 862 
14020 
13 514 
15 675 
16 154 
14457 
15 592 
14603 
12 795 
12487 
3 378' 
3 320* 
2 492· 
3 197' 
3 548* 
3 210* 
2 930* 
8 374 
8 680 
8 880 
9 367 
9 079 
7 882 
7 686 
3 057 
3317 
2316 
2 252 
1239 
1037 
1 160 
178 
152 
103 
77 
80 
67 
107 
630 
630 
630 
652 
603 
540 
567 
58 
55 
36 
47 
54 
59 
37 
859 
868 
778 
778 
740 
780 
685 
30* 
36« 
36* 
36* 
40· 
36 
36 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
19 
17 
11 
19 
6') 
7 
19 
676 
611 
633 
604 
513 
438 
323 
2.6.2 Bois de mine 
— 2 
— 2 
— 2 
— 2 
— 2 
— 0 
Í 
0 
5 
7 
9 
2 
26 
26 
26 
13 
13 
2.6.3 Autres bois longs') 
Somme des feuillus 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme des feuillus 
Chênes 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
Buchen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Laubbäume zusammen 
Eichen 
Buchen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR β 
BR 
Deutsch­
land 
France 
2.6.3 Anderes Langholz (Fortsetzung) 
610 562 4 4 0 · 
696 647 420* 
686 625 400* 
685 622 420* 
557 500 420* 
522 477 400* 
498 462 400* 
374 374 —* 
444 444 * 
164 161 —* 
280 277 —* 
81 78 —* 
47 46 —* 
63 62 —* 
1761 1730 4 0 * 
1620 1587 30* 
2 0 7 4 2 018 20* 
1927 1869 30* 
1282 1248 3 0 * 
1 171 1 147 20* 
1112 1085 2 0 * 
2 990 2 901 5 8 0 · 
2 992 2 9 0 2 5 5 0 ' 
3 1 5 8 3 000 5 0 0 · 
3 1 6 7 3 0 0 5 550" 
2 200 2 066 550* 
1982 1882 5 0 0 ' 
1915 1818 5 0 0 ' 
2.6.4 Langholz, ingesamt 
5 9 2 0 5 4 0 6 1098 
5 928 5 428 896 
5 754 5 265 668 
6 1 2 9 5 6 3 3 896 
6 0 2 2 5 5 6 9 1008 
5 4 9 8 5 0 3 8 852 
5 1 6 5 4 761 778 
6 055 5 287 2 795 
6 2 3 6 5 4 9 0 2 777 
5 7 5 6 5 0 1 1 2 172 
6 351 5 633 2 660 
6 1 0 2 5 4 8 4 2 8 6 3 
5 501 4 9 4 6 2 649 
6 133 4 6 9 7 2 4 2 7 
5 1 1 0 5 0 6 7 
5 345 6 301 
3 935 3 8 9 3 
4 1 3 6 4 0 9 4 
3 074 3 0 3 4 
2 393 2 353 
2 5 0 4 2 4 6 9 
3) 3) 3) 3) 3) 3) 
3 582 3 262 258' ) 
3 4 1 7 3 1 1 4 227") 
3 8 1 0 3 5 0 3 172") 
3 7 1 4 3 4 0 5 191') 
3 0 1 9 2 745 227") 
2 818 2 548 209' ) 
2 7 9 8 2 5 4 9 225' ) 
—1 
—1 
0* 
· —* —· —* 
1 
—1 
—1 
—· —· —· —* 
593* 
534* 
535* 
4 8 6 · 
493 * 
4 0 6 · 
4 5 0 ' 
693 
624 
620 
586 
593 
506 
550 
3 874* 
4 118* 
4 2 0 1 ' 
4 352" 
4 234* 
3 864* 
3 640* 
1731» 
1 8 5 2 ' 
1 9 9 4 ' 
2 255* 
2 204* 
1886* 
1 8 7 2 * 
1 9 5 0 ' 
1 8 7 6 ' 
1802» 
1814* 
1697* 
1 3 6 0 · 
1 3 5 2 · 
1 7 1 8 ' 
1 6 4 7 ' 
1 6 3 5 ' 
1 6 4 1 * 
1637* 
1434* 
1 4 9 4 · 
Italia 
110 
220 
222 
177 
52 
50 
54 
374 
444 
161 
277 
78 
46 
60 
1091 
1018 
1459 
1351 
721 
720 
613 
1601 
1708 
1868 
1833 
875 
836 
753 
170 
160 
181 
152 
82 
112 
123 
526 
630 
662 
504 
193 
195 
209 
2 748 
3 0 7 2 
1729 
1931 
1025 
720 
819 
1229 
1 184 
1638 
1521 
826 
860 
773 
Neder­
land 
6 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
_ 
— — 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
2 
2 
3 
1 
2 
19 
18 
10 
9 
14 
5 
6 
72 
60 
25 
23 
35 
16 
28 
52 
45 
12 
5 
9 
5 
6 
63 
56 
65 
52 
42 
48 
73 
10 
9 
11 
6 
8 
3 
6 
Belgique/ 
België 
— 
— — — — — — 
— 
— — — — — — 
— 
— — — — — — 
— 
— — — — — 
174 
180 
180 
193 
179 
171 
180 
135 
144 
144 
153 
149 
139 
148 
306 
297 
297 
297 
270 
225 
225 
45 
45 
45 
45 
45 
41 
50 
Luxem­
bourg 
6 
2 
0 
22 
26 
26 
7 
— 
— — — — — — 
— 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
8 
2 
2 
27 
34 
35 
9 
18 
14 
10 
17 
21 
23 
12 
48 
42 
27 
56 
66 
72 
35 
0 
0 
0 
— — — — 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
2.6.3 Autres bois longs (suite) 
— — 48 
— — 49 
10 — 51 
10 — 53 
10 — 47 
5 — 40 
5 — 31 
_ _ _ 
— — — 3 — — 
3 — — 
3 — — 
1 — — 
1 — — 
— — 31 
— — 33 
13 — 43 
13 — 45 
13 — 21 
6 — 18 
6 — 21 
— — 89 
— — 90 
52 — 106 
52 — 110 
52 — 82 
25 — 75 
25 — 72 
2.6.4 Total bois longs 
429 6 79 
436 9 55 
415 8 66 
415 14 67 
396 21) 65 
403 2 55 
356 4 44 
172 9 587 
175 7 564 
166 0 578 
166 0 552 
158 31) 457 
161 3 391 
142 5 289 
43 — — 
44 — — 
42 — — 
42 — — 
40 — 
40 — — 
35 — — 
215 4 101 
218 1 84 
207 3 97 
207 5 97 
198 7') 75 
201 2 67 
177 10 62 
Essences 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme des feuillus 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
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2. HOLZEINSCHLAG 2. PRODUCTION DE BOIS 
Baumarten 
Laubbäume zusammen 
Eichen 
Buchen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Laubbaume zusammen 
Eichen 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France 
2.6.4 Langholz insgesamt (Fortsetzung) 
2 0 6 6 7 19022 4 151 
20 926 19 333 3 900 
19 254 17 672 3 012 
20 330 18 765 3 747 
18 217 16 822 4 098 
16210 14885 3 710 
15 600 14476 3 430 
2.6.5 Industrieschichtholz ') 
1081 946 178 
1271 1 120 389* 
1246 1 130 360* 
1229 1112 372* 
1495 1 368 5 7 8 · 
1 372 1 262 5 8 5 ' 
1374 1259 525* 
3 768 3 646 2 529 · 
4 4 4 4 4 3 1 7 3 179· 
3 766 3 678 2 4 5 7 · 
4 551 4 4 4 5 1999* 
5676 5558 2 9 1 9 ' 
5 623 5 467 3 0 6 9 · 
5 194 5 063 2 633* 
2 031 2 018 
2 094 2 079 
1 361 1 350 
1 280 1 269 
992 980 
865 854 
874 862 
3) 
3) 3) 3) 3) 3) 3) 
3 626 3 558 150· 
3 244 3 166 150* 
3 015 2 954 100* 
2 474 2 410 100* 
3 087 2 992 150* 
2 750 2 656 150* 
2 548 2 458 140* 
10 506 10168 2 857 
11053 10682 3 718* 
9 3 8 8 9 1 1 2 2 9 1 7 · 
9 5 3 4 9 2 3 6 2 4 7 1 * 
11250 10 898 3 6 4 7 · 
10 610 10239 3 8 0 4 ' 
9 990 9 642 3 298* 
2.6.6 Brennholz 
3 539 3 428 479 
3 138 3 0 6 0 4 0 0 · 
2 9 0 6 2 8 4 3 2 0 0 · 
2 381 2 318 2 0 0 · 
1671 1507 150* 
1516 1448 120* 
1503 1444 9 0 * 
9 273 
9 493 
9 632 
10 062 
9 772 
8 544 
8 358 
700» 
650* 
680* 
650* 
700* 
600* 
650* 
1000* 
1000* 
1070* 
2 3 0 0 ' 
2 500* 
2 300* 
2 300* 
300» 
300* 
300* 
300* 
350* 
300* 
300* 
4) 3 353* 
") 2 951» 
') 2 796» 
') 2 230* 
') 2 749* 
*) 2 405* 
') 2 177* 
5 353 
4 901 
4 846 
5 480 
6 299 
5 605 
5 427 
900* 
800* 
680* 
450* 
450* 
4 5 0 ' 
460* 
Italia 
4 673 
5 046 
4 2 1 0 
4 108 
2 126 
1887 
1924 
_ 
— — — — — 
5 
1 
0 
0 
0_ 
0 
— 
5 
1563 
1626 
907 
831 
493 
373 
385 
4 
10 
17 
48_ 
27 
30 
69 
1568 
1636 
924 
879 
520 
403 
464 
1 9 7 1 * 
1793* 
1881» 
1596» 
840» 
815 
830 
Neder­
land 
197 
170 
113 
86 
94 
72 
113 
0 
2 
12 
13 
21 
23 
25 
0 
3 
21 
14 
7 
9 
16 
80 
88 
78 
73 
72 
71 
67 
33 
38 
24 
18 
48 
57 
59 
113 
131 
135 
118 
148 
160 
167 
5 
3 
9 
9 
3 
3 
2 
Belgique/ 
België 
660 
666 
666 
688 
643 
576 
603 
6 5 ' 
68» 
68» 
64» 
62» 
45 
46 
89* 
96» 
96* 
95* 
114» 
71 
73 
75* 
65* 
65* 
65* 
65* 
110 
110 
17* 
16* 
16* 
14* 
17* 
13 
12 
246» 
245* 
245* 
2 3 8 ' 
2 5 8 ' 
239 
241 
63» 
58* 
70* 
60* 
60* 
56 
56 
Luxem­
bourg 
68 
58 
39 
74 
89 
96 
48 
3 
11 
10 
13 
7 
9 
8 
27 
39 
34 
37 
18 
18 
36 
0 
— — — — — — 
0 
31 
51 
45 
50 
26 
28 
45 
10 
6 
3 
3 
4 
4 
6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
2.6.4 Total bois longs (suite) 
859 19 767 
873 17 703 
830 11 741 
830 19. 716 
792 61) 597 
805 7 513 
710 19 395 
2.6.5 Bois d'industrie empilé 9) 
132 2 1 
146 4 1 
114 0 2 
114 0 3 
121 21) 4 
110 0 " 0 
115 — — 
53 1 68 
58 4 65 
46 0 42 
46 0. 60 
48 O1) 70 
44 0 ' 112 
46 — 85 
13 — — 
15 — — 
11 — — 
11 ^=_ — 
12 — 
11 — · — 
12 — — 
66 — 2 
73 2 3 
57 0 4 
57 0_ 7 
61 11) 33 
55 0 ' 39 
57 — 33 
264 3 71 
292 10 69 
228 0 48 
228 p_ 70 
242 31) 107 
220 0 · 151 
230 — 118 
2.6.6 Bois de chauffage 
103 3 5 
71 1 6 
57 1 · 5 
57 J_ 5 
57 Γ ) 6 
58 2 8 
53 2 4 
Essences 
Somme des feuillus 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme des feuillus 
Chênes 
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Baumarten 
Buchen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Laubbäume zusammen 
Eichen 
Buchen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
2.6.6 Brennholz (Fortsetzung) 
2 801 2 699 1602* 
2 262 2 1 8 6 1200* 
1685 1627 700* 
1614 1563 700* 
1078 1016 450* 
1067 1012 400* 
1079 1030 390* 
217 207 :3) 
264 247 :3> 
162 156 :') 
127 121 :3) 
114 108 :3) 
86 80 :') 
107 102 :3) 
4 571 4 4 9 5 100* 
4 591 4 529 100* 
4 294 4 236 100* 
France 
150* 
100* 
110* 
150· 
150· 
150· 
160* 
_* 
—1 
—1 
· 
— 
« 
· 
') 264* 
) 216* 
) 189* 
3 5 3 1 3 4 7 4 100*4) 168* 
2 108 2 066 100* 
2 513 2 4 6 9 100* 
2 507 2 4 6 3 9 0 * 
11128 10829 2 181 
10 245 10 022 1 7 0 0 * 
9 0 4 7 8 8 6 2 1 0 0 0 * 
7 653 7 476 1000« 
4 8 7 1 4 6 8 7 700* 
5 182 5 009 620* 
5 187 5 030 570* 
2.6.7 Schichtholz, insgesamt 
4 620 4 374 657 
4 4 5 9 4 230 839 
4 1 5 2 3 973 560 
3 610 3 4 3 0 572 
3 066 2 875 728 
2 888 2 710 705 
2 8 7 7 2 7 0 3 615 
6569 6 3 4 5 4 131* 
6 657 6 453 4 3 2 9 · 
5 4 5 1 5 3 0 5 3 157* 
6 165 6 008 2 699* 
6 754 6 574 3 3 6 9 · 
6 840 6 629 3 469* 
6 273 6 093 3 0 2 3 ' 
2 2 4 8 2 2 2 5 :3) 
2 348 2 326 :3) 
1623 1506 :') 
1407 1390 :3) 
1106 1088 :3) 
951 934 :') 
972 955 :3> 
8 197 8 053 2 5 0 · 4 
7 834 7 695 2 5 0 · " 
7 3 0 9 7 190 2 0 0 · ' 
6 005 5 884 2 0 0 " 
5 195 5 048 2 5 0 * * 
5 030 4 892 2 5 0 · 4 
5 055 4 921 2 3 0 · 4 
) 2 0 5 · 
) 2 3 3 · 
) 2 0 9 · 
1314» 
1 116» 
979 
768 · 
8 0 5 · 
833» 
8 2 9 · 
1600» 
1450» 
1360* 
1 100* 
1 150« 
1 0 5 0 ' 
1 110* 
1 150 ' 
1 100* 
1 180* 
2 450* 
2 650* 
2 600* 
2 460* 
300* 
300» 
300» 
3 0 0 · 
3 5 0 ' 
3 0 0 ' 
3 0 0 · 
) 3 6 1 7 * 
) 3 167» 
) 2 985» 
) 2 398* 
) 2 954* 
) 2 405* 
) 2 386* 
Italia 
780» 
735» 
698* 
560» 
255» 
297 
326 
207* 
2 4 7 ' 
156* 
121* 
108» 
80 
93 
4 123» 
4 2 0 5 ' 
3 926* 
3 195* 
1738* 
2 120 
2 148 
7 081 
6 980 
6 661 
5 472 
2 941 
3 3 1 2 
3 397 
1 971 
1793 
1881 
1596 
840 
815 
835 
781 
735 
698 
560 
255 
297 
331 
1770 
1873 
1063 
952 
601 
453 
478 
4 127 
4 2 1 5 
3 943 
3 243 
1765 
2 150 
2217 
Neder­
land 
3 
3 
9 
9 
15 
17 
7 
— 
— 
0 
0 
0 
— 
1 
1 
4· 
4 
9 
10 
10 
9 
7 
22 
22 
27 
30 
19 
5 
5 
21 
22 
24 
26 
27 
3 
6 
30 
23 
22 
26 
23 
80 
88 
78 
73 
72 
71 
67 
34 
39 
28 
22 
57 
67 
69 
Belgique/ 
België 
129' 
123» 
98» 
134» 
137* 
138 
137 
0* 
0* 
0» 
0 ' 
0* 
— 
— 
6* 
6 ' 
17' 
6* 
4* 
6 
6 
198* 
187* 
185' 
200» 
201» 
200 
199 
128 
126 
138 
124 
122 
101 
102 
218 
219 
194 
229 
251 
209 
210 
75 
65 
65 
65 
65 
110 
110 
23 
22 
33 
2 0 ' 
21 
19 
18 
Luxem­
bourg 
35 
25 
12 
10 
9 
10 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
0 
1 
0 
— 
0 
46 
32 
15 
14 
13 
14 
16 
13 
17 
13 
16 
11 
13 
14 
62 
64 
46 
47 
27 
28 
46 
0 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
2 
2 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
2.6.6 Bois de chauffage (suite) 
41 5 56 
28 4 44 
23 1 * 34 
23 1_ 27 
23 21) 37 
23 3 29 
21 3 25 
10 — — 
7 — — 
6 — — 
6 — — 
6 — 
6 — — 
5 — — 
52 — 24 
36 1 25 
28 5* 25 
28 5 . 24 
28 — 24 
28 0 * 16 
26 0 * 18 
206 8 85 
142 6 75 
114 7 64 
114 7_ 56 
114 31) 67 
115 5 53 
105 5 47 
2.6.7 Total bois empilé 
235 5 6 
217 5 7 
171 1 7 
171 1_ 8 
178 31) 10 
168 2 8 
168 2 4 
94 6 124 
87 8 109 
69 1 76 
69 1 87 
71 21) 107 
67 3 141 
67 3 110 
23 — — 
22 — — 
17 — — 
17 — — 
18 — 
17 —* — 
17 — — 
118 — 26 
108 3 28 
85 5 29 
85 5_ 31 
89 1 ') 57 
83 0 * 55 
83 0 * 51 
Essences 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme des feuillus 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
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Baumarten 
Jahr 
Année 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Essences 
Laubbäume zusammen 
Eichen 
Buchen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Laubbäume zusammen 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2.6.7 Schichtholz, insgesamt (Fortsetzung) 
2.6.8 Laub-Rohholz insgesamt 
10 540 
10 387 
9 906 
9 739 
9 088 
8386 
8 042 
12 624 
12 893 
11206 
12 516 
12 856 
12 191 
11406 
7 358 
7 693 
6 458 
5543 
4 180 
3344 
3 476 
11779 
11251 
11 119 
9719 
8 214 
8 081 
7 863 
42 301 
42 224 
37 689 
37 517 
34 338 
32 002 
30 777 
9 780 
9 658 
9 238 
9 063 
8 434 
7 748 
7464 
11632 
11943 
10316 
11641 
12 058 
11425 
10 790 
7 292 
7 627 
5 399 
5484 
4 122 
3 287 
3 424 
11315 
10 809 
10 693 
9 289 
7 793 
7 673 
7 470 
40019 
40037 
35 646 
35 477 
32 407 
30133 
29148 
1755 
1735 
1228 
1468 
1736 
1557 
1393 
6 926* 
7 106* 
5 329* 
5 359* 
6 232* 
6 118* 
5 450· 
2.6.7 Total bois empilé (suite) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
21634 
21298 
18 435 
17 187 
16121 
15 709 
15 177 
20 997 
20 704 
17 974 
16 712 
15 586 
16165 
14672 
5 038 
5418 
3917 
3 471 
4 347 
4 424 
3 868 
6 667* 
6017' 
5 825 
6 248· 
7 104· 
6 355· 
6 256· 
8 649 
8616 
7 585 
6351 
3 461 
3715 
3 861 
122 
138 
157 
140 
175 
190 
186 
444 
432 
430 
438 
459 
439 
440 
77 
83 
60 
64 
39 
42 
61 
470 
434 
342 
342 
356 
335 
335 
11 
16 
7 
7 
6') 
5 
5 
156 
144 
112 
126 
174 
204 
165 
2.6.8 Total bois bruts de feuillus 
5 474' "2 141 77 302 31 664 
5 568' 1953 65 306 31 653 
5 561' 2 062 46 318 23 586 
5 452' 1748 45 317 33 586 
5 384* 922 59 301 32 574 
4 914* 927 42 272 36 571 
4 750* 958 55 282 26 524 
2 881' 1307 55 353 110 266 
2952* 1365 51 363 106 262 
3 174* 1360 42 338 73 235 
4 705* 1064 28 382 103 235 
4 854* 448 31 400 93 229 
4 336* 492 31 348 100 228 
4 332* 540 29 358 81 209 
2 250' 4 518 143 381 0 66 
2 176* 4 945 144 362 0 66 
2 102' 2 792 143 362 0 59 
2 114· 2 883 125 362 — 59 
2 047· 1626 114 335 — 58 
1660' 1173 119 335 — 57 
1652· 1297 140 335 — 52 
508·4) 5 335* 5 356 44 68 4 333 
477·4) 4814' 5 399 48 67 4 326 
372·4) 4 620' 5 581 39 78 3 292 
391*4) 4039* 4 764 28 65 2 292 
477·4) 4591* 2591 65 66 3 287 
459·4) 4072* 3010 70 60 2 284 
455 ·*) 3 880* 2 990 75 68 2 260 
9189 15 940' 13 322 319 1104 145 1329 
9 318 15 510' 13 662 308 1098 141 1307 
6929 15457* 11795 270 1096 99 1172 
7218 16310* 10 459 226 1126 138 1172 
8 445 16 876* 5 587 269 1102 128 1148 
8 134 14 982* 5 602 262 1015 138 1140 
7 298 14 614· 5 785 299 1043 109 1045 
11 
14 
9 
15 
5') 
4 
6 
15 
15 
1 
1 
5') 
6 
8 
85 
62 
73 
75 
75 
63 
48 
711 
673 
654 
639 
564 
532 
399 
4 
4 
8 
10 
2 
2 
10 
30 
33 
18 
26 
121) 
12 
24 
127 
112 
126 
128 
132 
122 
113 
923 
847 
853 
842 
771 
717 
560 
Somme des feuillus 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
Autres feuillus 
Somme des feuillus 
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Baumarten 
Jahr 
Année 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Essences 
Eichen 
Buchen 
Pappeln 
Andere Laubbäume 
Laubbäume zusammen 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2.6.9 Industrie-Laubholz, insgesamt 
(Langholz und Industrie-Schichtholz) 
6 986 
7 181 
6 982 
7344 
7 505 
6 870 
6 539 
9 819 
10 669 
9 510 
10 892 
11754 
11 124 
10 327 
7 151 
7 459 
5316 
5 431 
4094 
3 258 
3 378 
7 217 
6 670 
6 834 
6 197 
6 114 
5 568 
5346 
31 173 
31979 
28 642 
29 864 
29 467 
26 820 
25 590 
6 337 
6 530 
6 377 
6 731 
6915 
6 300 
6 020 
8 929 
9 796 
8678 
10 068 
11018 
10 413 
9 760 
7 095 
7400 
5 263 
5 378 
4042 
3 207 
3 331 
6 829 
6 289 
6 466 
5 824 
5 745 
5 204 
5 007 
29190 
30 015 
26 784 
28 001 
27 720 
25 124 
24 118 
4 574* 
4 768* 
4881» 
5 002* 
4 934* 
4 464* 
4 290* 
2 731* 
2 852» 
3 064» 
4 555* 
4 704· 
4 186* 
4 172* 
2 250» 
2 176* 
2 102* 
2 114* 
2 047* 
1660* 
1652* 
408·4) 5 071* 
377·4) 4 598» 
272*4) 4 431' 
291**) 3 871* 
377*4) 4 386* 
359 *4) 3 839* 
365·4) 3 671* 
1276 
1285* 
1028* 
1268* 
1586* 
1437* 
1303* 
5 324* 
5 956* 
4 629* 
4 659· 
5 782' 
5718· 
5 060· 
'I 
7 008 
7618· 
5 929· 
6218· 
7 745· 
7 514· 
6 728' 
14 626 
14 394 
14 478 
15 542 
16071 
14 149 
13 785 
170 
160 
181 
152 
82 
112 
128 
527 
630 
662 
504 
193 
195 
214 
4311 
4 698 
2 636 
2 762 
1518 
1093 
1204 
6 241 
6 682 
5 134 
4 987 
2 646 
2 290 
2 388 
72 
62 
37 
36 
56 
39 
53 
52 
48 
33 
19 
16 
14 
22 
143 
144 
143 
125 
114 
119 
140 
43 
47 
35 
24 
56 
60 
65 
310 
301 
248 
204 
242 
232 
280 
2.6.9 Total bois d'œuvre et d'industrie de feuillus 
(bois longs et bois d'industrie empilé) 
224 
230 
230 
243 
229 
216 
226 
220 
229 
229 
238 
239 
210 
221 
391 
382 
382 
377 
363 
335 
335 
71 
70 
70 
68 
70 
54 
62 
906 
911 
911 
926 
901 
815 
844 
21 
25 
20 
30 
28 
32 
20 
75 
81 
61 
93 
84 
90 
71 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
99 
109 
84 
124 
115 
124 
93 
561 
582 
529 
529 
517 
513 
471 
225 
233 
212 
212 
206 
205 
188 
56 
59 
53 
53 
52 
51 
47 
281 
291 
264 
264 
259 
256 
234 
1 123 
1 165 
1058 
1058 
1034 
1025 
940 
8 
13 
8 
14 
41) 
2· 
4 
10 
11 
— 
-
31) 
3· 
5 
80 
56 
68 
70 
69 
55 
44 
655 
629 
620 
612 
527 
503 
374 
4 
3 
3 
5_ 
21) 
2 · 
10 
22 
27 
11 
19 
9 Ί 
7 ' 
19 
Chênes 
Hêtres 
Peupliers 
103 
87 
101 
104 
108 
106 
95 
838 
772 
789 
786 
704 
664 
513 
Autres feuillus 
Somme des feuillus 
93 

Forsyningsbalanceme for råtræ 
Versorgungsbilanzen für Rohholz 
Supply balance-sheets for rawwood 
Bilan d'approvisionnement du bois brut 
Bilanci di approvvigionamento del legname grezzo 
Voorzieningsbalansen voor ruwhout 

3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
'G 
Einfuhr / Importations 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
E _ 
S S Φ o 
?a l å 
Φ c o w 
*; Φ 
§ ­
r ai 
c α 
β« 
Ausfuhr / Exportations 
g 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
5 5 » 
S Φ — (D 
io o « 
E _ 
S 2 
.. ι 
J S ­
a» _ 
si 
■9 o 
ë5 
ss 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
3.1. Versorgungsbilanz für Rohholz, insgesamt 
(1000 m3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
3.1. Bilan d'approvisionnement de bois brut total 
(1000 m3 (r) de bois brut sans écorce) 
82 949 
79 149 
69 263 
70610 
4 656 
5 707 
4 615 
4 826 
12 529 
11328 
8 753 
10417 
17 185 
17 035 
13 398 
15 243 
4 096 
5 146 
4 243 
4 499 
1591 
2 321 
3 080 
2 803 
5 687 
7 467 
7 323 
7 302 
94 447 
88717 
75 338 
78 551 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
76 828 
76 477 
70 485 
77 552 
73 974 
64 139 
66817 
3 271 
3 936 
3 677 
4 391 
5 364 
4 470 
4 656 
11649 
9 901 
10 409 
11649 
10 639 
8 141 
9 952 
3 709 
3 765 
3 977 
5 658 
14 920 
13 837 
14 086 
16040 
16003 
12611 
14 608 
3 279 
3 608 
3 385 
4 025 
5 089 
4 191 
4 422 
730 
685 
576 
1529 
2 261 
2 609 
2 204 
16 
45 
98 
52 
4009 
4 293 
3 961 
5 554 
7 350 
6 800 
6 626 
87 739 
86 021 
80 610 
88 038 
82 627 
69 950 
74 799 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
28 196 
28 261 
23 762 
30 680 
32 022 
26 103 
28 603 
905 
920 
872 
817 
621 
595 
623 
3 406 
2 583 
2 505 
2 635 
1997 
1845 
2 326 
1019 
1008 
1047 
850 
682 
4311 
3 503 
3 377 
3 452 
2618 
2440 
2 949 
447 
495 
557 
951 
1 876 
1354 
1 311 
303 
295 
209 
887 
1777 
2 237 
1915 
21 
10 
750 
790 
766 
1838 
3 653 
3 591 
3 226 
31757 
30 974 
26 373 
32 294 
30 987 
24 952 
28 326 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
30 432 
29 525 
29 692 
30 752 
31255 
27 824 
27 462 
83 
87 
65 
71 
261 
349 
316 
2 803 
2440 
2 598 
2711 
2 605 
1937 
2212 
1345 
1419 
1597 
1398 
2 886 
2 527 
2 663 
2 782 
2 866 
2 286 
2 528 
2 020 
2 181 
2 164 
2 139 
2 273 
2006 
2 166 
370 
349 
321 
579 
414 
318 
241 
15 
45 
66 
2 390 
2 530 
2 485 
2718 
2 687 
2 324 
2 407 
30 928 
29 522 
29 870 
30 816 
31434 
27 786 
27 583 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
14 564 
15 076 
13 120 
11776 
6 809 
6 652 
7 063 
572 
624 
687 
786 
1228 
860 
868 
4 231 
3 608 
4 248 
5 110 
4 958 
3 847 
4 903 
1013 
994 
984 
1 187 
3 283 
4 803 
4 232 
4 935 
5 896 
6 186 
4 707 
5 771 
18 
6 
3 
2 
2 
4 
2 
7 
4 
3 
4 
18 
5 
1 
0· ο· 
1 
25 
10 
6 
6 
20 
9 
3 
19 342 
19 298 
18 049 
17 666 
12 975 
11350 
12831 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
850 
815 
1080 
1306 
1092 
907 
963 
433 
546 
410 
475 
711 
549 
551 
645 
600 
474 
560 
479 
315 
271 
242 
281 
260 
298 
239 
156 
1078 
1 146 
884 
1035 
1 190 
864 
822 
310 
308 
158 
496 
524 
343 
464 
3 
8 
1 
2 
1 
16 
22 
313 
316 
159 
498 
525 
359 
486 
1615 
1645 
1805 
1843 
1757 
1412 
1299 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2 786 
2800 
2 831 
3 038 
2 796 
2 653 
2 726 
1278 
1759 
16431) 
2 242 
2 543 
2117 
2 298 
564 
670 
584 
633 
600 
197 
240 
90 
63 
89 
101 
56 
1842 
2 429 
2 227 
2 875 
3 143 
2314 
2 538 
484 
618 
503') 
437 
414 
484 
479 
47 
29 
42 
57 
51 
33 
25 
32 
42 
36 
531 
647 
545 
494 
465 
517 
504 
4 097 
4 582 
4513 
5419 
5 474 
4 450 
4 760 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
3 351 
3 300 
3 200 
3 420 
85 
167 
90 
94 
715 
540 
526 
381 
136 
70 
800 
707 
616 
475 
27 
14 
9 
27 
12 
9 
36 
75 
39 
23 
45 
102 
4112 
3 984 
3771 
3 793 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
321 
243 
304 
479 
1725 
1632 
1620 
1615 
35 
29 
39 
33 
39 
34 
44 
37 
22 
18 
27' 
41 
176 
171 
80 
72 
130 
120 
47 
51 
5 
34 
20 
306 
291 
127 
123 
22 
25 
16 
9 
50 
51 
435 
524 
22 
18 
27 
41 
72 
76 
451 
533 
338· 
259· 
321 
475 
1959 
1847 
1296 
1205 
97 
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α. 
■a 
c 3 
1 
co 
D LU 
(O 
OC 
D 
LU 
■α 
CO 
υ 
(rt 
Φ 
Ο cu m 
Φ 
c 
Li­
ro 
Φ 
■o 
c 
φ 
Æ Xi 
Φ 
Ζ 
D 
LU _l 
•^  —1 
Ui 
Ώ 
E o 
XJ Di 
C 2 
? 
D 
■α 
c 
Φ 
ω 
¿¿ 
Φ 
Ε 
Φ α 
3 
c 
m 
­i 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970" 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
o 
υ 
Ώ S 
at 
c 
Ώ 
σι 
Φ Ν 
LU 
3 
Einfuhr / Importations 
c S •α c 
¡to 
_ι ώ 
UJ 
ΙΛ 3 < 
UJ 
UJ o 
to >· (S O. 
Φ 
Ό 
C CO C φ > o 
4 
Aus Drittländern 
Provenant de pays 
E _ 
5 2 Φ o σι π­ω ^ 
5 
3.2. Versorgungsbilanz für Langholz 
11000 m 3 (r) Rohholz ohne Rinde] 
3.2.1 Nadelstammholz2) 
32 068 
28 670 
21 833 
26 867 
24 508 
24 122 
23 764 
30 321 
27 101 
20 303 
25 011 
12 685* 
12 320· 
11 561* 
17 647· 
15 158· 
10 245· 
14 406· 
10 327 
10 174 
10 562 
10 893 
10 459 
8 769 
9 085 
691 
812 
753 
747 
691 
546 
693 
80 
76 
77 
146 
78 
43* 
116 
725 
740 
811 
888 
715 
700 
711 
1 119 
974 
960 
1 170 
119 
106 
172 
216 
509* 
489· 
398* 
470 
927 
150 
774 
919 
359 
398 
488 
760 
011 
733 
861 
134 
194 
245 
203 
155 
181 
200 
1 
0 
1 
16 
82 
127 
172 
202 
167 
213 
391 
623 
364 
402 
9 
21 
4 
7 
50 
29 
25 
13 
16 
25') 
143 
101 
32 
62 
23 
17 
4 
13 
2 
2 
2 
3 
142 
120 
35 
42 
1285 
1019 
944 
1 130 
981 
870 
1015 
1227 
978 
923 
1 097 
337 
282 
284 
247 
190 
184 
234 
6 
24 
41 
31 
34 
144 
132 
525 
484 
620 
848 
702 
569 
726 
36 
34 
17 
41 
29 
25 
2 
77 
46 
53 
60 
23 
1 
3 
7 
5 
3 
5 
.. 
9 
4 
10 
17 
42 
32 
8 
11 
c 
φ 
?3 Φ C 
tr Φ §-
W Φ 
φ := 
■° S 
tn 
Φ 
tiers 
tn 
c o 
0) W 
CL» 
0­ Φ 
c a. 
6 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
6 
0 
— — — — 
0 
0 
— o· — 
1 
1 
2 
2 
6 
— — — — — 
0 
— — 0 
ó 0 
—· —· 
— — — 
i _ 
Φ o OJ (­
ΙΛ C 
7 
2212 
2 169 
1718 
2 049 
1340 
1268 
1503 
1987 
1989 
1 656 
1958 
471 
476 
529 
450 
345 
365 
434 
7 
24 
42 
47 
116 
271 
304 
727 
651 
833 
1239 
1325 
933 
1 128 
45 
55 
21 
48 
79 
54 
27 
90 
62 
78 
203 
124 
33 
65 
30 22 
7 
18 
11 
6 
12 
20 
184 
152 
43 
53 
Ausfuhr / Exportations 
c 
■ë "J c UJ 
-1 » 
LU » 
* > 
Ζ 
8 
717 
1079 
789 
871 
327 
425 
380 
706 
1071 
779 
857 
90 
98 
77 
389 
754 
460 
529 
138 
153 
149 
164 
129 
108 
79 
— · · * 0· 
ο· 
9 
1 
4 
5 
19 
4 
23 
90 
173 
1501) 
148 
169 
207 
226 
9 
5 
4 
9 
i — 1 
2 
i 3 
5 
3 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
1 
S S 
Φ o 
s? ι ­
_c 
9 
609 
815 
333 
604 
107 
89 
101 
606 
805 
328 
599 
64 
63 
92 
576 
773 
311 
591 
42 
24 
9 
30 
19 
16 
4 
1 
* 
13 
1 
* 
0 
0 
0 
0 
— 4 
1 
1 
— — 0 
— 0 
2 
3 
2 
4 
— — — — 
1 
7 
3 
1 
c 
φ 
.CO W υ c „,*® CO :(0 « y c —' Φ O s i ­s 
g .8 o « 
Φ 'Ν Φ ■σο CL V) m m 
10 
E 
φ o Ol H M 
11 
— _ 
s­ ι 1 ­
t co ­ζ + 
>­φ ·« — 
cl S3 ■?'å s e 
_ m o E Q. en ­Ε ω CA c c A cg si LJ in 
O ~ 
12 
3.2 Bilan d'approvisionnement du bois long 
11000m 
19 
8 
— 1 
19 
8 
— — 19 
8 
— 1 
0* 
— 
— · — · 
— 0 
0 
— — 
— — — 0 
ó 0 
— — 
— — — 
3(r) de bois brut sans écorce) 
3.2.1 Grumes de conifères2) 
1326 
1894 
1 122 
1475 
434 
514 
481 
1 312 
1 876 
1 107 
1456 
154 
161 
169 
965 
1 527 
771 
1 120 
180 
177 
158 
194 
148 
124 
83 
1 
· — 13 
1 
0* 
9 
1 
4 
5 
19 
4 
27 
91 
174 
150 
148 
169 
207 
226 
11 
8 
6 
13 
— 1 
2 
2 
10 
8 
4 
32 954 
28 945 
22 429 
27 441 
25414 
24 876 
24 786 
30 996 
27 214 
20 852 
25513 
13 002 
12 635 
11 921 
17 132 
13 976 
9 839 
13 720 
10 154 
10 021 
10 446 
10 746 
10 427 
8916 
9 306 
1418 
1462 
1586 
1986 
2 003 
1478 
1821 
116 
130 
94 
189 
138 
93' 
116 
724 
628 
739 
943 
670 
526 
550 
1 138 
988 
961 
1 175 
129 
112 
183 
234 
691 
631 
433' 
519 
98 
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Φ 
>-φ α. 
-α 
c 
φ 
- Ι 
1 
Ο) 
3 
LU 
(Ο 
ιΧ 
LIJ 
Ό 
Φ 
υ 
« 
Φ 
Ο 
DC 
m 
S 
c 
u_ 
φ 
«j 
Τ3 
C 
_φ 
ω 
φ 
Ζ 
D 
_ ι 
■*­ν 
_ ι 
Ui 
D 
E o ■σ D) 
c •Ζ 
. t : 
3 
■o 
c φ 
φ 
— 
■κ 
co 
¡ co 
Ο 
φ 
c 
c 
< 
co 
" 1 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
o 
3 ■σ o £ 
σι c 3 
σι 3 Φ 
LU 
3 
3.2. Versorgt 
[1000m 
3.2.2 Laubstc 
16 993 
15 862 
14020 
13514 
15 675 
16 154 
14 457 
15 592 
14 603 
12 795 
12 487 
3 378· 
3 320· 
2 492 · 
3 197· 
3 548· 
3 210· 
2 930· 
8 374 
8 680 
8 880 
9 367 
9 079 
7 882 
7 686 
3057 
3 3 1 7 
2 3 1 6 
2 252 
1239 
1037 
1 160 
178 
152 
103 
77 
80 
6 7 * 
107 
688 
685 
666 
699 
657 
599 
604 
778 
740 
780 
685 
19 
6 
7 
19 
604 
513 
438 
323 
Einfuhr / Importations 
LU 
E *­* 
3 S. 3 α 
i! 
"J s 
3 ? < S 
OL. 
4 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
E 
S ¡S 
Φ o Ο) Ι ­Λ _C 
5 
ngsbilanz für Langholz 
3(r) Rohholz ohne Rinde] 
mmholz 2) 
1507 
1690 
1504 
1667 
750 
822 
840 
1444 
1625 
1438 
1615 
235 
231 
244 
231 
188 
171 
210 
15 
12 
7 
4 
20 
24 
24 
100 
129 
148 
173 
231 
186 
187 
139 
160 
138» 
152» 
186 
169 
159 
261 
290 
303Λ) 
884 
1000 
888 
1035 
3Ó 15 
19 
23 
i 2 
3 
1 
32 
48 
44 
28 
7 452 
5 640 
4 481 
5 8 0 6 
5 100 
5 370 
6 083 
7 058 
5 396 
4 303 
5 595 
1470 
1466 
1687 
1622 
1001 
913 
1 198 
1517 
1614 
1849 
2 199 
1745 
1294 
1 560 
1810 
1827 
2 069 
2 638 
2 191 
1766 
2 459 
265 
310 
298 
376 
282 
191 
214 
38 
153 
180 
223 
177 
139 
164 
311 
158 
148 
177 
16 
17 
4 
5 
67 
69 
26 
29 
c 
1 S­3 3 = i 'S »3 ¡1 
φ C O m IS *s. C Φ M Φ Φ : = c Q. 
CO 
6 
3 464 
3 644 
3 739 
4 029 
3 353 
1019 
1008 
1047 
850 
682 
1345 
1418 
1594 
1395 
1010 
894 
982 
1 173 
891 
242 
281 
260 
298 
239 
156 
28 
138 
146 
183 
146 
135 
68 
ιό· 10· 
5 
33 
20 
E _ 
(Λ ra Φ õ O) h­co c 
7 
8 959 
7 330 
5 985 
7 473 
5 850 
6 192 
6 923 
8 502 
7 021 
5 741 
7 210 
1 705 
1697 
1931 
1853 
1 189 
1084 
1408 
1532 
1626 
1856 
2 203 
1765 
1318 
1584 
1910 
1956 
2217 
2811 
2 422 
1952 
2 646 
404 
470 
436* 
528* 
468 
360 
373 
299 
443 
483 
1 107 
1 177 
1027 
1 199 
341 
173 
167 
200 
17 
19 
7 
6 
99 
117 
70 
57 
Ausfuhr / Exportations 
c 
φ 
■Ό 
¡co 
_ ι 
α S 
LU 
SL· 
υ 
co 
Ζ 
LU 
LU 
O 
ΙΑ 
> 
π α 
VI 
φ 
> 
8 
745 
916 
746 
963 
729 
848 
804 
742 
912 
740 
958 
53 
68 
94 
128 
200 
170 
163 
555 
614 
608 
473 
590 
440 
670 
18 
6 
3 
2 
2 
4 
2 
22 
36 
26 
33 
23 
25 
27 
81 
124 
73 <) 
106 
97 
101 
96 
1 
1 
1 
2 
Ó — 1 
1 
2 
3 
4 
2 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
E 
S S 
Φ o 
5? ι-
_c 
9 
656 
402 
292 
276 
298 
301 
339 
625 
387 
288 
271 
46 
53 
51 
124 
84 
49 
72 
204 
216 
250 
439 
246 
213 
170 
5 
3 
3 
4 
5 
3 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
3 
40 
23 
34 
56 
51 
22 
25 
i 1 
1 
0 
— — — — 
30 14 
3 
5 
c 
φ Χ T3 υ c 
§3 
si 
c t : 
D OJ 
Φ 'Ñ ■σ o <A ω Φ 
■Φ ! ô 
Φ o > «A «A ν ta c O «A 
■°t 
α 
io 
E 
S S 
Φ o σι h­CA _c 
11 
­ _ 
fe "ï äF Jg t­~ '= | 
>*3 ·« — 
i ï ¡s 
CG o 
E Q. o i Φ « c 
è öS 
Q ~ 
12 
3.2 Bilan d'approvisionnement du bois long 
1000 ir 
43 
15 
26 
73 
43 
1 
0 
— 2 
2 
14 
26 
43 
4 
— » · 1 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
— 30 
42 
36 
— 0 
— — 
— — — 
3(r) de bois brut sans écorce I 
3.2.2 Grumes de feuillus1) 
1401 
1318 
1038 
1239 
1027 
1 149 
1 143 
1367 
1299 
1028 
1229 
99 
121 
145 
252 
284 
219 
235 
759 
830 
858 
912 
836 
653 
840 
23 
9 
6 
6 
7 
7 
3 
25 
42 
27 
35 
24 
26 
30 
121 
147 
107 
162 
148 
123 
121 
2 
2 
2 
2 
Ó — 1 
1 
32 
17 
7 
7 
24 551 
21874 
18 967 
19 748 
20 498 
21 197 
20 237 
22 727 
20 325 
17 508 
18 468 
4 984 
4 896 
4 278 
4 798 
4 453 
4 075 
4 103 
9 147 
9 476 
9 878 
10 658 
10 008 
8 547 
8 430 
4 944 
5 264 
4 527 
5 057 
3 654 
2 982 
3 803 
557 
580 
512 
570 
524 
401 
450 
866 
981 
1042 
1644 
1686 
1503 
1682 
1 117 
911 
945 
883 
36 
25 
13 
24 
671 
613 
501 
373 
99 
3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
C 
5 
Einfuhr / Importations 
« a. ii 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
Φ » a 
?3 | | 
Φ c o m 
E S È.». 
¿ Φ *­ co 
co:= c a 
Ό H o _ 
E _ 
S S 
Φ o 
O) h-
Ausfuhr / Exportations 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
£3 
Sé 
s c 
3 φ 
CO Ñ 
"Ό Ο 
0>+ | ι ν 
igeo = + 
? £ SS £ * ο S o fi» s8 
■ S Ä E « 
s s 
10 11 12 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
3.2. Versorgungsbilanz für Langholz 
11000 m 3 (r) Rohholz ohne Rindel 
3.2.3 Grubenholz, lang und kurz 
3.2 Bilan d'approvisionnement du bois long 
11000 m 3 (r) de bois brut sans écorcel 
3.2.3 Bois de mine, long et court 
1532 
1458 
1458 
1287 
133 
178 
165 
115 
258 
243 
302 
156 
391 
421 
467 
271 
153 
226 
192 
146 
32 
49 
49 
26 
185 
275 
241 
172 
1738 
1604 
1684 
1386 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2617 
2012 
1548 
1322 
1294 
1320 
1 151 
131 
134 
99 
128 
173 
165 
115 
171 
74 
77 
88 
88 
73 
58 
302 
208 
176 
216 
261 
238 
173 
190 
195 
167 
151 
225 
192 
146 
67 
64 
23 
32 
43 
49 
26 
18 
17 
0 
257 
259 
190 
183 
268 
241 
172 
2 662 
1961 
1534 
1355 
1287 
1317 
1 152 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1480 
930· 
720· 
600· 
600· 
550· 
500· 
100 
89 
59 
86 
70 
60 
42 
152 
53 
54 
81 
83 
66 
54 
252 
142 
113 
167 
153 
126 
96 
24 
45 
53 
49 
135 
98 
76 
11 
19 
3 
4 
5 
2 
1 
35 
64 
56 
53 
140 
100 
77 
1 697 
1008 
777 
714 
613 
576 
519 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
722 
681 
475 
432 
417 
503 
406 
20 
31 
23 
19 
84 
86 
55 
24 
31 
23 
21 
85 
86 
55 
24 
24 
10 
10 
12 
8 
6 
56 
45 
20 
28 
38 
42 
25 
18 
17 
80 
69 
30 
38 
50 
50 
31 
666 
643 
468 
415 
452 
539 
430 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
34 
34 
40 
37 
22 
23 
21 
15 
20 
23 
5 
4 
7 
4 
18 
22 
26 
8 
8 
10 
6 
52 
56 
66 
45 
30 
33 
27 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
124 
98 
72 
64 
46 
48 
25 
7 
10 
7 
7 
6 
3 
3 
7 
10 
7 
7 
6 
3 
3 
95 
73 
64 
71 
52 
51 
28 
95 
73 
64 
71 
52 
51 
28 
36 
35 
15 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
257 
269 
241 
189 
209 
196 
199 
1 
2 
71) 
13 
9 
13 
13 
1 
3 
7 
13 
9 
13 
13 
47 
53 
401) 
21 
26 
35 
36 
47 
53 
40 
21 
26 
40 
36 
211 
219 
208 
181 
192 
169 
176 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
201 
155 
130 
130 
170 
155 
229 
98 
175 
160 
229 
98 
376 
315 
359 
228 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
100 
3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
Einfuhr / Importations 
it 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
E _ 
S S Φ O CO Η 
3 = ro υ c O 
­ ?s 
ω c o ω §S ag. 
Ε Φ ^ ro 
Ci w «Π 
Ausfuhr / Exportations 
Ci) 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
E _ 
8 S Φ o 
S3 
¡5 ' S " 
5r ­ 5 ι 
a> _ co 
>T5 **" — 
?= s« fi 2 
öS 
10 12 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
3.2. Versorgungsbilanz für Langholz 
[1000 m 3 (r) Rohholz ohne RindeI 
3.2.4 Anderes Langholz3) 
3.2 Bilan d'approvisionnement du bois long 
[1000 m 3 (r) de bois brut sans écorce] 
3.2.4 Autres bois longs3) 
4 707 
3 630 
3 338 
3400 
245 
396 
297 
362 
212 
276 
231 
220 
457 
672 
528 
582 
472 
481 
558 
412 
39 
38 
87 
104 
511 
519 
645 
516 
4 653 
3 783 
3 221 
3 466 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
4 254 
4 339 
4 284 
4 269 
3 245 
2 962 
3 048 
556 
796 
737 
231 
381 
291 
355 
178 
201 
199 
112 
166 
139 
162 
734 
997 
936 
343 
547 
430 
517 
431 
389 
418 
440 
454 
529 
373 
35 
31 
39 
29 
32 
56 
33 
466 
420 
457 
469 
486 
585 
406 
4 522 
4916 
4 763 
4 143 
3 306 
2 807 
3 159 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1080' 
1050' 
900' 
900· 
900* 
800· 
850· 
3 
5 
10 
10 
7 
2 
1 
46 
58 
57 
59 
53 
53 
67 
49 
63 
67 
69 
60 
55 
68 
171 
138 
180 
201 
246 
289 
157 
19 
16 
18 
26 
28 
46 
17 
190 
154 
198 
227 
274 
335 
174 
939 
959 
769 
742 
686 
520 
744 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
973 
908 
881 
818 
823 
763 
809 
4 
5 
7 
7 
29 
45 
50 
48 
49 
47 
38 
53 
54 
53 
56 
54 
67 
98 
10 
8 
13 
2 
4 
1 
13 
15 
13 
16 
5 
6 
2 
14 
1012 
948 
921 
813 
882 
828 
893 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1868 
2 009 
2 156 
2 132 
1 169 
1 116 
1071 
76 
92 
45 
14 
40 
19 
16 
55 
73 
78 
46 
61 
45 
40 
131 
165 
123 
60 
101 
64 
56 
1999 
2 174 
2 279 
2 192 
1270 
1 179 
1 127 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
117 
117 
131 
195 
142 
51* 
110 
217 
265 
175 
195 
318 
230 
238 
23 
20 
13 
6 
3 
2 
2 
240 
285 
188 
201 
321 
232 
240 
18 
14 
13 
137 
115 
125 
121 
18 
16 
13 
137 
115 
133 
124 
339 
386 
306 
259 
348 
150* 
226 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
216 
255 
216 
224 
200 
232 
208 
256 
429 
500 ') 
12 
9 
11 
55 
260 
431 
502 
13 
11 
12 
55 
237 
232 
222 ') 
99 
91 
114 
94 
243 
237 
230 
100 
91 
114 
94 
233 
449 
488 
137 
120 
130 
169 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
122 
122 
120 
135 
12 
12 
5 
5 
76 
89 
57 
37 
88 
101 
62 
42 
9 
5 
30 
69 
18 
10 
32 
70 
192 
213 
150 
107 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
13 
0 
3 
8 
303 
263 
253 
209 
10 
8 
25 
11 
14 
13 
10 
10 
11 
9 
25 
11 
15 
15 
11 
12 
21 
18 
25 
36 
21 
18 
25 
36 
3 
­ 9 
3 
­17 
315 
273 
261 
217 
101 
3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
S. 
£ 
c 
3 
1 
Oì 
D LU 
<0 
CC 
3 
UJ 
T3 
Φ 
υ 
Φ 
Φ 
O 
m 
Φ 
c 
LL 
φ 
"φ 
■σ 
JO 
Φ 
φ 
ζ 
3 
LU _J
.^ —Ι 
LU 
3 
£ 
ο 
•Ό 
c 
2 
ι 3 
13 
C 
φ ω 
— 
J£ 
Φ 
Ε 
£ Q 
C 
•I 
CO 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
o 
1 
Ό 
O 
at 
Ol 
c 
3 
σ ι 
3 
Φ 
Ν 
LU 
3 
Einfuhr / Importations 
LU 
LU 
c υ 
•s s. 
C Φ 3 Û. il 
UJ £ 
3 S 
< ¡ et 
4 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
E 
S S Φ o 
S1 ι­
5 
3.2. Versorgungsbilanz für Langholz 
[1000 m 3 (r) Rohholz ohne Rinde] 
C 
»3 S3 1 1 
Se g « S >­
IS *s. ­
¿ Φ *­ ro ­2:5 c α ^ ο ο ω Eg Ό Ό Φ 
6 
3.2.5 Langholz insgesamt (Summe von 3.2.1 bis 3.2.4) 
55 30Ó 
49 620 
40 649 
45 068 
47 054 
46 627 
44 053 
51504 
46 243 
37 380 
41697 
18 623 
17 620 
15 673 
22 344 
20 206 
14 805 
18 686 
20 396 
20 443 
20 798 
21 510 
20 789 
17917 
17 986 
5 650 
6 172 
5 265 
5 168 
3 121 
2 722 
2 945 
499 
443 
383 
482 
346 
2 0 9 ' 
358 
1886 
1949 
1934 
2 0 0 0 
1781 
1727 
1722 
2 22Ó 
1 991 
1 990 
2 120 
151 
112 
182 
243 
1425 
1274 
1097 
1008 
2812 
3 4 1 4 
2 740 
3 063 
1796 
2 150 
2 164 
2 563 
3 190 
2 627 
2 946 
472 
519 
558 
530 
420 
414 
453 
40 
48 
38 
39 
193 
266 
296 
381 
390 
409 
581 
898 
572 
607 
372 
456 
324* 
3 6 1 * 
560 
431 
425 
531 
737 
835 ' I 
1052 
1 119 
944 
1 165 
70 49 
28 
41 
4 
5 
5 
4 
175 
170 
80 
72 
9 207 
7 178 
5 958 
7312 
6 430 
6 5 1 5 
7 374 
8 485 
6 628 
5 438 
6 9 1 2 
2 005 
1859 
2 082 
2 009 
1327 
1 216 
1553 
1 577 
1686 
1939 
2 232 
1827 
1476 
1 745 
2 405 
2 404 
2 790 
3 537 
2 958 
2 387 
3 229 
324 
364 
328 
423 
314 
218 
218 
119 
202 
235 
284 
202 
141 
167 
564 
407 
437 
317 
35 
29 
39 
33 
123 
114 
44 
50 
3 707 
3 665 
3 977 
3 276 
1 01Ε 
ιοοε 1047 
85C 
682 
1346 
1416 
1 597 
1398 
1011 
895 
984 
1 176 
901 
242 
281 
26C 
298 
239 
156 
9C 
63 
8S 
101 
56 
135 
6£ 
1C 
Κ 
c 
3Ã 2C 
7 
12019 
10 592 
8 698 
10375 
8 226 
8 665 
9 538 
11048 
9 8 1 8 
8 065 
9 858 
2 477 
2 378 
2 640 
2 539 
1747 
1630 
2006 
1617 
1734 
1 977 
2 271 
2 020 
1 742 
2041 
2 786 
2 794 
3 199 
4 118 
3 856 
2 959 
3 836 
696 
820 
6 5 2 ' 
7 8 4 ' 
874 
649 
643 
650 
939 
1070 
1336 
1321 
1085 
1332 
634 
456 
465 
358 
39 
34 
44 
37 
298 
284 
124 
122 
Ausfuhr / Exportations 
c 
1 "j c "J ■is υ 
­ 1 CO 
U J ÇA 
Σ. Φ 
CO > 
Z 
8 
2 087 
2 702 
2 285 
2 392 
1 677 
1857 
1769 
2 039 
2 662 
2 240 
2 334 
338 
349 
404 
767 
1 335 
1017 
925 
722 
796 
770 
650 
733 
557 
756 
18 
6 
3 
2 
2 
4 
2 
144 
124 
107 
246 
209 
205 
199 
455 
582 
485 ') 
374 
383 
457 
452 
19 
11 
7 
12 
22 
18 
27 
39 
7 
11 
11 
7 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
E 
8 S 
Φ o 
» ·­
9 
1336 
1304 
761 
1010 
507 
485 
502 
1292 
1267 
721 
929 
140 
151 
164 
730 
890 
408 
681 
312 
293 
292 
499 
307 
272 
212 
5 
4 
3 
4 
18 
5 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
9 
10 
47 
29 
42 
57 
51 
27 
25 
12 
9 
33 
73 
* · 
0 
32 
28 
7 
8 
c 
ω 
J=T3 
Ì 3 
sS 
c n 
3 Φ 
CO 'Ñ 
"O O ¡A CO 
CA 
! ü Φ o 
> » 
CA 
* ­ CO 
C 
O ÇA 
' ï 
α 
10 
f _ s s φ o σι t ­
CA 
11 
3.2 Bilan d'approvisionnement 
11000 m 3 (r) de bois brut 
·­ _ 
s ι S ­%r* ¿j I 
t CO iZ + 
5­8 ­ o 
•gl? ­S3 
£ KO = o •fa so 
Dû Ο 
­Ε Φ w c 
C — CD SZ LJ CA g "■" 
12 
du bois long 
sans écorce] 
3.2.5 Bois long total (somme de 3.2.1 à 3.2.4) 
53 
16 
45 
98 
52 
1 
— — 21 
10 
15 
45 
66 
5 
— ο· ο· 1 
0 
— 0 
0 
— 1 
0 
— 32 
42 
36 
1 
1 
· # 
— — — 
3 423 
4 006 
3046 
3 402 
2 184 
2 342 
2 271 
3 331 
3 929 
2 961 
3 263 
478 
500 
568 
1497 
2 225 
1425 
1606 
1034 
1089 
1062 
1 149 
1040 
829 
968 
23 
10 
6 
6 
20 
9 
3 
147 
132 
108 
248 
210 
214 
209 
502 
611 
527 
431 
434 
484 
477 
31 
20 
40 
85 
22 
18 
27 
39 
39 
39 
18 
15 
63 896 
56 206 
46 301 
52 041 
53 096 
52 950 
5 1 3 2 0 
59 221 
52 132 
42 484 
48 292 
20 622 
19 498 
17 745 
23 386 
19 728 
15010 
19 086 
20 979 
21088 
21713 
22 632 
21 769 
18 830 
19 059 
8 4 1 3 
8 956 
8 458 
9 280 
6 957 
5 672 
6 778 
1048 
1 131 
927 
1018 
1010 
644» 
792 
2 034 
2 277 
2 477 
2 905 
2 668 
2 328 
2 577 
2 823 
2 427 
2415 
2 393 
168 
128 
199 
241 
1684 
1519 
1203 
1 115 
102 
3. R O H H O L Z B I L A N Z E N 3. B ILANS DE BOIS BRUT 
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CC 
LU 
TS 
Φ 
.C 
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Φ 
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φ 
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LU 
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—I 
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"S 
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■ D 
J2 
£ 
j ¿ ro E 
co 
O 
φ 
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2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
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3.3 Bilan d'approvisionnement du bois empilé 
| 1 0 0 0 m 3 ( r ) de bois brut sans écorce) 
3.3.1 Bois d'industrie empilé4 ) (rondins 
5 4 3 1 7 2 
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3.3 Bilan d'approvisionnement de bois empilé 
[1000 Ti3(r) de bois brut sans écorce] 
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3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
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3.3 Versorgungsbilanz für Schichtholz 
[1000 m 3 (r) Rohholz ohne Rinde] 
3.3.3 Industrieschichtholz4) von Rundlingen und Spaltstücken, Nadel­
und Laubholz zusammen 
3.3 Bilan d'approvisionnement du bois empilé 
11000 m 3 (r) de bois brut sans écorceI 
3.3.3 Bois d'industrie empilé4) (rondins et quartiers), 
total conifères et feuillus 
19351 
24 047 
22 397 
20 333 
1747 
2219 
1808 
1680 
2 560 
3 233 
2 097 
2 384 
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0 
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5 452 
3 905 
4 064 
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2406 
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2 021 
220 
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1738 
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3 759 
21 513 
26 089 
22 144 
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19 197 
17 064 
17 982 
22 492 
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1505 
1424 
1736 
2 106 
1763 
1649 
4 855 
3 128 
2 804 
2 452 
3 156 
2 047 
2 362 
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0 
10 
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6 120 
4 633 
4 228 
4 188 
5 262 
3810 
4011 
1492 
1639 
1528 
1922 
2400 
1875 
2 005 
185 
173 
54 
211 
989 
1857 
1 222 
1677 
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1582 
2 133 
3 389 
3 732 
3 227 
22 259 
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24 365 
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404 
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695 
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823 
789 
926 
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140 
148 
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535 
333 
382 
158 
142 
41 
154 
882 
1822 
1201 
260 
282 
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333 
1417 
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7 767 
10 422 
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55 
56 
18 
1225 
752 
659 
479 
778 
461 
467 
1243 
757 
663 
486 
833 
517 
485 
1211 
1306 
1327 
1450 
1529 
1391 
1346 
27 
31 
13 
57 
107 
22 
9 
1238 
1337 
1340 
1507 
1636 
1413 
1355 
8 477 
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7 063 
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8 598 
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1970 
1971 
1972 
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1975 
1976 
1623 
1695 
981 
924 
564 
450 
515 
156 
205 
262 
183 
306 
259 
220 
1522 
1010 
1246 
889 
1 178 
281 
1007 
2 
99 
0· 
10 
0· 
1678 
1215 
1508 
1072 
1484 
1080 
1227 
3 301 
2910 
2 489 
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2 048 
1530 
1742 
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1971 
1972 
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1975 
1976 
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343 
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784 
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58 
87 
76* 
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124 
320 
236 
146 
133 
160 
89 
53 
378 
323 
222* 
243» 
309 
204 
177 
161 
179 
43 
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12 
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43 
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133 
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789 
619 
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1 164 
1 123 
429 
436 
349 
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398 
56 
73 
1048 
1260 
1 140 
1523 
1813 
1220 
1 196 
18 
14 
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55 
27 
25 
20 
18 
14 
10 
55 
27 
31 
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1686 
1878 
1827 
2 292 
2 587 
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1976 
986 
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1075 
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10 
112 
45 
31 
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1 
1 
1 
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9 
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422 
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35 
29 
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3.3 Versorgungsbilanz für Schichtholz 
[1000m3 (r l Rohholz ohne Rindel 
3.3.4 Brennholz 
3.3 Bilan d'approvisionnement du bois empilé 
[1000 m 3 (r) de bois brut sans écorce) 
3.3.4 Bois de chauffage 
8 298 
5 482 
5 736 
5 775 
97 
74 
97 
83 
762 
917 
698 
721 
859 
991 
795 
804 
84 
38 
80 
86 
35 
13 
39 
55 
119 
51 
119 
141 
9 038 
6 422 
6412 
6 438 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
11958 
10 653 
9 368 
8 066 
5 239 
5 527 
5 571 
210 
281 
89 
92 
68 
80 
61 
364 
258 
231 
712 
855 
656 
678 
574 
539 
320 
804 
923 
736 
739 
110 
112 
88 
64 
27 
76 
83 
38 
27 
20 
26 
5 
31 
53 
148 
139 
108 
90 
32 
107 
136 
12 384 
11053 
9 580 
8 780 
6 130 
6 156 
6 174 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2 827 
1800· 
1 100· 
1 100* 
800· 
700· 
650· 
19 
17 
23 
25 
20 
12 
6 
42 
30 
19 
24 
28 
9 
11 
61 
47 
42 
49 
48 
21 
17 
5 
2 
4 
3 
5 
7 
33 
12 
8 
9 
8 
11 
11 
37 
2 876 
1 839 
1 133 
1 141 
837 
710 
630 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1 564 
1 396 
1 154 
1028 
1065 
1093 
1079 
25 
34 
23 
25 
13 
27 
2 
26 
36 
23 
25 
13 
27 
2 
87 
79 
67 
39 
11 
58 
64 
31 
25 
16 
23 
24 
20 
118 
104 
83 
62 
11 
82 
84 
1472 
1328 
1094 
991 
1067 
1038 
997 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
7 291 
7 209 
6 874 
5 684 
3 124 
3 480 
3 603 
35 
29 
16 
22 
24 
29 
41 
304 
194 
212 
684 
822 
639 
667 
339 
223 
228 
706 
846 
668 
708 
7 628 
7 432 
7 102 
6 390 
3 970 
4 148 
4311 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
32 
29 
40 
40 
36 
40* 
24 
3 
3 
10 
4 
2 
3 
2 
3 
10 
8 
7 
11 
2 
5 
5 
8 
12 
6 
12 
8 
5 
5 
8 
12 
6 
12 
8 
31 
27 
42 
36 
37 
39» 
18 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
244 
219 
200 
214 
214 
214 
215 
128 
198 
17') 
16 
9 
9 
10 
16 
32 
0 
0 
0 
144 
230 
17 
16 
9 
9 
10 
11 
22 
81) 
8 
4 
2 
7 
11 
22 
8 
8 
4 
2 
7 
377 
427 
209 
222 
219 
221 
218 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
145 
145 
135 
135 
5 
6 
17 
22 
47 
59 
42 
42 
52 
65 
59 
64 
190 
208 
191 
196 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
79 
93 
67 
62 
13 
9 
3 
1 
22 
17 
9 
2 
60 
79 
58 
61 
106 
3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
Ifí 
> φ iL· 
■Ό 
3 
1 
CT D 
LU 
( O 
CC 
D 
U J 
T J 
φ 
Φ 
O 
CC 
m 
Φ 
c 
üt 
φ 
" φ 
■σ c 
_ φ 
φ 
ΐ 
Ζ 
U J 
— I 
^ — I 
L U 
3 
E 
o 
" O CO 
c 2 
"g 
D 
T 3 
C 
Φ 
φ 
φ 
Ε 
Ι 
3 
c Ι 
co 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
ο 
C 
3 ■α ο & 
CD 
3 
CD 
3 
Φ 
Ν 
LU 
3 
3.3 Vorsorgu 
[1000 m: 
3.3.5 Schicht 
27 649 
29 529 
28 614 
27 263 
29 774 
29 850 
26 432 
26 048 
27 731 
26 759 
25 120 
9 573 
10641 
8 089 
8 336 
11816 
11 298 
9917 
10 036 
9 082 
8 894 
9 242 
10 466 
9 907 
9 476 
8 9 1 4 
8 904 
7 855 
6 608 
3 688 
3 930 
4 1 1 8 
351 
372 
697 
824 
746 
698 
605 
900 
851 
897 
1038 
1015 
926 
1004 
1 131 
1309 
1210 
1300 
170 
131 
122 
236 
30Ó 
358 
523 
607 
Einfuhr / Importations 
LU 
Ε υ 
■S S. 
« 0 Q . 
û ­S 
Si 
3 Ç 
< | £ 
4 
Aus Drittländern 
Provenant de pays 
i 
S s 
φ o 
5? t ­
çz 
5 
ngsbilanz für Schichtholz 
'(r) Rohholz ohne Rinde] 
c 
φ 
Φ 3 
Φ c 
*: Φ 
Ε Φ 
■3 ! (β 
(Λ 
Φ 
tiers 
ES! 
c ο 
φ Κ > CA ο » 
α!» 
— Φ 
c α 
■σ ω 
6 
nolz insgesamt (Summe von 3.3.1 bis 3.3.4) 
1844 
2 293 
1905 
1763 
1475 
1786 
1513 
1828 
2 174 
1843 
1 710 
433 
401 
314 
287 
201 
181 
170 
43 
39 
27 
32 
68 
83 
20 
191 
234 
278 
205 
330 
288 
261 
61 
90 
86 
114 
151 
118 
126 
747 
1022 
808 ') 
1 190 
1424 
1 173 
1 133 
15 
118 
62 
53 
Ó · — 0 
1 
1 
0 
0 
3 322 
4 150 
2 795 
3 105 
5219 
3 386 
3 035 
3 164 
4 0 1 1 
2 703 
3 040 
1401 
724 
423 
626 
670 
629 
773 
1226 
754 
659 
479 
778 
461 
467 
1826 
1 204 
1458 
1573 
2 0 0 0 
1460 
1674 
321 
236 
146 
137 
165 
97 
53 
445 
468 
349 
349 
398 
56 
73 
151 
133 
89 
64 
# · 
— 
7 
6 
3 
1 
12 
1 
2 
100 
0 
11 
0 
0 
— — — — 
1 
— * — 
2 
99 
ο­ι ι ο· 
— — 0 
— 0 
0 
— — — 
1 
1 
* · — 0 
— 
Ε _ 
Φ ο οι κ 
ΙΑ ^ 
7 
5 166 
6 443 
4 700 
4 868 
6 694 
5 172 
4 548 
4 992 
6 185 
4 546 
4 750 
1834 
1 125 
737 
913 
871 
810 
943 
1269 
793 
686 
511 
846 
544 
487 
2 0 1 7 
1438 
1736 
1 778 
2 330 
1748 
1935 
382 
326 
232* 
2 5 1 ' 
316 
215 
179 
1 192 
1490 
1 157 
1539 
1822 
1229 
1206 
166 
251 
151 
117 
Ó — — 0 
8 
7 
3 
1 
Ausfuhr / Exportations 
c 
•S "J 
1 UJ :ro O 
" " CA 
UJ ÇA 
sz Φ 
CO > 
Z 
8 
2 009 
2 444 
1958 
2 107 
1602 
1 751 
1 616 
1986 
2 427 
1951 
2 088 
109 
146 
153 
184 
541 
337 
386 
1 298 
1 385 
1394 
1489 
1540 
1449 
1410 
— * * « 0* 
0* 
166 
184 
51 
250 
315 
138 
265 
29 
36 
181) 
63 
31 
27 
27 
8 
3 
2 
15 
· ­ i ­ · 
0 
2 
15 
14 
5 
2 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
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C _ J 
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± Φ CA C 
Ά ás g _ 
12 
3.3 Bilan d'approvisionnement du bois empilé 
[1000 
3.3.5 Bois 
255 
1017 
2 3 1 9 
1 793 
223 
200 
74 
237 
994 
1 888 
1 275 
163 
144 
45 
157 
887 
1829 
1234 
58 
56 
29 
80 
107 
46 
29 
2 
— * 
· 
· 
# 
—* 
— — 0 
0 
7 
12 
0 
0 
— 0 
— 6 
— 
Ó 
0 
3 
2 
— · 
— · 
— 0 
18 
23 
428 
516 
m3(r) de bois brut sans écorce] 
empilé total (somme de 3.3.1 à 3.3.4) 
Ó 
— 
— — 0 
— 
_ — — — 
— — · — 
_ 
— — —* —* 
— — — — — 
— — 0 
— 
ó — 
· · 
— — 
2 264 
3 461 
4 277 
3 9 0 0 
1 825 
1 951 
1690 
2 223 
3 421 
3 839 
3 363 
272 
290 
198 
341 
1428 
2 166 
1 620 
1 356 
1441 
1 423 
1 569 
1 647 
1 495 
1 439 
2 
— · · · · · 
166 
184 
51 
250 
315 
145 
277 
29 
36 
18 
63 
31 
33 
27 
8 
3 
5 
17 
· —· 0 
2 
33 
37 
433 
518 
30 551 
32 511 
29 037 
28 231 
34 643 
33 071 
29 290 
28817 
30 495 
27 466 
26 507 
11 135 
11476 
8 628 
8 908 
11259 
9 942 
9 240 
9 949 
8 434 
8 157 
8 184 
9 665 
8 956 
8 524 
10 929 
10 342 
9 591 
8 386 
6018 
5 678 
6 053 
567 
514 
878 
825 
747 
768* 
507 
2 063 
2 305 
2 036 
2 5 1 4 
2 806 
2 122 
2 183 
1 289 
1 557 
1356 
1400 
170· 
131· 
122 
234 
275 
328 
93 
90 
107 
3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
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1975 
1976 
c o 
Ë 
3 
"8 
et 
O) 
c 3 CD 3 Φ N 
LU 
3 
3.4 Ven» 
Hotel 
(1001 
3.4.1 Spi 
Einfuhr / Importations 
LU LU 
Ε υ •S % 
S CD * CL iï 
3 S < ¡ 
et 
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bfällen 
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ne und Häcksel 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
E S 2 
Φ O 
s y-
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ohne Rinde) 
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φ —JS «■o c ï 
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n Spänen, Hackschnitzeln und 
Ausfuhr / Exportations 
c 
■S UJ c u j :S υ 
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LU ÇA 
sz œ 
So > 
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Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
E 
¡S S Φ o 
5F "­
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c 
Φ J Z " D W O C , Λ ­ Φ Φ ao ¡ « õ C ­ Ι φ o 
»i : ι 
3 Φ O « Φ Ή Φ 
X) o 0 . 
8 
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10 
f _ 
s s 
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CO L-
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3.4 Bilan d'approvisionnement de bois de trituration à partir de 
plaquettes, particules et résidus de bois 
(1000m3 (r) de bois brut sans écorce) 
3.4.1 Plaquettes et particules 
1919 86 394 — 480 30 15 — 45 2 354 
2 685 98 317 — 415 34 16 — 50 3 050 
2 724 250 117 — 367 45 14 — 59 3 032 
2 799 211 76 — 287 61 19 — 80 3 006 
2 751 144 57 — 201 76 62 — 138 2 814 
2 543 120 56 176 130 227 357 2 362 
2 943 133 62 195 196 278 474 2 664 
1 1 ­ 5 6E 6E 
57 85 — 142 142 
20 165 288 —· 453 —* — · — * — · 473 
— 98 234 332 _ · _ _ _ · 332 
— 98 430 528 —· —* — · — · 528 
49 — — — — — — — — 49 
43 — — — — — — — — 43 
— * 9 0 — 9 1 — — 1 8 
0 * 2 — — 2 0 — — 0 2 
17 ' 7 — — 7 0 — — 0 24 
12 14 0 — 14 1 — — 1 25* 
29 28 0 : 28 15 0 15 42 
C 
C 
C 
c 
I* 25£ 
)· 311 
)· 16S 
)· 184 
1 
C 
17 ­
­) 25
­
31 
18C 
18¿ 
£ 
11 
. C 
) : 
c 
2 
) ­­
) C ­
) * C 
c 
► 
* 
> -
c 
l ì 
C 
c 
5 
24Í 
30C 
) 18C 
181 
* 
) 
108 
3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
(fl 
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2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
ο 
S 
3 
ι et LD C 3 O) 3 Φ Ν 
LU 
3 
3.4 Versorgu 
Holzabfä 
(1000 m· 
3.4.2 Holzabf 
1903 
2 151 
2 470 
2 784 
3 201 
3 193 
3 7 1 6 
­
— 
1403 
2 098 
82 
96 
193 
264 
171 
160* 
118 
260 
425 
281 
276 
281 
Einfuhr / Importations 
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« o 
_ J 
ώ 
LU 
tn 
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UJ 
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Aus Drittländern 
Provenant de pays 
Ë 5 
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η õ 
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Φ Sc 
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¡S 
«I a 
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tiers 
φ Κ c o 
geo 
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*­ φ 
C Ω. 
­§Φ ^ ­ σ 
6 
ngsbilanz für Faserholz von Spänen, 
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*(r) Rohholz ohne Rinde) 
alle (Einschl 
17; 
10' 
55Í 
7" 
6Í 
4 
5C 
4 : 
2E 
4" 
2" 
3! 
6" 
6Î 
11 
10S 
9Í 
9E 
s; 4C 
6C 
6 
5f 
28f 
15E 
17 
322 
432 
ig und Bearbeitung! 
> 
i ) 
I 
) I 
I 
) 
i') 
_ 
• 
118 
59 
309 
52 
57 
49 
73 
87 
75 
89 
6 
2 
5 
60 
204 
261 
234 
430 
— 0 
0 
— — 1 
— 51 
69 
69 
4 
0 
· 
E 
8 
Φ σι 
CA 
Φ 
o 
Η 
7 
Hackschnitzeln und 
— — 
— — — — 
— — 
­
· — 
— — — — 
— — — — 
· 
Ausfuhr / Exportations 
c 
φ 
■Ό 
Λα 
_ j 
Ο 
L U 
SZ 
υ 
co 
Ζ 
L U 
L U 
U 
ΙΛ > 
ta α 
CO fe > 
8 
290 
163 
816 
12S 
12t 
9( 
12: 
13( 
10C 
13ί 
3 : 
3 -
7; 
12( 
31S 
37C 
33 ; 
52Í 
5; 
4( 
6C 
6 
5" 
33! 
22 ' 
24( 
32( 
43! 
Ι 
ι 
Ì 
) ) 
) 
ι 
) Ι 
) 
: 
.· 
E 
Φ 5F 
Mach Drittländern 
Vers pays tiers 
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3.4 Bilan d'approvisionnement de bois de trituration à partir de 
308 
307 
650 
41 
73 
125 
106 
140 
94 
121 
267 
234 
272 
­
· · 
· · 
— 242 
308 
208 
150 
89 
„ 
— 11') 
4 
4 
24 
27 
· 
«· 
plaquettes 
(1000 
particules et résidus de bois 
m3(r) de bois brut sans écorce) 
3.4.2 Résidus de bois (explo 
106 
93 
87 
78 
63 
37 
50 
86 
135 
157 
25 
30 
50 
: 
c ; ; 
1 
.· _· 
_· 
) 
• 
— — 
— — — — 
— — 
­
— — 
— — — — 
— — — — 
· 
tation et traitement) 
414 
400 
737 
119 1913 
136 2141 
162 2 398 
156 2 751 
226 3105 
229 3 064 
278 3 574 
292 
264 
322 
3 125 
315 
370 
­ · 1 735 
­ · 2 626 
82 
96 
242 3 
310 — 
210 21 
15 70 
90 85 
250 
425 
11 609 
4 496 
4 517 
24 
27 
. · · 
109 
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2 
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1972 
1973 
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1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
ο 
'δ ■ 
3 
Ό 
ο et 
CD 
3 
O ) 
3 
φ 
Ν 
L U 
3 
3.4 Versorgu 
Hoteabfä 
Einfuhr / Importations 
c 
φ 
•o c CT 
_ l 
ώ 
S 
U J 
CA 
3 < 
L U 
U 
CO 
> α D . 
Φ 
T 3 
C 
Φ 
C 
φ > 
O 
£ 
4 
ngsbila 
len 
Aus Drittländern 
Provenant de pays 
E 8 S 
Φ o 
SF ►" 
tz 
5 
C 
φ 
3 = 
«3 Φ c 
♦ r Φ § t 
C Φ 
Φ = = 
CA 
CA 
Φ 
tiers 
Ξ * 
Φ L 
C C 
φ ? Is 
φ o g S SP ι­
a g ­S 
♦ ­ φ c a 
Ό Τ ] 
6 
ηζ für Faserholz von Spänen, 
(1000 m 3 (r) Rohholz ohne Rinde) 
3.4.3 Späne, 
3 822 
4 836 
5 194 
5 583 
5 952 
5 736 
6 659 
— — — 20 
1403 
2 098 
131 
139 
193 
264 
188 
172 
147 
250 
425 
281 
276 
281 
Hackschnitzel und Holzabfälle (Summe 
25E 
25S 
81E 
16: 
167 
291 
261 
187 
14E 
18C 
27 
3E 
6£ 
6E 
57 
111 
10S 
16E 
196 
196 
61 
4E 
67 
7E 
84 
28E 
411 
482 
491 
616 
512 
461 
427 
44E 
37* 
16E 
14E 
144 
131 
I 151 
e 
e 
6C 
8E 
204 
261 
28E 
46E 
86C 
C 
C 
C 
1 
') 51 
7C 
6E 
21 
C 
.· .· 
7 
Hackschnitzeln und 
von 3.4.1 und 3.4.2) 
Ausfuhr / Exportations 
c fe 
xa 
S 
LU 
SZ υ 
φ 
Ζ 
L U 
L U 
O 
CA > 
Φ α 
ÇA fe 
> 
8 
770 
720 
1246 
609 
541 
457 
410 
331 
276 
331 
33 
37 
74 
12£ 
142 
31E 
37C 
452 
664 
105E 
61 
4£ 
67 
7E 
8E 
33S 
48 
55 
512 
61t 
.· 
) 
.· 
E 8 Φ 
SP 
c 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
75 
õ 
1­
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φ sz-o o c 
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3 OJ 
Φ ' Ñ 
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3.4 Bilan d'approvisionnement 
plaquettes. 
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12 
de bois de trituration à partir de 
particules et résidus de bois 
(1000 m 3 (r) de bois brut sans écorce 
3.4.3 Plaquettes, particules et résidus de bois (somme de 3.4.1 et 3.4.2) 
338 
341 
761 
71 
107 
170 
167 
216 
224 
317 
267 
234 
337 
— · · · —· —· 
— 243 
308 
208 
151 
104 
— 11') 
13 
15 
24 
30 
0 · 
2 
121 
109 
101 
93 
79 
51 
69 
148 
362 
435 
25 
30 
50 
3 
— · · · — —· 
— 0 
2 
2 
1 
1 
— — — — 0 
— 
0* 
0 
— — 
— — — — 
— — 
— — — · 
— — — — 
— — — — 
· — 
45E : 
450 
862 
164 4 267 
186 
221 
236 
364 
586 
752 
292 
264 
387 
C 
243 
5 191 
5 430 
5 757 
5919 
5 426 
6 238 
; 
125 
142 
315 
370 
• 473 
• 2 067 
• 3 154 
131 
139 
11 
310 2 
210 45 
152 
IOE 
1 
95 
127 
250 
425 
609 
13 744 
15 817 
24 
30 
C 
2 • 
110 
3. ROHHOLZBILANZEN 3. BILANS DE BOIS BRUT 
Einfuhr / importations 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
c α 
* J 8 
E _ 
3? 2 Φ o CT ι ­
Ausfuhr / Exportations 
5 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
o c 
Φ 3 
ïï φ ~ ta 
II ■§> 
. ­ I 
s­
Φ ­Φ i ^ 
■Φ iñ 
§ s 
Q. «1 (0 C 
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1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
3.5 Versorgungsbilanz für Rohholz, insg., einschl. Späne, Hackschnitzel 
und Holzabfälle!) 
11000 m3(r) Rohholz ohne Rinde) 
3.5 Bilan d'approvisionnement de bois brut total, y compris plaquettes, 
particules et résidus5) 
(1000 m 3 (r) de bois brut sans écorce) 
89 072 
85 590 
76 547 
81297 
5 485 
6 608 
5 552 
5 902 
13009 
11 829 
9 373 
11429 
18 494 
18 437 
14 925 
17 331 
4 584 
5 587 
4 642 
4 950 
1662 
2 471 
3 443 
3 239 
6 246 
8 058 
8 085 
8 189 
101 320 
95 969 
83 655 
90 439 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
81031 
81 877 
76 153 
83 675 
80415 
71450 
75 721 
3 539 
4 195 
4 496 
5 220 
6 265 
5 377 
5 732 
12 161 
10 362 
10 836 
12 129 
11 140 
8 761 
10 964 
3 709 
3 765 
3 977 
9 296 
15 690 
14 557 
15 332 
17 349 
17 405 
14 138 
16 696 
3617 
3 949 
4 146 
4513 
5 528 
4 590 
4 873 
851 
794 
677 
1600 
2411 
2 972 
2 640 
16 
45 
98 
68 
4 468 
4 743 
4 823 
6113 
7 939 
7 562 
7513 
92 253 
91691 
86 662 
94 911 
89 881 
78 294 
84 904 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
32 018 
33 097 
28 956 
36 263 
37 974 
31839 
35 262 
1068 
1087 
1 163 
1078 
808 
740 
803 
3 852 
2 957 
2 671 
2 784 
2 141 
1976 
2 477 
1019 
1008 
1047 
850 
682 
4 920 
4044 
3 834 
3 862 
2 949 
2716 
3 280 
518 
602 
727 
1 118 
2 092 
1 578 
1 628 
396 
374 
260 
956 
1925 
2 599 
2 350 
21 
10 
914 
976 
987 
2 074 
4017 
4 177 
3 978 
36 024 
36 165 
31803 
38 051 
36 906 
30 378 
34 564 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
30 432 
29 525 
29 692 
30 752 
31255 
27 824 
27 462 
110 
122 
133 
71 
261 
349 
316 
2 809 
2 442 
2 604 
2711 
2 605 
1 937 
2212 
1345 
1419 
1 597 
1 39a 
2919 
2 564 
2 737 
2 782 
2 866 
2 286 
2 528 
2 287 
2415 
2 501 
2 139 
2 273 
2 006 
2 166 
395 
379 
371 
579 
414 
318 
241 
15 
45 
66 
2 682 
2 794 
2 872 
2718 
2 687 
2 324 
2 407 
30 669 
29 295 
29 557 
30816 
31434 
27 786 
27 583 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
14 564 
15 076 
13 120 
11 776 
6 829 
8 055 
9 161 
640 
681 
798 
895 
1393 
1056 
1064 
4 291 
3 693 
4 452 
5 371 
5 246 
4315 
5 763 
1013 
994 
984 
1 187 
3 283 
4 931 
4 374 
5 250 
6 266 
6 639 
5 371 
6 827 
18 
6 
3 
2 
2 
4 
2 
10 
4 
3 
4 
18 
5 
1 
28 
10 
6 
6 
20 
9 
3 
19 467 
19 440 
18 364 
18 036 
13 448 
13417 
15 985 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
981 
954 
1273 
1570 
1280 
1079 
1 110 
443 
546 
471 
523 
778 
624 
635 
645 
600 
474 
560 
479 
315 
272 
242 
281 
260 
298 
239 
156 
1078 
1 146 
945 
1083 
1257 
1207 
907 
310 
308 
401 
804 
732 
494 
568 
3 
8 
1 
4 
3 
17 
23 
313 
316 
402 
808 
735 
511 
591 
1746 
1784 
1816 
1845 
1802 
1 775 
1426 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
3 036 
3 225 
3112 
3314 
3077 
2 653 
2 726 
1278 
1759 
1 931 ') 
2 653 
3 025 
2 608 
2914 
564 
670 
635 
703 
669 
218 
240 
90 
63 
89 
101 
56 
1842 
2 429 
2 566 
3 356 
3 694 
2 826 
3 154 
484 
618 
514 
450 
429 
508 
509 
47 
29 
42') 
57 
51 
33 
25 
32 
42 
36 
531 
647 
556 
507 
480 
541 
534 
4 347 
5 007 
5 122 
6 163 
6 291 
4 938 
5 346 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
3 351 
3 300 
3 173 
3 482 
85 
167 
90 
94 
715 
540 
526 
381 
136 
70 
800 
707 
616 
475 
27 
16 
9 
27 
12 
9 
36 
75 
39 
25 
45 
102 
4112 
3 982 
3 744 
3 855 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
321 
243 
304 
479 
35 
29 
39 
33 
39 
34 
44 
37 
22 
18 
27 
41 
22 
18 
27 
41 
338· 
259* 
321 
475 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1725 
1632 
1620 
1 615 
176 
171 
80 
72 
130 
120 
47 
51 
5 
34 
20 
306 
291 
127 
123 
22 
25 
16 
9 
50 
51 
435 
524 
72 
76 
451 
533 
1959 
1847 
1296 
1205 
111 

ι f 
Forsyningsbalancer for de vigtigste træprodukter 
Versorgungsbilanzen für die wichtigsten Holzerzeugnisse 
Supply balance­sheets for the major wood products 
Bilan d'approvisionnement des principaux produits de bois 
Bilanci di approvvigionamento dei principali prodotti del legno 
Voorzieningsbalansen voor de belangrijkste houtprodukten 

4. VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
Einfuhr / Importations 
«α α 
il 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
=Φ 
Φ υ C O 
Φ c o ro 
¡r Φ *­ Φ » :s e ci 
E _ 
Ausfuhr / Exportations 
(3 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
S3 
L. I 
2-
SX 
φ ­ ~ >S 
3 ._ Φ 
£ l 
; s Æ 
'S j · 
"8 
Q. ΙΛ Φ C 
¡38 
10 12 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
4.1 Versorgungsbilanz für Nadelschnittholz1) 
1000 m 3 (s) BZT Nr. ex 44.05 
4.1 Bilan d'approvisionnement de sciages, conifères1) 
1000 m 3 (s) NDB No. ex 44.05 
539 
1475 
568 
771 
25 343 
18 960 
13 704 
19 659 
25 882 
20 435 
14 272 
20 430 
540 
818 
597 
784 
314 
244 
146 
302 
854 
1062 
743 
1086 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
15810 
15 16Ï 
13 232 
14 695 
250 
280 
486 
1384 
526 
708 
9 637 
11442 
14 534 
9 820 
7 735 
11376 
9 887 
11722 
15 020 
11204 
8 261 
12 084 
286 
295 
495 
782 
569 
763 
181 
133 
311 
230 
131 
275 
3 
12 
467 
428 
806 
1012 
700 
1038 
30 024 
25 353 
20 793 
25 741 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
7 535 
8 040 
7 796 
7213 
8 335 
66 
81 
112 
97 
41 
37 
42 
3 889 
3 933 
4 233 
3912 
2412 
2 385 
2 865 
3 955 
4 014 
4 345 
4 009 
2 453 
2 422 
2 907 
123 
98 
95 
266 
607 
410 
574 
60 
51 
53 
87 
153 
97 
237 
183 
149 
148 
353 
760 
507 
811 
11732 
11696 
9 489 
9 128 
10431 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
6 148 
5 793 
4 926 
5 188 
33 
34 
25 
646 
105 
99 
1655 
1585 
3 151 
1283 
257 
1943 
10 
1688 
1619 
3 176 
1929 
362 
2042 
80 
103 
147 
94 
39 
59 
112 
74 
215 
63 
29 
29 
3 
12 
192 
177 
362 
157 
68 
8 962 
7 565 
5 220 
7 142 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1 100 
1 124 
743 
780 
4 
27 
12 
54 
228 
101 
110 
679 
2 894 
3 358 
3 822 
3 132 
2 949 
3 426 
683 
2 921 
3 370 
3 876 
3 362 
3 050 
3 536 
2 
6 
6 
8 
12 
3 
2 
6 
6 
8 
12 
5 
6 
4 968 
4 474 
3 788 
4310 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
79» 
99» 
115» 
77» 
75 
121 
108 
105 
201 
269 
176 
280 
2 568 
2 428 
2 435 
2 767 
2 286 
1494 
2 282 
2 689 
2 536 
2 540 
2 968 
2 555 
1670 
2 562 
12 
12 
15 
29 
47 
33 
50 
13 
12 
17 
30 
48 
34 
53 
2 602* 
3 037» 
2 622 
1713 
2 584 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
399 
423 
333 
273 
317 
26 
30 
39 2) 
109 
200 
107 
177 
846 
602 
882 
882 
705 
650 
860 
872 
632 
921 
991 
905 
757 
1037 
71 
82 
87 ') 
53 
34 
85 
80 
77 
84 
88 
53 
35 
86 
80 
1232 
1361 
1203 
944 
1274 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
686 
593 
588 
753 
45 
77 
19 
52 
9 186 
7 949 
4 939 
6 746 
9 231 
8 026 
4 958 
6 798 
33 
26 
15 
13 
35 
29 
19 
22 
9 882 
8 590 
5 527 
7 529 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
173 
178 
235 
339 
175 
182 
239 
341 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
6 
10 
19 
9 
1450 
1013 
795 
1 198 
1456 
1023 
814 
1207 
12 
9 
9 
0 
1 
11 
11 
18 
13 
20 
20 
18 
Berichtsperioden und Anmerkungen: siehe Vorbemerkungen. 
Fußnoten: siehe Seite 26. 
Périodes de référence et remarques: voir remarques préliminaires. 
Notes: voir page 39. 115 
4. VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
s φ α. 
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1976 
1970 
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1970 
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1974 
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Provenant de pays 
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4.2 Versorgungsbilanz für Laubschnittholz') 
1000 m 3 
7 661 
6 940 
5 896 
6 559 
2 057 
2 162 
2 109 
1815 
1965 
3 383 
3 276 
2 685 
2 883 
1500 
978 
896 
1 177 
262* 
257* 
266» 
212* 
215 
326 
359 
311 
288 
319 
706 
590 
609 
572 
(s) BZT Nr. ex 44.05 
708 
951 
496 
661 
341 
389 
53Ó 
797 
369 
529 
75 
76 
105 
118 
85 
91 
133 
12 
14 
23 
280 
21 
59 
30 
45 
34 
44 
57 
33 
47 
109 
151 
116 
148 
144 
118 
136 
115 
103 
1152) 
197 
231 
106 
154 
147 
123 
108 
106 
4 
6 
4 
4 
27 
25 
15 
22 
4 235 
2 182 
2 299 
3 8 1 4 
1626 
1 580 
3 199 
1 581 
1 737 
3 156 
320 
358 
423 
590 
372 
393 
608 
244 
229 
89Ó 
100 
179 
562 
722 
679 
785 
1026 
594 
630 
1049 
202 
187 
268 
415 
312 
375 
660 
138 
127 
149 
278 
203 
160 
277 
907 
454 
460 
520 
45 
89 
36 
62 
84 
58 
66 
76 
7 
4 943 
3 133 
2 795 
4 475 
119 1967 
153 1 969 
3 729 
187 2 378 
2 106 
3 685 
44 395 
55 434 
66 528 
75 708 
56 457 
484 
741 
38 256 
42 243 
913 
83 380 
200 
621 
15 752 
26 724 
12 819 
19 1 070 
24 651 
22 
21 
ie 33 
14 
24 
1Ε 
9 
7 
12 
1C 
86 
67 
; ! t 
663 
1096 
311 
338 
384 
563 
456 
493 
796 
253 
230 
264 
475 
434 
266 
431 
1054 
577 
568 
626 
49 
95 
40 
66 
! 111 
> 83 
1 81 
98 
Ausfuhr / Exportations 
c fe 
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718 
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745 
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452 
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711 
87 
94 
119 
185 
218 
176 
195 
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258 
447 
347 
193 
363 
5 
3 
4 
3 
5 
6 
4 
18 
27 
46 
58 
55 
53 
81 
32 
70 
59 2I 
66 
51 
54 
68 
11 
9 
8 
10 
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49 
33 
22 
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4.2 Bilan d'approvisionnement de 
1 186 
390 
294 
442 
279 
263 
1 152 
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255 
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69 
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138 
112 
175 
156 
163 
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102 
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44 
22 
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sciages, feuillus ' 
3 (s) NDB No. ex 44.05 
2 005 
1 108 
813 
1 187 
652 
10 715 
1911 
3 1 026 
737 
1 111 
0 156 
0 165 
0 173 
0 285 
0 356 
288 
370 
0 387 
9 421 
1 
1451 
'498 
295 
545 
49 
25 
44 
2 43 
2 57 
1 
1 
43 
40 
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57 
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2 2 1 0 
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2 845 
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2 590 
2 959 
2 527 
1572 
1516 
2 233 
5 9 8 ' 
758» 
664» 
6 5 0 ' 
926 
527 
764 
688 
498 
679 
1746 
1 156 
1 165 
1 184 
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VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
£ 
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1976 
1970 
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1976 
1970 
1971 
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1976 
1970 
1971 
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1975 
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Bilan d'approvisionnement de sciages tropicaux1) 
1000m 3 (s) NDB No. 
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— — — — 
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243 
361 
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440 
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VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
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130 
170 
227 
215 
146 
146 
164 
167 
276 
316 
391 
382 
148 
145 
174 
348 
195 
73 
66 
86 
343 
218 
240 
434 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
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764 
688 
812 
599 
152 
204 
12Ó 
155 
214 
211 
85 
125 
87 
113 
114 
128 
34 
50 
43 
237 
329 
207 
268 
328 
339 
161 
210 
147 
144 
173 
334 
62 
75 
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69 
61 
85 
0 
10 
223 
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213 
234 
419 
634 
743 
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274 
200 
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248 
181 
38 
39 
27 
18 
20 
23 
17 
35 
48 
18 
27 
57 
40 
22 
14 
14 
6 
4 
1 
73 
87 
45 
45 
77 
63 
39 
6 
13 
10 
20 
28 
50 
42 
1 
6 
2 
5 
8 
11 
15 
7 
19 
12 
25 
36 
61 
57 
307 
220 
241 
250 
163 
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1972 
1973 
1974 
1975 
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404 
384 
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327 
20 
28 
54 
32 
28 
79 
20 
28 
32 
22 
30 
56 
36 
32 
86 
152 
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112 
103 
114 
285 
60 
69 
185 
61 
50 
68 
10 
212 
262 
297 
164 
164 
353 
163 
256 
330 
60 
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59 
47 
49 
48 
76 
35 
28 
42 
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30 
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34 
12 
78 
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43 
28 
56 
88 
46 
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49 
68 
73 
64 
76 
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53 
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4. VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
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4.4 Bilan d'approvisionnement de feuilles de placage') 
1000 m 3 (s) NDB No. 44.14 
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4. VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
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4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
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1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 « ) 
1 9 7 2 4) 
1 9 7 3 4) 
1 9 7 4 4) 
1 9 7 5 4 I 
1 9 7 6 4) 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 4) 
1 9 7 5 4) 
1 9 7 6 
o 
3 "O O 
tv 
O) c 3 σι 3 Φ 
LU 
3 
Einfuhr / Importations 
c fe 
■o c 
KD 
_ l 
ώ 
5 
UJ 
CA 
3 < 
UJ 
UJ 
O 
δ. CD 
Q . 
φ 
■ σ 
c π c φ > o 
tit 
4 
Aus Drittländern 
Provenant de pays 
E S 
Φ 
S? 
Φ 
5 
4.6 Versorgungsbilanz für Holzspanplatten 
1 0 0 0 
2 8 6 1 
3 3 3 Í 
3 36E 
3 267 
3 67E 
2 107 
1 7 0 C 
1 2 0 C 
1 5 0 C 
1 6 0 C 
56 
58 
52 
SC 
46 
1 5 5 C 
1 8 0 C 
1 9 0 C 
1 6 0 C 
1 7 0 0 
198 
2 4 5 
3 5 8 
4 5 5 
t B Z T Nr 
■ 
4 4 . 1 8 
2 8 8 
3 3 5 
2 5 8 
2 6 1 
2 0 1 
1 7 3 
2 1 5 
9 2 
11 
6 
7 
8 4 
2 6 8 
6 2 
1 1 6 
1 9 7 
2 3 9 
4 2 8 
3 4 0 
4 1 3 
5 0 2 
2 6 5 
3 3 
1 1 6 
7 2 2) 
1 1 1 
9 3 
8 3 
9 3 
1 1 4 
1 3 8 
4 6 8 
4 6 5 
6 
6 
18 
2 3 
14 
19 
4 6 
0 
3 0 
4 1 
2 8 
16 
2 4 
4 8 
9 6 
4 
9 
11 
2 9 
8 0 
9 3 
6 7 
1 7 3 
8 
7 
15 
10 
9 
2 6 
14 
2 
5 
1 0 
19 
1 
1 
2 
6 1 2 
4 1 3 
5 2 9 
5 5 5 
2 
2 
1 
2 
1 0 3 
8 1 
8 6 
7 
c 
fe 
ΙΑ "O 3 c ™i3 fe c *r φ 
S c 
Ζ Φ 
ra : 5 8 ro 
tiers 
S Ì Ê _ S o S S 
O w tn ^ 
à » £ 
»» α c o. 
■S«» Ώ τ > 
6 
1 
1 
7 
3 1 f 
3 7 f 
2 8 Í 
2 7 " 
22E 
2 2 
3 1 
91 
117 
282 
2C 
Γ 
3f 
164 
3 6 
12£ 
28S 
20E 
2 4 1 
4 4 : 
35C 
422 
5 2 f 
27E 
3E 
121 
82 
13C 
94 
84 
9E 
7 2 6 
5 5 1 
9 9 7 
1 0 2 C 
ε ε is 
25 
117 
10C 
132 
7 
Ausfuhr / Exportations 
c 
■S UJ 
c SH efe υ 
"" SL 
% a 
LU φ 
χ fe 
a > 
Z 
8 
I 2 0 5 
> 1 9 3 
i 1 2 0 
1 7 8 
> 2 8 3 
2 5 0 
3 4 4 
4 2 
) 3 3 
' 2 9 
> 2 8 
1 16 
1 0 
1 17 
) 13 
> 1 2 
i 14 
I 3 6 
I 3 3 
4 5 
I 7 7 
1 3 9 
2 7 7 
8 7 2 
9 2 3 2 ) 
( 1 121 
( 1 1 7 8 
1 0 8 0 
1 1 4 1 
7 
9 
2 1 
2 3 
2 5 
2 3 
2 0 
2 9 
10 
19 
3 4 
0 
I s 
Φ 
SP 
Nach Dritt länd err 
Vers pays tiers 
" Φ 
ß 
9 
c 
fe 
J= Ό 
υ c 
§3 
SS 
c C 
3 Φ 
ra ' Ñ "O ρ 
8 ra 
ja Ë _ 
E Î S S 
feo S. o > 3 SP ·" ~ ra c c 
O ÇA ■o a 
α 
10 11 
­
L.7 i ­
¡gm ë + 
§ 3 » Q 
■of ­S3 
£ « = o • fc SS ­S £ S 
ΕΦ I g 
í as o ~ 
12 
4.6 Bilan d'approvisionnement de panneaux de particules 
1 0 0 0 t N D B N o 4 4 . 1 8 
2 4 
3 4 
15 
4 1 
4 5 
3 2 
27 
15 
3 ! 
3£ 
4 
3f 
Γ 
62 
1 
; 
1 
C 
C 
C 
C 
c 
' 6 _ 
138 
j 
1È 
1£ 
c 
è 
2 
4 
E 
A 
C 
C 
C 
7 
6 
1 
1 
; 
) 
) ) ) ) ) )
1 
0 2 2 9 
0 2 2 7 
0 1 3 5 3 0 1 7 
0 2 1 9 3 3 9 7 
0 3 2 8 3 2 6 2 
2 8 2 3 2 0 6 
3 7 1 3 6 1 5 
0 5 7 
5 9 
1 6 5 ? 224 
6 8 
6 8 
6 9 
5 4 1 8 1 0 
2 8 1 5 3 3 
7 9 1 5 5 0 
19 1 8 7 0 
0 15 
0 2 0 
0 3 6 4 6 3 
0 3 3 3 7 5 
0 4 5 4 3 0 
7 7 5 0 1 
3 9 2 8 8 
3 4 4 
1 0 1 0 
0 9 2 8 7 0 4 
5 1 1 3 6 7 9 4 
2 1 1 9 7 7 9 7 
C 
1 0 8 9 5 9 5 
1 1 4 7 6 4 8 
£ 
13 
28 
27 
28 
23 
2C 
29 
1C 
28 
4C 
1 
9 1 5 
7 8 3 
1 3 2 9 
1 4 4 8 
: 
121 
VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
>■ φ α. 
"D c φ 
—I 
1 
σι 
3 LU 
CO 
cc 
3 
LU 
"D 
Φ 
J = 
s 
Φ 
Û 
CC 
co 
φ 
c 
tï. 
ta 
"S 
— 
Ό 
C 
_φ 
φ 
s Ζ 
3 
LU _ι 
^ _ι 
LU 
3 
Ε 
ο 
Ό CO 
c •2 
Tg 
-S 
3 
XJ 
C 
φ φ 
J Í 
φ 
Ε 
S 
­I 
Φ 
­ s 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 4) 
1974 4) 
1975 4) 
1976 ' ) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
ο 
3 
τ 
et 
CD C 3 CD 3 Φ 
LU 
3 
Einfuhr / Importations 
c fe 
"O c xa _J 
ώ 
S 
L U 
CA 
3 < 
LU 
LU 
υ 
CA 
> ■ Φ 
α 
Φ 
Ό c 
φ c 
φ > ο 
4 
Aus Drittländern 
Provenant de pays 
E 
Φ ca φ 
SP 
Φ 
o 
I­
5 
c fe 
3 = 
Φ « 
Φ c 
* : Φ is 
S'S 
co Φ 
tiers 
^ CA * ­
c | ε "s I 
O W « 
5.» S 
w Φ 
c α 
6 
4.7 Versorgungsbilanz für Holzfaserplatten und andere 
1000 t BZT Nr. 
28E 
294 
28E 
26t 
271 
284 
35C 
28C 
23C 
25C 
3E 
32 
32 
3E 
3E 
7E 
38 
2S 
26 
3C 
I 
48.09 
152 
53 
66 
76 
76 
53 
47 
61 
15 
8 
5 
4 
12 
25 
14 
17 
55 
55 
51 
52 
29 
30 
27 
21 
26 
27 2) 
29 
28 
20 
21 
19 
18 
22 
42 
i 0 
0 
1 
ό 0 
1 
3 
261 
107 
121 
13E 
121 
112 
75 
11t 
IC 
1£ 
17 
I f 
4C 
4t 
1£ 
2t 
102 
94 
9t 
10E 
9t 
6£ 
72 
22 
24 
2£ 
3C 
27 
22 
32 
33E 
268 
21C 
23E 
2 
: 3 
3 
77 
51 
5C 
58 
ra 
o 
I-
7 
Bauplatten 
0 
c 
c 
c 
c 
1 
c 
c 
c 
c 
c 
) 
) 
Ausfuhr / Exportations 
c 
fe 
c 
xa 
_J 
δ 
LU 
SZ 
υ 
φ 
Ζ 
LU 
LU 
O 
CA >-
Φ 
α 
co fe 
> 
8 
413 
439 
160 
187 
211 
197 
16E 
122 
179 
25 
31 
15 
27 
22 
22 
52 
73 
33 
4E 
157 
149 
149 
157 
125 
99 
99 
44 
50 
58 
5£ 
5E 
43 
53 
354 
284 
232 
277 
4 
2 
3 
4 
77 
51 
51 
5£ 
ε 
8 
φ 
S1 
Nach Drittländern 
Vers pays tiers 
" Φ 
ß 
9 
c fe 
SZ "Ό o c ra :ro 
c _J 
SS 
c C 3 .fi 
Φ ' K ■o o 
8 φ 
(O 
■φ 
Φ O 
=»8 
Έ" 
Ο Φ 
Ό > · 
α 
10 
4.7 Bilan d'approvisionnement 
pour construction 
10001 NDB No 48.09 
148 
23 
22 
23 
29 
32 
33 
39 
69 
4 
6 
8 
13 
4 
18 
27 
13 
21 
23 
28 
22 
23 
22 
39 
47 
46*) 
45 
34 
20 
50 
1 
1 
2 
3 
13 
10 
8 
12 
0 
0 
— 0 
20 
6 
3 
3 
3 
7 
4 
6 
10 
2 
5 
2 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
5 
6 
4 
3 
ό· ο· 
3 
1 
Ó 1 
0 
1 
i s 
φ 
CO m 
S 
φ 
β 
11 
£ 
2r-SX 
>s 
1 = 
Φ 2 Is 
ε00 .Ε Φ c JZ 
O 
,__ 3 t i Φ 
' = ι lì 
.φ« 
öS 
12 
de panneaux de fibre et autres plaques 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— —* —· · 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
ó — 
— — — 
168 
181 
29 
25 
26 
32 
39 
37 
4Ε 
79 
74 
71 
6 
1 
10 
i t 
6 
22 
31 
15 
23 
23 
28 
23 
24 
23 
3£ 
47 
4t 
48 
3Ε 
20 
50 
E 
7 
8 
i 
13 
1C 
11 
13 
c 1 
c 1 
474 
459 
415 
351 
405 
228 
386 
347 
244 
264 
161 
161 
134 
110 
111 
88 
383 
306 
251 
301 
122 
4. VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
Φ 
> ■ φ α. 
■α 
c co —I 
1 
co 
CC 
3 
LU 
IO 
CC 
3 
LU 
■D 
C φ 
JZ u tn 
Φ 
Q 
OC 
co 
s 
ra 
. 2 
" Φ 
C 
.£2 
Φ 
Φ 
Ζ 
3 LIJ ­ J m 
­ I m 
LU 3 
E o Χ) D) C 
■D Φ 
'Ξ 
3 
■α c 
Φ 
Φ 
Φ 
Ε c 
Φ Q 
Φ •Φ c 
JZ α ­ ï 
2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
c ο 
υ 3 ■ο 
Ο 
£ 
οι 
C 3 
σι 3 Φ 
LU 
3 
4.8 Verse 
aufbe 
1000 
Einfuhr / Importations 
LU UJ 
E ° 
■S S. C Φ •φ α . 
il 
3 S 
< S 
4 
rgungsbilanz fi 
reitet) 
t BZT Nr. 47. 
Aus Drittländern 
Provenant de pays tiers 
ε 
8 S φ o σι Η 
CA 
_C 
5 
ir Holzschliff (ι 
31 A 
c 
fe — ÍS 
s's § ! «s ¡1 
fee o » 
¡S us. 
¿ Φ _ ra 
Φ : = C CL 8 ' ­S 
Φ 
6 
nechanisch une 
Ë _ 8 S Φ o co l·­
CA ^ 
7 
Ausfuhr / Exportations 
c 
■£ u j 
c u j 
OT O 
o | 
S °-
UJ ÇA sz fe υ > φ 
Ζ 
8 
Nach Drittlindern 
Vers pays tiers 
E 
8 S 
Φ o 
S? i ­
9 
c 
Φ 
JZ Ό « 
o c , „ o 
Φ xa 2 u 
li SS 
I l Is-
Φ Ñ Φ 
Ό O CL 
Φ. 
tn 
Φ 
10 
halbchemisch 4.8 Bilan d'approvisionnement de 
chimiques) 
1000 t NDB No 47.01 A 
: 1066 
594 
E 
8 S 
Φ o σι l·-
CA c 
11 
s*' .ÌF 
SX Ê + 
«■£ CO iZ + 
■ol S3 £ « = "S Ι « 5 Ö ­Æ £ « c R 
S Φ B C E SS g — 
12 
pâtes de bois (mécaniques et 
30 
2 
mi­
: 2 63 — 65 0 0 — 0 
1 65 — 66 0 0 — 0 : 
855 1 89 — 90 0 — — 0 945 
961 0 147 — 147 0 0 — 0 1 108 
990 1 167 — 168 0 0 — 0 1 158 
805 0 102 102 — — — — 907 
963 0 111 111 — — — — 1074 
728 
712 
587 
701 
158 
: 105 — : — — — — : 
: 82 1 : — · 1 —* 1 
1 101 — 102 — — · — · — · 
28 117 — 145 — · — — —* 870 
24 121 — · 145 .. — — — 857 
14 68 82 —* — · — · — · 669 
19 67 86 — · — · — · — · 787 
: 1 63 ­ 64 2 2 : 
: — 49 — 49 2 — — 2 
189 — 44 — 44 1 — — 1 232 
181 2 50 — 52 1 — — 1 232 
188 3 63 — 66 1 0 — 1 253 
163 4 40 — 44 6 — — 6 201 
162 3 41 : 44 0 — — 0 206 
1 42 — 43 — — — — 
1 36 — 37 0 — — 0 
— 12) 43 — 44 12) — — 1 43' 
170 3 46 — 49 0 — — 0 219 
164 4 53 — 57 1 — — 1 220 
127 8 29 37 1 — — 1 163 
150 3 47 : 50 1 — — 1 199 
286 
. 277 
265 
285 
13 
10 
5 
19 
0 
438 
429 
271 
332 
1 
0 
1 
19 
33 
16 
9 
— 
— 
451 
439 
276 
351 
1 
0 
1 
19 
33 
16 
9 
1 
6 
1 8 
C 
17 
• 1 2 
9 
1 9 
— 
67 
ε 
1C 
1 
c 
— — 
c 
4 
*1 
— 
• • 
— 
7 
1 6 
1 6 
C 
1 7 
1 2 
S 
1 9 
C 
7 1 
73C 
70C 
525 
636 
123 
4. VERSORGUNGSBILANZEN 
FÜR DIE WICHTIGSTEN HOLZERZEUGNISSE 
4. BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRINCIPAUX PRODUITS DU BOIS 
m >· Φ Q. 
­σ c 
Φ 
—I 
1 
en 
3 LU 
CO 
CC 3 
LU 
"O 
Φ 
JZ 
s 
Φ 
Ο 
CC 
co 
8 c 
LU 
φ 
"φ 
— 
Ό 
Φ 
Í5 
2 ζ 
3 
UJ ­ I 
­ ■ » 
­ I 
LU 
3 
E 
o 
"O Ol 
2 
.c 
c 
3 
■o 
c φ 
φ 
φ 
Ε 
å 
•S 
c 
ί 
α 
- 5 
2 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ο 
3 ■ο 
Ο 
ôt 
α c 3 σι 3 Φ Ν 
LU 
3 
Einfuhr / Impor ta t ions 
c fe 
■Ό 
C 
CCD 
- J 
ώ 
S 
LU 
CA 
3 < 
UJ 
UJ 
u 
CA > 
Φ 
α. 
φ ■σ 
c ra c φ > o 
4 
A u s Dr i t t ländern 
Provenant de pays 
I S S φ o 
SP ι ­
çz 
5 
4 .9 Verso rgungsb i l anz f ü r Ho lzze l l s to f f 
1 0 0 0 t B Z T Nr. 
682 
79S 
8 5 f 
72E 
812 
14E 
1 3 ­
154 
19E 
C 
2 4 ! 
2 5 ; 
1 7 ! 
2 0 
7C 
68 
54 
6 1 
) ) 
1 
) 
Í 
1 
4 7 . 0 1 Β 
6¿ 
5 ( 
Τ­
1 0 
8E 
5C 
7 Í 
6 
Ai 
9 f 
12 
8 ! 
3 
83 
5 
3 " 
42 
63 
6 
54 
7C 
Κ 
1 
* 4( 
2 : 
i : 
κ 
c 2 
ε ε 
c c 
0 
I 1 3 9 ! 
. 1 193 
I 1 3 7 E 
1 6 4 · 
ι 1 7 9 3 
) 1 4 0 e 
1 170S 
1 15E 
I 91E 
ι 1 11C 
1 2 3 4 
1 2 2 2 
8 7 Í 
1 1 138 
57£ 
51E 
572 
60E 
612 
I 48E 
) 4 8 1 
5 281 
3 3 2 
r') 3 0 : 
) 4 0 ( 
» 3 6 " 
» 2 7 : 
> 2 8 : 
4 1 8 
3 6 7 
1 7 4 1 
1 9 3 2 
53 
3S 
2 2 
2 1 
7 1 
8 5 
5 3 
5 4 
C 
Φ 
co "O 
" ¡ S 
Φ c 
* ; Φ 
¡S S'S 8 α 
tiers 
C A * > E l ε _ Ss 8 S 
Φ ÇS Φ O g i SP t­
CLg. ­S 
— φ c α 
s« 
6 
) 
ì
ì 
) r ι 
ì 
1 
1 
c 
13 
4 
! 
1 
7 
Aus fuhr / Expor tat ions 
c fe 
c χα _ j 
O δ 
LU 
SZ o ra 
Ζ 
LU UJ 
<J 
CA 
> 
α α 
ÇA fe > 
8 
5 6 6 8 
5 1 7 5 
1 4 6 3 
1 2 4 9 
1 4 4 9 
1 7 4 8 
) 1 8 7 8 
1 4 5 6 
1 7 8 7 
1 4 6 3 
1 2 1 E 
96C 
1 2 « 
1 3 5 E 
1 3 1 1 
90S 
1 2 1 ! 
63C 
552 
61E 
6 6 ! 
673 
5 3 ! 
5 5 1 
3 0 · 
3 3 
31( 
441 
39< 
2 8 ' 
2 9 . 
4 1 8 
36S 
1 7 4 S 
1 9 3 7 
53 
3S 
2 2 
2 1 
7 1 
8 5 
5 3 
5 4 
) 
t 
) J 
) » î 
4 8 
3 0 
6 6 
8 7 
7 5 
5 7 
8 1 
· 2 
* 1 
2 
ο· ο· 
7 
5 
3 
3 
8 
10 
11 
9 5 
8 8 
1 1 6 2 ) 
1 4 0 
1 2 6 
6 7 
1 2 2 
— — — 18 
ό 1 
0 
2 
8 6 
1 1 2 
7 7 
0 
Ι s 
Φ 
SP 
Nach Dr i t t länderr 
Vers pays t iers 
"Φ 
ß 
9 
c fe 
SZ "O 
υ c 
se 
c C 
3 . Φ 
ra Ή 
-α o 
8 ro 
3 
¡2 0 Φ Q > g 
£ Φ O « 
Ό > 
α 
10 
E 
S 
Φ 
SP 
_c 
Q 
5 
1 -
11 
;; 
s ' ! · ~ 2<^ 5 ι 
α>+ g r -
·£ Ci £Z + 
S Í « 2 
·?= S Ì 1 » S s — s s » 
ι. h 
é ¡58 
o ~ 12 
4 .9 B i lan d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e p â t e s d e bo is c h i m i q u e s 
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10 
15 
2 3 
4 
2 3 
15 
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C 
; 
' ζ 
' 
: 
1 
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1 
c 
I 
.· 
1 
7 
2< 
1 » 2 
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1 
2 
4 
10 
2 
0 
2 
• * 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
— — __· · · 
— — _ — — 
— — — — 
— — — 
­
— — — 
5 4 1 
4 1 8 
5 8 
4 5 
8 9 2 0 4 2 
1 2 8 2 4 1 9 
9 8 2 6 3 8 
7 2 2 1 0 9 
1 2 0 2 4 7 9 
1 6 9 
3 
5 
2 
1 1 5 0 3 
5 1 4 4 3 
3 1 0 6 0 
2 1 4 1 2 
9 
6 
4 6 1 1 
3 6 6 6 
8 6 6 5 
11 
n 
5 2 8 
5 4 0 
9 6 
9 5 : 
116 1 9 4 
1 6 4 5 2 1 
1 3 8 5 0 4 
6 9 3 9 4 
1 3 4 3 6 3 
2C 
C 
1 
C 
2 
9C 
122 
7S 
0 
4 8 8 
4 3 4 
1 8 0 3 
1 9 7 8 
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C37 
Q, 
Papirtræsforbrug efter industriprodukter 
Faserholzverbrauch nach Industrieerzeugnissen 
Pulpwood consumption by industrial products 
Consommation de bois de trituration par produit industriel 
Consumo di legno per triturazione ripartito per prodotti industriali 
Verbruik van brijzelhout per industrieprodukt 

5. FASERHOLZVERBRAUCH NACH 
INDUSTRIEERZEUGNISSEN 
[1 OOOm3(r) Rohholz ohne Rinde] 
5. CONSOMMATION DE BOIS DE TRITURATION 
PAR PRODUIT INDUSTRIEL 
[ 1 OOO m3 (r) de bois brut sans écorce] 
Industrieerzeugnis 
Holzschliff 
Halbchemischer Zellstoff 
Zellstoff 
Edel­Ku nstfaserzellstoff 
Holzfaserplatten 
Holzspanplatten 
Zusammen 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
EUR 9 EUR β 
BR 
Deutsch­
land 
5 427 2 0 8 5 
5 2 6 0 2 116 
5 343 2 145 
140C 
127f 
141C 
9 531 
9 524 
10 06E 
923 
9 704 
10213 
11 395 
2 183 
2 303 
1892 
2 178 
» — 
1 — 
• — — — — — 
3 557 
3 241 
3 161 
3 333 
3 574 
3 024 
3 354 
— 
623 
656 
657 
670 
693 
596 
618 
4 946 
5 305 
5 708 
6 688 
6 638 
6 4 1 8 
7 147 
11211 
11318 
11671 
12 874 
13 208 
11930 
13 297 
France Italia 
1 152 1 369 
. 1 027 1 325 
993 1399 
1359 
1361 
1 119 
1395 
504 834 
603 616 
609 676 
4 642 
5 044 
5 3 8 ! 
527 
67£ 
672 
716 
165E 
2 146 
2 48C 
9 162 
9 491 
10 187 
745 
748 
625 
654 
607 
492 
617 
606 
579 
497 
654 
396 
408 
425 
466 
489 
304 
353 
160 
160 
150 
350 
280 
233 
250 
1769 
1430 
1800 
1350 
288 
482 
1010 
5 135 
4 431 
5 067 
4 876 
3 745 
3260 
4 3 1 6 
Neder­
land 
420 
376 
372 
371 
348 
320 
322 
62 
59 
125 
129 
110 
103 
73 
— — — — — — 
— 
105 
106 
118 
97 
93 
88 
94 
80 
83 
82 
84 
78 
82 
117 
667 
624 
697 
681 
629 
593 
616 
Belgique/ 
België 
401 
416 
434 
422 
414 
331 
389 
_ 
— — — — — — 
725 
747 
902 
953 
1 113 
723 
783 
­
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1250 
1250 
1325 
1900* 
2 000* 
1765» 
1865* 
2 376* 
2 4 1 3 * 
2 6 6 1 * 
3 275* 
3 527* 
2 8 1 9 * 
3 0 3 7 * 
Luxem­
bourg 
— — — — — — 
— — — — — — 
— — — — — — 
­
— 
— — — — 
_ 
— — — — — — 
— 
— — 
United 
Kingdom Ireland 
1 267 2| 
929 2| 
10062) 
989 2) 
873 2) 
946 2) 
979 2) 
437 
386 
403 
474 
606 
546 
680 
1704 
1315 
1409 
1463 
1479 
1492 
1659 
Danmark Product industriel 
Pâtes mécaniques 
Pâtes mi­chimiques 
Pâtes chimiques pour 
papiers et cartons 
Pâtes à dissoudre 
Panneaux de fibre 
Panneaux de particules 
Somme 
Berichtsperioden und Anmerkungen: siehe Vorbemerkungen. 
Fußnoten: siehe Seite 26. 
Périodes de référence et remarques: voir remarques préliminaires. 
Notes: voir page 39. 
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Skovbrande 
Waldbrände 
Forest fires 
Incendies de forêts 
Incendi forestali 
Bosbranden 

6. WALDBRANDE 6. INCENDIES DE FORET 
EUR 9 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden ') 
BR DEUTSCHLAND 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schöden 2) 
FRANCE 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden3) 
ITALIA 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden 
NEDERLAND 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden *) 
BELGIQUE/BELGIË 
— Zahl 
— Fioche 
— Betrag der Schäden ») 
LUXEMBOURG 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden *) 
UNITED KINGDOM 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden 
IRELAND 
— Zahl 
— Fläche 
— Betrag der Schäden 
DANMARK 
— Zehl 
— Fläche 
— Betrag der Schaden 
1970 1971 
6.1 Zahl und Flache (in ha) 
der Waldbrände 
797 
762 
4 100 
1902 
6 1 2 3 0 
2 974 
26 839 
2 300 
215 
467 
1070 
78 
130 
2 134 
_ 
— 
— 
545 
245 
• 60 
54 
179 
19 
3 5 1 0 
4 431 
23 900 
2 123 
19710 
6 723 
7 1 3 9 0 
8 967 
152 
125 
223 
299 
2 186 
9 234 
15 
9 
257 
657 
295 
100 
67 
347 
30 
1972 
10 390 
98 496 
1959 
3 380 
18 200 
2 321 
16090 
4 772 
77 376 
11075 
102 
125 
332 
128 
272 
4 592 
3 
5 
15 
908 
588 
180 
97 
510 
50 
100 
150 
300 
1973 
2 854 
2 872 
7 800 
3 555 
4 7 8 1 8 
5 260 
137 
122 
249 
173 
232 
4 280 
20 
12 
589 
659 
523 
170 
112 
624 
61 
100 
200 
400 
1974 1975 1976 
6.1 Nombre et superficie (en ha) 
des incendies de forât 
1807 
1835 
4 800 
4 632 
64 458 
15 660 
168 
179 
390 
155 
466 
4 201 
9 
7 
294 
913 
726 
370 
101 
566 
53 
150 
300 
600 
1704 
8 768 
4 1 2 0 0 
6 092 
71425 
22 595 
65 
24 
55 
85 
42 
1010 
14 
5 
216 
788 
401 
180 
98 
446 
55 
170 
800 
1600 
5 433 
4 750 
27 000 
5 227 
38 660 
10 427 
443 
1029 
3 078 
652 
2 674 
8 7 8 1 4 
36 
23 
1549 
1655 
2 174 
1000 
98 
521 
56 
200 
2 0 0 0 
2 600 
EUR 9 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts ') 
BR DEUTSCHLAND 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts2) 
FRANCE 
— Nombre 
— Superfìcie 
— Montants des dégâts 3) 
ITALIA 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts 
NEDERLAND 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts *) 
BELGIQUE/BELGIË 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts ") 
LUXEMBOURG 
— Nombre 
— Superfìcie 
— Montants des dégâts ") 
UNITED KINGDOM 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts 
IRELAND 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts 
DANMARK 
— Nombre 
— Superficie 
— Montants des dégâts 
Berichtsperioden und Anmerkungen: siehe Vorbemerkungen. 
Fußnoten: siehe Seite 26. 
Périodes de référence et remarques: voir remarques préliminaires. 
Notes: voir page 39. 
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6. WALDBRANDE 6. INCENDIES DE FORÊT 
Bezeichnung 
1970 
Zahl ha 
1971 
Zahl ha 
1972 
Zahl ha 
1973 
Zahl ha 
1974 
Zahl ha 
1975 
Zahl ha 
1976 
Zahl ha 
Désignation 
EUR 9 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
BR DEUTSCHLAND 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
FRANCE 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
ITALIA 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
NEDERLAND 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
6.2 Ursachen der Waldbrände 
562 
3 146 
936 
182 
1750 
6014 
4 376 
10 390 
329 
40512 
57 994 
98 506 
343 246 1 753 1222 
56 15 201 130 
4 1 11 2 
159 309 441 2 149 
961 
147 
8 
308 
774 
76 
4 
2 097 
1 224 807 
189 143 
19 12 
510 1046 
571 2 406 3 503 1424 2 951 1942 2 008 
314 
535 
154 
429 
373 
912 
211 
864 235 191 1 104 928 
797 762 3510 4431 1959 3380 2 854 2 872 
595 9 328 1004 
105 3 096 101 
157 2 431 102 
139 3 252 159 
5 187 
3 498 
495 
1306 
900 
97 
160 
150 
3 644 
1699 
276 
1669 
996 18 107 1366 10486 1307 7 288 
906 43 123 1057 9 224 1014 8 802 
1902 61230 2 423 19 710 2 321 16 090 
492 3 226 1130 11284 946 10 776 
261 1903 781 9 568 502 10201 
33 256 10 40 12 47 
356 2 769 665 5 790 717 8 123 
1142 8 154 2 586 26 682 2 177 29 147 1711 18 469 
: : 663 6 025 
1832 18 685 4 137 44 708 2 595 48 239 1844 29 349 
959 9 350 
376 5 766 
9 56 
367 3 297 
6.2 Causes des incendies de forêt 
681 437 
182 92 
3 — 
350 618 
1216 1147 
539 
171 
10 
414 
1 134 
362 
271 
1 
536 
1 170 
276 
591 
143 
688 
1138 13 176 
738 13 535 
17 488 
804 8 393 
2 697 35 592 
841 9 318 
1 935 28 866 
1132 14 115 
886 12 425 
65 1 101 
1213 15053 
3 296 42 694 
820 10 913 
2 796 28 731 
1 997 1 158 
851 515 
104 36 
515 1249 
3 467 2 958 
258 57 723 275 
570 7598 1 966 1 792 
1807 1835 1704 8 768 5 433 4 750 
40 
60 
7 
107 
34 
108 
215 
293 
48 
16 
357 
31 
110 
467 
38 
36 
5 
79 
24 
72 
151 
32 
18 
4 
54 
24 
71 
125 
37 
20 
57 
33 
45 
102 
51 
19 
70 
15 
55 
125 
36 
26 
62 
25 
72 
134 
27 
41 
68 
23 
54 
122 
60 
34 
94 
22 
72 
166 
74 
45 
119 
31 
60 
179 
20 
23 
1 
44 
6 
17 
61 24 
957 5 088 
1125 11667 
21 97 
1 066 6 965 
3 169 23 817 
654 3 528 
2 058 14 843 
2974 26839 6 723 71390 4 772 77386 3555 47818 4632 64458 6092 71425 5227 38650 
8 118 289 
7 99 85 
— 1 0 
0 4 59 
15 222 433 
23 
206 
19 
596 
428 1029 
EUR 9 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Sommé 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
FRANCE 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
ITALIA 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
NEDERLAND 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
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6. WALDBRANDE 6. INCENDIES DE FORET 
Bezeichnung 
BELGIQUE/BELGIË 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
LUXEMBOURG 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
UNITED KINGDOM 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
IRELAND 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
DANMARK 
Bekannte Ursachen 
— Nachlässigkeit 
— Brandstiftung 
— Gewitter 
— Andere 
Summe 
dar. auf Touristen 
zurückzuführen 
Unbekannte Ursachen 
Insgesamt 
Zah 
1970 
ha Zah 
1971 
ha 
1972 
Zahl 
27 100 119 1094 52 
8 11 4 2 2 
1 3 — 
1 0 11 16 4 
36 111 135 1115 58 
42 19 164 1071 70 
78 130 299 2 186 128 
146 
133 
266 
10 7 1 
2 0 
— 
— 
12 7 1 
1 
3 2 2 
15 9 3 
176 
14 
340 
214 
153 
— 
541 
545 215 657 295 908 
— 
545 215 657 295 908 
14 39 24 216 15 
6 56 4 15 11 
2 0 - — 
5 8 5 54 20 
27 103 33 285 46 
27 76 34 62 51 
54 179 67 347 97 
20 
4 
2 
10 
36 
64 
100 
ha 
139 
0 
— 
2 
141 
131 
272 
4 
— 
— 
— 
4 
4 
1 
5 
— 
588 
— 
588 
96 
28 
— 
156 
280 
230 
510 
25 
5 
2 
11 
43 
107 
150 
1973 
Zahl 
58 
2 
— 
8 
68 
14 
105 
173 
10 
3 
— 
1 
14 
_ 
6 
20 
215 
165 
— 
279 
659 
— 
659 
29 
14 
— 
39 
82 
7 
30 
112 
20 
5 
5 
10 
40 
60 
100 
ha 
64 
0 
— 
6 
70 
28 
162 
232 
10 
1 
— 
0 
11 
_ 
1 
12 
— 
523 
— 
523 
102 
87 
— 
258 
447 
42 
177 
624 
30 
5 
10 
20 
65 
135 
200 
1974 
Zahl 
39 
9 
— 
12 
60 
7 
83 
143 
3 
2 
— 
— 
5 
— 
4 
9 
316 
193 
— 
404 
913 
— 
913 
19 
14 
— 
40 
73 
3 
28 
101 
25 
5 
5 
10 
45 
105 
150 
ha 
36 
266 
— 
18 
320 
6 
145 
465 
1 
3 
— 
— 
4 
— 
3 
7 
— 
726 
— 
726 
66 
34 
— 
313 
413 
2 
153 
566 
35 
10 
10 
30 
85 
215 
300 
1975 
Zahl 
40 
3 
— 
4 
47 
3 
38 
85 
9 
1 
— 
1 
11 
— 
3 
14 
106 
83 
— 
599 
788 
— 
788 
10 
9 
— 
27 
46 
3 
52 
98 
35 
5 
10 
20 
70 
100 
170 
ha 
14 
4 
— 
6 
24 
4 
18 
42 
4 
0 
— 
0 
4 
— 
1 
5 
— 
401 
-
401 
64 
77 
— 
40 
181 
1 
265 
446 
70 
5 
20 
50 
145 
655 
800 
1976 
Zahl 
162 
31 
15 
43 
251 
56 
4C1 
652 
18 
4 
— 
10 
32 
— 
4 
36 
681 
407 
— 
567 
1655 
— 
1 6 5 5 
21 
14 
— 
21 
56 
3 
42 
98 
55 
10 
10 
25 
100 
100 
200 
ha 
612 
24 
26 
28 
690 
100 
1984 
2 674 
11 
3 
— 
8 
22 
— 
1 
23 
— 
2 174 
— 
2 174 
25 
47 
— 
81 
153 
4 
368 
521 
125 
20 
25 
100 
270 
1730 
2 0 0 0 
Designation 
BELGIQUE/BELGIË 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
LUXEMBOURG 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
UNITED KINGDOM 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
IRELAND 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
DANMARK 
Causes connues 
— Négligence 
— Incendies volontaires 
— Orages 
— Autres 
Somme 
dont attribuable 
au tourisme 
Causes inconnues 
Total 
133 

Publikationer 
Veröffentlichungen 
Publications 
Publications 
Pubblicazioni 
Publikaties 

Land br ug sstati sti ske publikationer — grøn serie* 
Ag rarstat ist isch e Veröf fent l ichungen — grüne Reihe' 
Publications of agr icul tural stat ist ics — green series" 
Publications de statistique agricole — série verte* 
Pubblicazioni dl statistica agraria — serle verde* 
Publikaties van landbouwstatlstlek — groene reeks* 
Udgave/ Ausgabe/ Edition/ Edizione/ Uitgave 
1976 1977 1978 1979 
Referensperiode Période de reference 
Referenzperlode Periodo di riferimento 
Reference period Referentieperiode 
Hvert andet ãr / Zwei jähr l lch / Biennial/ Biennal/ Biennale/ Tweejaarlijks 
• Animalsk produktfon/ Tiererzeugung/ Animei production/ Production animale/ Produzione anímele/ Dierlijke produktie 
• Mælk og mælkeprodukter / Milch und Milcherzeugnisse / Milk and mtlk products / Lait et produits laitiers / Latte e prodotti 
lattiero-caseari/ Melk en melkprodukten . 
• Forsyningsbalancer/ Versorgungsbilanzen/ Supply balance-sheets/ Bilans d'approvisionnement/ Bilanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 
• Priser/ Preise/ Prices/ Prix/ Prezzi/ Prijzen 
• Struktur/ Struktur/ Structure/ Structure/ Struttura/ Structuur 
Arl ig / Jährlich/ Annual / Annual / Annuale/ Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og høstudbytte/ Bodennutzung und Erzeugung/ Land use and production/ Utilisation des terres et production/ 
Utilizzazione delle terre e produzione/ Grondgebruik en produktie 
• Produktion af grønsager og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables end fruit / Production de 
légumes et fruits / Produzione di ortaggi e frutta / Produktie van groenten en fruit 
• Fiskeri: Fangster efter fiskeriområder / Fischerei: Fänge nach Fanggebieten / Fishery: Catches by fishing region / Peche : 
Captures per région de péche/ Pesca: Catture per regione di pesce/ Visserij: Vangsten per visgebied 
• Fiskeri: Fiskeriprodukter og fiskerifloden/ Fischerei: Fischwaren und Fischereiflotten/ Fishery: Fishery products end fishing 
fleet / Péche: Produits et flotte de la pache / Pesca: Prodotti e naviglio della pesca / Visserij: Visserijprodukten en vloot 
• Priser for frugt grønsager og kartofter/ Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln / Prices for fruit, vegetables and potatoes / Prix 
des fruits, légumes et pommes de terre/ Prezzi di frutta, ortaggi e patate/ Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 
• EF-Indeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugerpreise/ EC-Index of producer prices/ Indice CE des prix à la production/ 
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